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Precios c3e suscripción 
J Í A D R I D 2 , ° ° pesetas a l mes 
P J i O T O í G I A S 9,00 ptas. tr imeeta» 
P A G O A D E L A N T A D O 
y a A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A f i o X Y . — N ú m . 4.830 Miéro&lss 7 do añero de 1928 C I R C O E D I C I O F E S D I A R I A S 
A p a r t a d o 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7 . T e l é f o n o s 365 M . y 3 9 8 M 
La inquietud en el 
mundo musulmán 
B o m i , 3 do e n e r o 1925. 
Dosde l a g u e r r a e l m u n d o m u s u l m á n 
e s t á d t o m i n a d o p o r u n es tado de á n i m o 
que debe i n f u n d i r s e n a s p r e o c u p a c i o n e s 
a l a s n a c i o n e s e u r o p e a s , s i n g u l a r m e n t e 
a a q u e l l a s que t i e n e n in te reses p o l í t i c o s 
que de fende r o q u e e s t á n a m e n a z a d a s 
p o r l a n u e v a a c o m e t i v i d a d de l o s m a h o -
m e t a n o s . A n t e s de l a g u e r r a se h a b l a -
b a a m e n u d o d e l p a n k s l a m i s m o , dte u n 
m o v i m i e n t o g e n e r a l r e l i g i o s o , h o s t i l a 
l o s e u r o p e o s . P e r o ese m o v i m i e n t o se 
• h a t r a s l a d a d o desde l a g u e r r a a l c a m . 
po p u r a m e n t e p o l í t i c o . Y a n o es e l p a n -
i s l a m i s m o l o que c a r a c t e r i z a a l a nue-
v a o r i e n t a c i ó n de los pueb lo s m a h o m e -
t a n o s , s i n o el n a c i o n a l i s m o ; y a n o se 
o p o n e n a los eu ropeos p o r r a z o n e s re-
l i g i o s a s , a u n q u e é s t a s t a m b i é n t e n g a n 
u n c i e r t o i n f l u j o , s i n o p o r e l a f á n de 
l a i n d e p e n d e n c i a p o l í t i c a . L o q u e h a 
d a d b u n a n u e v a m e n t a l i d a d a l a s v a -
r i a s a g r u p a c á o n o s de m a h o m e t a n o s h a 
s i d o p r i n c r p a l m e n t e los é x i t o s de ios t u r -
cos c o n t r a los e u r o p e o s y Ja p r o p a g a n -
d a r u s a . R e i n a en todos los p a í s e s o c u . 
p a d o s p o r m a h o m e t a n o s a c t u a l m e n t e 
u n a i n q u i e t u d e x t r a o r d i n a r i a . Se p r e p a -
ran a u n a r e v i s i ó n de su1 a c t u a c i ó n po-
l í t i c a . S i n g u l a r m e n t e l a j u v e n t u d y los 
I n t e l e c t u a l e s e s t á n b a j o e l d o m i n i o de 
p r e o c u p a c i o n e s e i deas que a l c a n z a n , ca-
d a a ñ o m á s , u n a i n t e n s i d a d y u n a ex-
t e n s i ó n que en u n p o r v e n i r i n m e d i a t o 
t e n d r á n i m p o r t a n c i a s i n g u l a r p a r a ios 
p r o b l e m a s c o l o n i a l e s . 
La P r e n s a p u b l i c a d a en los i d i o m a s 
de l o s p u e b l o s m a h o m e t a n o s es u n i n s -
. t r u m e n t o pode roso de l a s n u e v a s co-
r r i e n t e s n a c i o n a l i s t a s . E n e l a ñ o 1900 
los m a h o m e t a n o s t e n í a n apenas 200 pe-
r i ó d i c o i s essoritos en sus i d i o m a s p r o -
p i o s . E n e l a ñ o 1914 su1 n ú m e r o y a se 
e l e v a b a a m á s de m i l . E n 1924 se h a 
c a l c u l a d o el n ú m e r o de los p e r i ó d i c o s 
m a h o m e t a n o s en m á s de 2.000. L o s lec-
t o r e s de p e r i ó d i c o s se v a n m u l t i p l i c a n -
d o ; los que n o s a b e n leer , o y e n l ee r a 
l o s d e m á s ; los que an tes so d e l e i t a b a n 
e n l a r e c i t a c i ó n de cuen tos f abu losos , 
a h o r a h a l l a n m á s g u s t o e n l a l e c t u r a 
dfe a r t í c u l o s p o l í t i c o s . 
E n e l N o r t e de A f r i c a los p e r i ó d i c o s 
de E l C a i r o , de T ú n e z y de o t r o s cen-
t r o s d i f u n d e n l a s i deas d e l n a c i o n a l i s -
mo en t o d a s p a r t e s . H'afi ta en M a r r u e ^ 
eos se l e e n los p e r i ó d i c o s á r a b e s . L o s 
t r i u n f o s de los t u r c o s , que h a n p r e v a l e -
c i d o sobre l a s p o t e n c i a s eu ropeas y que 
h a n h e c h o pedazos el T r a t a d o de Se-
v r e s , s a l v a n d o s u a u t o n o m í a n a c i o n a l 
y p r e p a r á n d o s e a c r e a r u n i m p e r i o fuer -
t e y t e m i b l e , h a n c o n t r i b u i d o m u c h í s i -
m o a u n r e s u r g i m i i e n t o de l a s e s p e r a n -
zas n a c i o n a l e s e n t o d o s l o s p a í s e s ma-
h o m e t a n o s . E n P e r M a los eu ropeos h a n 
s i do o b l i g a d o s a r e s p e t a r l a i n d e p e n -
d e n c i a de l a n a c i ó n ; las t r o p a s r u s a s 
e i n g l e s a s h a n a b a n d o n a d o sus pos i -
c iones . E n E g i p t o los n a c i o n a l i s t a s se 
h a n e n t r e g a d o a t a l e s excesos, que I n -
g l a t e r r a t i e n e que e m p l e a r t o d a s u ener-
g í a p a r a m a n t e n e r e l o r d e n . E n I n d i a 
los 80 m i l l o n e s de m a h o m e t a n o s ame-
n a z a n t a m b i é n a l p o d e r c o l o n i a l i n g l é s . 
P e r o l o que h a d a d o u n c a r á c t e r pa r -
t i c u l a r m e n t e g r a v e a l a i n q u i e t u d m u -
s u l m a n a h a s i do l a p r o p a g a n d a de los 
c o m u n i s t a s r u s o s . Es tos se h a n d a d o 
p e r f e c t a m e n t e c u e n t a de q u e el n a c i o -
n a l i s m o m u s u l m á n es u n o de sus me-
j o r e s a u x i l i a r e s p a r a p o r t u r b a r e l o r d e n 
en las c o l o n i a s eu ropeas . A s í h a n i d e n -
t i f i c a d o e l b o l c h e v i s m o c o n e l n a c i o n a -
l i s m o , l a a c o m e t i d a c o n t r a el c a p i l a r 
l i s m o h a s i do s u s t i t u i d a e n A s i a y A f r i . 
c a p o r l a a c o m e t i d a c o n t r a l a s n a c i o n e s 
c o l o n i z a d o r a s . De l a s t e o r í a s c o m u n i s -
t a s h a n c o n s e r v a d 1 © s ó l o l a de l a ' d i v i -
s i ó n de l o s l a t i f u n d i o s ; p e r o esa bas-
t a b a p a r a g a n a r a las mutehedumibres , 
que m i r a n con o d i o y e n v i d i a l a s g r a n -
des p r o p i e d a d e s de los e u r o p e o s y dfe 
l o s g r a n d e s j e fes i n d í g e n a s . P;ira r ea -
l i z a r s u p r o p a g a n d a , los b o l c h e v i q u e s 
h a n e m p l e a d o l o s m e d i o s m á s e f i caces ; 
h a n c r e a d o c e n t r o s de e n s e ñ a n z a de l a s 
l e n g u a s o r i e n t a l e s ; sus p r o p a g a n d i s t a s 
t i e n e n u n a p r e p a r a c i ó n ser ia , c a l c u l a d a 
p a r a e j e r c e r i m p r e s i ó n sobre los o r i e n -
t a l e s ; p r o c e d e n con u n m é t o d o m u y b i en 
e s t u d i a d o , y p o r eso en pocos a ñ o s h a n 
g a n a d o u n i n f l u j o e n o r m e . Los m i s m o s 
f ranceses , que h a n t e n i d o q u e e m p l e a r 
m e d i o s e n é r g i c o s c o n t r a ê íos a g i t a d o -
Tes en T ú n e z , h a n confesado q u e l a p r o -
p a g a n d a c o m u n i s t a en t r e los m a h o m e -
-tanos h a b í a hecho p r o g r e s o s g r a v í s i -
m o s . L a i n q u i e t u d en e l m u n d o m u s u l -
m á n p i d e , remcel ias o p o r t u n o s dte l a s po 
t e n c i a s europeas . U n f r a n c é s , en u n l i -
b r o d o c u m e n t a d o , Mavxcel de potitique 
rrmsulrrian-e, p u b l i c a c i ó n a n ó n i m a , acon-
se ja l a u n i ó n de l a s n a c i o n e s eu ropeas 
que t i e n e n in te reses en e l m u n d o m u -
s u l m á n . E l conse jo n o es m a l o , p e r o h a y 
que p o n e r l o e n p r á c t i c a . l o que ofrece 
n o p e q u e ñ a s d i f i c u l t a d e s . Y h a y que te-
m e r q u e e l r e m e d i o v e n g a d e m a s i a d o 
t a r d e . 
Doctor F R O B E R G E R . 
E l 12 se r e ú n e de nuevo 
la C á m a r a italiana 
O r — 
Los representantes del Centro Na-
cional c a t ó l i c o continúan en el 
Gobierno 
So ha desoublerto un complot republicano 
(DE NDESTBO SERVICIO ESPECIAL) 
B O M A , 6 — E l « C o r r i e r e d ' I t a l i a » , órga-
no de l Ceotro Nacional , que apoya a-L Go-
bierno faecista, escribe en su n ú m e r o de 
hoy : 
«A consecuencia de Ice cambios efectua-
dos en e i Gobierno, e l m i n i s t r o c a t ó l i c o na-
oional Nava ha celebrado una conferenc-ia 
con el pteeidente del Consejo y algunas per-
eonalidades c a t ó l i c o n a c i o n a l e s , decidiendo 
d e s p u é s de esto c o n t i u u á r dessempeñando su 
cargo. 
Basta reflexionar sobra su pos ic ión y so-
bre su origen po l í t i co para comprender que 
net estaba obligado a adlierinse a l a ac t i tud 
de lo» minis t ros liberales. 
E l subsecretario de Jus t i c ia , M a l t e i Gen-
t i l i , t a m b i é n del Centro Naciona l , ha i-re-
eentado la d i m i s i ó n ; pero no por disconior-
m i d a d con e l ( « o b i e m o , sino porque ha d i -
m i t i d o el miinie-tro de Jue-ticia, y era na-
t u r a l que el subses-retario pusiera.el cargo a 
d i spos ic ión del G o b i e r n o . » 
L a dimisi lón de i c é dos minis t ros hberaes 
se debe, m á e qu-a a su vo lun tad , a la fa'ta 
de una imnida d en e l part ido. Aunque los 
par t idar ios de separarse del Gobierno eran 
pocos, bastaban i>ara crear una s i t u a c i ó n de. 
l icada a ios dos minis t ros , y deede e l mo-
mento que Musso l in i h a b í a advert ido que 
tan to los bombres como los' partidos d e b í a n 
tener clara cuenta de \ é responsabilidad que 
aiSumían en el m ó m e n t o _ presente, juzgaron 
preferible presentar '.a d i m i s i ó n . 
No es cier to quei la C á m a r a haya aplaza-
do d e í i n i t l v a m e a i t e sus sesiones. H o y se ha 
anunciado que vo lve rá a reunirse el d í a 12 
de este mee.—Daffina. 
U N C O M P L O T R E P U B L I C A N O 
B O M A , 0 .—E Gobierno ha dlsuel to d 
gj-upo l lamado « I t a l i a L i b e r a » , compuesto 
por disideoites del par t ido ía í ic i s ta , ex com-
batientes, antiguos socialistas en su m a y o r 
parte y repubi-icainos. E n los registros e í e c -
tuades en .sus locales, espetiialmcnte en A n 
cona, se han encontrado pruebas de que pre-
paraba un mov imien to contra l a Monar-
quía .—•Dat í lna . 
Y I Y A S A L E N I N Y A R U S I A 
Ñ A U E N , 6 . — U n telegrama de Homa dice 
que en e l N o r t e de I t a l i a , especialmente 
cu Arco , sc( bau i-í i lchrado manilestaciones 
antifascistas. E n esta m i s m a p o b l a c i ó n va-
rios grupos de obreros te reunieron e l do-
Se habla de una guerra de 
tarifas francoalemana 
Los motatórgBcog del R n h r se niegan a 
disoafcl? an Tratado comerolal mientras 
siga ocupada Colonia 
(}EADIO*HÍAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
^ Ñ A U E N , 6 — E n toda Aleman ia se prepa-
ran manifestaciones de protesta contra el 
acuerdo de ios aliadog de n o evacuar •iai zona 
dq Colon la, ac to que loe alemanes conside-
ran como una grave infraccaón de l Tratado 
de Veraaliee. Especialmente en B e r Ü n y Co-
lonia, se celebraron e l domingo dos fo rmida . 
bles manifestacionee. 
E l Gobierno ha entregado ya su respuesta 
a los aliados. 
E l «Dably T e l e g r a p k » , de Londres , escri-
be que )o ocur r ido es u n é x i t o para Fran-
c i a ; pero hace notar que í a r e d a c c i ó n del 
documento admi te , cont ra la t e o r í a de Poin . 
c a r é , que ya han empezado a correr los pla-
zos de e v a c u a c i ó n previstos por e l Tratado 
de Versalies.—T. O. 
¿ R U P T U R A C O M E R C I A L ? 
PAJR.IS, 6 — L á Dfclegación a'emana en-
cargada de l levar a cabo las negociaciones 
comerciales con Francia , ba comunicado 
esta m a ñ a n a ia fiiguiente n o t a ; 
« U n d ia r io parisiense anuncia que esta 
D e i e g a c i ó n ha hecho saber bruscamente en 
e* d í a de ayer que, por razones de orden po-
l í t i co , la s i t u a c i ó n en que so hallan las ne-
gociaciones comerciales í r a n o o a l e m a n a s ha-
bía cambiado de t a l forma, que consideraba 
preferible suspender ¿as conversaciones con 
ios representantes de Franc ia . 
L a De lagac ión alemana encargada de es-
tas negociaciones no ha hecho n inguna ma-
n i f e s t a c i ó n susceptible de ser in terpre tada 
en este s e n t i d o . » 
L a not ic ia ai que alude la no ta de l a Dale, 
gac ión alemana fué publ icada en « L e M a -
t i u » ; pero esto d i a r i o no habla de, los dele-
gado-,-, oficiales, sino de los delegados meta-
lúrgicóe alemanes, de quienes dice que ma-
ndcstaron ayer eoi una nota qxie da ocupa'-
c ión de Colonia modifica la s i t u a c i ó n de t a l 
suerte que se hace preciso euspender la dis-
cu^ión dól « m o d u s v i v e n d i » . 
Eñ el despaclio anunciando su p r o p ó s i t o 
de no vol"er a P a r í s , d icen los delegados 
que se ba llegado a t a l s i t u a c i ó n de con-
j u n t o que no cabo esperar é x i t o n inguno de 
las negociaciones', por l o cual se abstienen 
de vo.ver a P a r í s . 
S E H A B L A D E G U E R R A D E T A R I F A S 
N atnralmieute, los diarios comentan la no-
t i c i a en t é r m i n o s duros para AJemíjniu . 
« L e J o u r n a l » es t ima que en. B e r l í n existe 
un centro de resistencia contra todo intento 
de conc i l i ac ión por parte de F ranc i a y una 
tendencia manif iesta a aprovechar en su be-
neficio y en de t r imen to de Franc ia todos los 
acon tec í n den tos de orden p o l í t i c o para 'o 
Elecciones anuladas 
en Rusia 
Habían triunfado candidatos po-
co propicios a las autoridades 
comunistas 
R I G A , 6 . — K a l i n i n , presidente de l a U n i ó n 
de Soviets, h a dado orden a tos centros eleo-
La primera fase en la zona 
oriental 
Tras la acción éiaarrei», la acc ión pol í t ica 
T B T U A N , 6.—Dos c i d e s dle operaciones 
de ginerra se han e s c r i t o p a r a pe r f ec to aca-
b a m i e n t o d!e l a p r i m e r a fase d e l p l a n del 
D i r e c t o r i o en l a bamd'a oriteíit© de lia zona 
occ iden t a l . . 
C e r r ó e l p r i m e r o el gene ra l Castro G i -
rona en aque l adimirab.te repli tegue cuan-
L O D E L D Í A 
torales e j W i v o s de gran parte do las r * - \ t a & p o s i c i ó n ?e asentaban en 'las m á r g e n e s 
mingo por l a noche, cantando h imnos r e - | grar soluciones favorables en las transaccio-
volucionarics y da-udo gr i tos de «¡ Abajo ¡oes e c o n ó m i c a s . 
M u s á c d i n i ! » . « ¡ A b a j o el fascismof»* ' y v l - j (1*01- ello ei m e n c i o n a d » diario pregunta si 
vas a L e n i n y a la Kwtíia soviet is ta .—T. U . ; n0 garfa conveniente para- con t inua r ' twiwn _ 
| mías negociaciones da t a l impor t anc i a , es-1 DEBATE^ Colegiata, 7 
p ñ b l i o a s sov ié t i ca© de que ee anulen los 
resiil tados de las elecciones ú l t i m a m e n t e 
«vedebradas, precediendo a nuevas elecciones 
«en todos los casos ©n que los elegidos no 
respondan a las exigencias de las autorida-
des c o m u n i s t a s » . 
M O N G O L I A NO S E H A U N I D O 
A R U S I A 
L O N D B I ^ S , 5.—1.a Embajada de los so-
v ie t s desmiente l a not ic ia de haber sido 
anexionada a l a U . R. S. S. l a r e p ú b l i c a de 
Mongolia. 
C H I C H E R I N SE Q U E J A D E L A 
P R O P A G A N D A I N G L E S A 
M O S C U , 6.-05,1 Gobierno ruso ha p u b l i -
cado e l texto de 'as ú l t i m a s notas cambia-
das en t r e el Gobireno ruso y e l Gobierno 
b r i t á n i c o - a c e r c a de l a carta de Zinovief . Co-
m o l l u s i a insi-stiera en que garantizaba la 
sailida del t e r r i t o r io ruso a l a persona que 
hubiese entregado a I n g l a t e r r a el texto del 
documento, Ohamberla in c o n t e s t ó que no 
t e n í a nada que a ñ a d i r a lo y a d icho, Repl i -
cando Rakowsky, en nota del 2 de enero, 
que eea respuesta confirmaba l a gratuidad de 
las afirmaciones de l Gobierno i n g l é s , y que, 
j x i r oorasiguiente^. Rusia daba e l incidente 
por te rminado. 
Ghioherin, hablando de esto, ha declara-
do que los «cuatro conductos d is t in tos per 
lo» que dice Chamber la in haber recibido e l 
documento nada prueban, porque Ing la te r ra 
t iene , no c iento , s ino cuatrocientos agentes 
provocadoresi. 
S e g ú n C h i c h e r i n , las Legaciones ing le -
sas de casi lodofe los pa í s e s de Oocidente 
y do Oriente son en l a actual idad los p r i n -
cipales instigadoree de l a p o l í t i c a h o s t i l a 
l a U . R. S. S. y los focos donde nacen to -
das las calumnias d i r ig idas cont ra los so-
viets. 
«I>o este m o d o — a ñ a d i ó — l o rumores que 
c i rcu la ron en Angora acerca de una rup tura 
f r a a r o s o v i é t i c a , como los que se hic ieron 
correr en P a r í s sobre una r u p t u r a entre los 
soviets y T u r q u í a , p r o c e d í a n de fuentes i n -
glesas. 
Estos manejos se han vue l to ya c rón icos . 
L a Prensa inglesa desmiente luego tales no-
t i c i a s ; pero sabemos, con una certeza que 
no admite l a menor duda, que el min i s t ro 
ingles, y nadie m á s que é l . p r o m e t i ó a mon-
seño r Fau N o l i sostenerle en A l b a n i a contra 
Ahmed Bey Zogou, s i ce aüejaba de T i rana 
a l plenipotenciario de l a ü . R. S. S.» 
(De las Agencias) 
j v perar el momento en que e s t é const i tuido 
R O M A , O . - L n varias capUales y eluda- en j y ^ ^ u n GobÍ€ rno responsable. 
des de I t a l i a han ¿ido recogidos dis t in tos 
pe r iód i cos . 
A ñ a d e n que en l a provinc ia de .Verona 
R l « M a t i n » hace observar que el Gobierno 
de B e r l í n busca e l modo de- ejercer p res ión 
soln"e Francia y que las negociaciones comer-
han practicado numerosos registros ; en i o i é l e s francoatemanas se encuentran actual-
B é r g a m o , en el d o m i c m o de las prmcipaled ' menAfí en i m caliejÓI1 ¿ n saiiida de c a r á c t e r 
personalidades de l a o p o s i c i ó n ; en ü r o s s e t t o , | po i í t . ko , previendo asimismo que,, a p a r t i r 
en e l d o m i c i l i o do los republicanos y los ; ^ ^ \ ac tual . Alemania dccJararA la 
mason.es. 
En Palermo y Breiscia han sido di.suelta.s 
varias ssco ión^ de la « I t a l i a L i b e r a » y han 
sido cerrados los Óentrps socialistas y la? 
C á m a r a s del Trabajo. 
B n M a n t u a so han practicado unas cua' i-
t a§ deteru ioisc-. 
E n Oarrara _\ éh la provincia de Ferrara 
se han regis t rado atentados coni ra los í a s -
cistas, 
«11 M e s s a g e r o » dice iiue hubo e y o r »n 
la no t i c ia referente a ¡a d e t e n c i ó n de l d i -
putado MLsur i , del general Pepino Garibal 
d i , de Sauto G a r i b a l d i , de l periodista Pas-
to re y del financiero G i o r g i c i . 
A m e n a z a h u n d i r s e e n L o n d r e s 
l a C a t e d r a l d e S a n P a b l o 
I^a reconstrucc ión d » la cápuJa costaría 
17 millwvss de pose ías 
guerra de tarifas a Francia . 
« L a Journee í n d u s t r i e l l e » expone su opi-
n i ó n en ol mentido de que. ocurra lo que 
ocurra , no p o d r á reprocharse a F ranc i a ha-
ber obrado con ma la voluntad. F ranc ia ha 
Twociamado en reiteradas ocasiones su deseo 
de t ra tar con Alemania , y s iempre se ha 
mostrado dispuesta a estudiar, den t ro del e^ 
p í r i t u mi5s a m p l i o , los proposiciones someti-
das a n e g o c i a c i ó n , mediante el juego, de las 
compensaciones generales o part iculares. 
Hoy empieza en París la 
Conferencia interaliada 
En los trabajos preparatorios aún 
no se l legó al acuerdo 
dk?) c amino que conduce de T e t u í l n a B a n 
el H a m m a . 
D a c i m a en estas horas a)l segundo el ge-
n e r a l Saro, r e t i r a n d b las guarn ic iones de 
ios puestos in te rnados en ¿a r e g i ó n anyer ina 
y es tableciendb un f r e n t e de fo r t i f i cac iones 
que asegure l a zona i n t e r n a c i o n a l enclava-
da en n u e s t r o t e r r i t o r i o de i n t e r v e n c i ó n y 
p r o t e j a lo que L y a u t e y l l a m a a t inadamen-
te « c o r d ó n » o sea la ' l í n e a T e t u á n - T á n g e r . 
Y con esto y q u i z á s t a l cual! p e q u e ñ a ope-
r a c i ó n en B e n i Madian y e n e i c a m i n o cos-
t e r o de Ceu ta , queda e x p e d i t o y l i m p i o el 
t e r r eno p a r a emprender l a m a r c h a hac ia la 
segunda fase del pilan del ' D i r e c t o r i o : .la ac-
c i ó n p o l í t i c a t ras l a a c c i ó n g u e r r e r a p r o n t a 
a c u l m i n a r . 
El Aguinaldo del Soldado 
Ayer se repartieron 60.000 duros 
en Ceuta-Tecuán 
C E U T A , 5 .—La Jun ta c í v i c o - m i l i t a r de 
la j u r i s d i c c i ó n de C e u t a - T e t u á n qu© pre-
side e l presidente de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , 
doctos Mestres,, y de l a que forman parto 
los jefes de los Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n 
y 'ropci-Záfentadiones del Cabvldo .Cateidral, 
Ayun tamien to , C á m a r a s de IComerció, A g r í -
cola y de l a Propiedad, y otras entidades, 
han acordado que se haga m a ñ a n a l a dis-
t r ibuc ión de los donativos en m e t á l i c o , re-
caudados en l a P e n í n s u l a para e l A g u i n a l -
do d-el Soldado. 
E l 40 por 100 de l a r e c a u d a c i ó n to ta l , 
que es l a cant idad que corresponde a l a 
zona T e t u á n - C e u t a , asciende a 300.000 pe-
setas y *e ha acordado un p r i m e r reparto de 
0,45 pesetas por i nd iv iduo . 
Siguen reeibiendope donativos, asf en 
m e t á l i c o como en especies, que s e r á n ob-
jeto de sucesivos repartos. 
Los «o ldados moros del grupo de Regu-
lares de Ceuta han cobrado una paga ex-
t r ao rd ina r i a , que les ha ftido concedida pa-
ra premiar sus servicios v su constancia en 
filas. Los soldado europeos de l grupo de 
Regulares no han sido incluidos en e l re-
parto do donativos, n i han percibido g r a t i -
ficación, hasta ahora. 
Dos canuonetasrarjlbes de P a í m a do Mallorca 
P A L M A DE M A L L O R C A , 5.—Han sido 
embarcadas para su e n v í o a Marruecos las 
dos camionetas-aljibes, que los A y u n t a -
mientos de Mal lo rca recalan a los soldados 
' de los batallones expeaiciouuriob oo Pttttgía 
e Inca . 
-QEl -
(RAUIOGRAMA BSPEQIAIÍ DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 6 . — E i m u n i c i p i o de l a C i t y 
de Lpn&ree ha c í ec !a rado hoy o f i c i a lmen te 
que l a Oatediral de San F a b o ofrece p e l i - Conferencia financiera i teral iada 
E l «Flettner Rotor» hace pruebas 
en plena tormenta 
H a mantenido una Yelooidud de nueve nudos 
(RADIOGRAMA ESI-KCIAT, DE E L D E B A T I 7 ) 
Ñ A U E N , ( i . — E i n a v i o d e l d o c t o r F l e t t -
n e r acaba de r e a l i z a r u n v i a j e p o r el 
B á l t i c o en p l e n a t o r m e n t a , m a n t e n i e n -
d o d u r a n t e e l l a u n a v.elocidad de nueve 
nudos.—7". i). 
Un accidente al vapor español 
«Ogoño» en Lisboa 
L I S B O A , 6.—El vapor espafr / «OgOño». 
•que l l e v a ca rgamen to de c a r b ó n , ha aborda-
d o a dos vapores de l a Gcmpaf i la naciona 
d é N a v e g a c i ó n cuando maniobraba , causan-
,dp a diebos beques grandes a v e r í a s . 
gro. 
E s t a c u e s t i ó n h a b í a sido es tudiada por las 
autor idades e c l e s i á s t i c a s que encomendaron 
a una c o m i s i ó n de c inco a r q u i t e c t o s el es-
t u d i o del asunto. 
E l in fonine de é s t o s f u é que .os cinco 
p i l a r e s que s o p o r t a n la c t t p ú f a de la Cate-
d r a l necesitabam ser reforzactos y que i a 
obra c o s t a r í a en t r e 120.000 y 140.000 ¡ i b r a s 
es ter l inas . 
Los t é c n i c o s h a c í ; m no ta r que a ú n con 
este r e m e d i o era prroba.ble que sc-yo se diera 
una s o l u c i ó n t e m p o r a l al1 p rob lema , pero co-
m o el coste de l a r e c o n s t r u c c i ó n dle 'la c ú p u -
la a s c e n d e r í a a m e d i o m i l l ó n d é l i b r a s es-
t e r i n a s (17 m i l l o n e s de pesetas) p o d r í a de-
jarse a l a g e n e r a c i ó n ven ide ra l a t a rea de 
re-n» izar la . 
T o d a v í a no se sabe l a d e c i s i ó n que t o m a -
r á n las au tor idades e c l e s d í i s t i c a s n i si e l M u -
n i c i p i o real ifearí i a lguna g e s t i ó n p a r a resol-
v e r c o m p l e t a m e n t e e i asunto. 
Se c a l c u í a que l a cCipula de l a Catedra l 
de San Pablo posa 00.000 toneladas.--S. B . R . 
Asociación de Publicistas 
Católicos Italianos 
P A R I S , 6 — H a n llegado hoy el min i s t ro 
do Hacienda i n g l é s , Churc-hil l ; el embaja-
dor norteamericano en Londres , Kel logg, y 
e l presidente de l Consejo y m i n i s t r o de H a . 
cienda, Tl .eunis , para tomar pa r te en l a 
que del)e 
reunirse m a ñ a n a por la tarde. 
M a ñ a n a por la m a ñ a n a c e l e b r a r á Wins ton 
Church i l l con Clements l una entrevis ta con 
c a r á c t e r pr ivado. 
A l sa l i r de Londres , Church i l l ha conver-.necttíaJ e s p a ñ o l a l a n g u i d e c e , y que do 
n o p o n e r s e a l m a l p r o n t o r e m e d i o co-
Pa reoe q u e se v a a c e r r a r ipor fin el 
p a r é n t e i a i á ( jue d u r a n t e t a n t o t i e m p o h a 
m a n t e n i d o en suspenso l a n o r m a l i d a l 
de l a v i d a u n i v e r s i t a r i a e s p a ñ o l a . 
Nos r e f e r i m o s , c o m o c o m p r e n d e r á i n -
i n e d i a t a m e n t e e i l e c t o r que se in t e rese 
p o r estos v i t a l e s p r o b l e m a s , a l a s sa-
t i s f a c t o r i a s im]>res iones , q u e p e r m i t e n 
e s p e r a r e n u n b r e v e p l a z o l a r e a n u d a -
c i ó n do l a s oiposiciomes a c á t e d r a s , c u y a 
. s u s p e n s i ó n i n d e f i n i d a c o n s t i t u í a u n g r a -
v o m a l p a r a l a v i d a i n t e l e c t u a l espa-
ñ o l a . 
S i on t o d o s l o s ó r d e n e s son p e l i g r o -
sas l a s i n t e r i n i d a d e s , e n n i n g u n o l o c¿ 
t a n t o c o m o e n l a f u n c i ó n docente , en 
l a q u e l a l a b o r que n o se l l e v a a cabo 
e n u n c u r s o c o n u n g r u p o de escolares 
y,a n o se r e a l i z a j a m á s , y donde , como 
l o s funes tos r e s u l t a d o s d e l f u n c i o n a -
m i e n t o s o n cosecha q u e s ó l o se recoge 
a l a r g o p l a z o , n o a l a r m a n a l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a n i p a r e c e n a d q u i r i r n u n c a los 
c a r a c t e r e s de p r o b l e m a u r g e n t e . 
M á s de u n c e n t e n a r de c á t e d r a s v a -
c a n t e s en n u e s t r a s U n i v e r s i d a d e s , cer -
c a de o c h e n t a e n n u e s t r o s I n s t i t u t o s , 
son c i f r a s s o b r a d o e locuentes que h a -
b l a n a l m e n o s v e r s a d o en estas cues-
t i o n e s de u n m o d o suf ic ien tement .o c l a -
r o p a r a d e m o s t r a r l e que l a v i d a in to-
(DK NUESTRO SÉR VIGIO ESPECIAL) 
R O M A , l i . — E l día U se c e l e b r a r á en M i -
lán una r e u n i ó n p:eparatoria para la crea-
ción do l a Asoc iac ión de Publicistas Catól i -
OOB; ae ie t i ráu a ella los de las regiones sep-
tentrionales de l a n a c i ó n . E l d ía 18 se i e -
u n i r á n en Roma l a ; de la I t a l i a centra! y 
morid iona l . 
E l objeto de estas reuniones es redactar 
las bases de', estatuto por qire ha de regirse 
la Asoc iac ión , l i j a r las normas de- su acti-
vidad futura, y , sobre todo, preparar el cur-
so de periodifiino ca tó l ico que ha de desarro-
llarse en la Universidad Ca tó l i ca de M i l á n 
por in ic ia t iva de la Acc ión Ca tó l i ca Italiana." 
Se espera que el d í a 29 de enero, fiesta 
de San Francisco de Hales, Patrono de 'ori 
escritores ca tó l i cos , es té const i tuida la Aso-
ci a c i ó n , 
Para ese d í a se preparan en toda I t a l i a 
grandes fiestas.—Daffina. 
Kado durante un buen ra to con 'os periodis-
tas en los andenes de l a e s t a c i ó n V i c t o r i a . 
H a manifestado que crea qne Ja Conferen-
cia de P a r í s p o d r á estar te rminada en cua-
tr© d í a s . «Sin embargo—ha a ñ a d i d o — , no 
m e sorprenderla) tener que permanecer en 
P a r í s hasta e l s á b a d o de la semana pró-
xima.-o 
T H E Ü N I S ES P E S I M I S T A 
B R U S E L A S , 6 .—Inte rv iuvado por un re-
dactor del p e r i ó d i c o «Nafcion B e l g e » , Theu-
nis , presidente del Consejo y m i n i s t r o de 
Hac ienda de B é l g i c a , antes de marchar a 
P a r í s , ha manifestado, hablando de la pró-
x i m a Conferencia financiera, que las cues-
tiones a deba t i r en ella eran m u y delica-
das, y que, a gu j u i c i o , no es £ácál llegar 
a u n acuerdo. 
JiOs perñtos encargar te 'de preiparar los 
trabajos pre l iminares no han pedido ponerse 
de acuerdo en lo que se r e í i e r e a algunos 
puntos de impor t anc ia fundamenta l . 
D E S E N C A N T O E N W A S H I N G T O N 
\V(ASF11N(.1TON, l). — E l « m e m o r á n d u m » 
de Clemente l , m i n i s t r o de l i a c i e o d a f ran-
c é s , fué enitregado anoche al secretorio del 
Tesoro. 
Couno el expresado documonto no contie-
ne n icguua jn-o}>osi<5¡ón susceptible de ser-
v i r de base def in i t iva para resolver l a cues-
t ión de la deuda. í e bree que .Mellon no 
c o n v o c a r á a la ( o m i s i ó n que ent iende en 
é s t e asunto. 
K l « m e m o r á n d u m » ha causado general 
de-encanto en les c í r c u l o s adminis trat ivos 
y p o l í l i c r s de Wái-diington. D e s p u é s de las 
d celar aciones do MyrOn l i e n r i c k , se es pe 
raba que hubiera proposiciones inmediatas por 
par to de Francia . 
Es m u y probable que varios senadores 
denoniten nuevas mociones a la Me^a del 
Senacb, cea las que proíesiten contra las con-
cesiones excesivas que se han hecho a F r a n ' 
c ia . 
¿ M e d i t e n b i e n los que p u e d í e n y deben 
m e d i t a r ; m e d i t e n b i e n los que t i e n e n 
l a s r e s p o n s a h i l i d a d e s de l P o d e r . L o s 
d e m á s n o p o d e m o s h a c e r o t r a co?a q u e 
a d v e r t i r , e o m o e s p a ñ o l e s a m a n t e s de 
s u P a t r i a , l a s r e a l i d a d e s de u n p r o b l e -
m a a g u d o , que n o p o r no afec tar de 
u n a m a n e r a i n m e d i a t a a l a c o n s e r v a -
c i ó n d e l o r d e n p ú b l i c o o a c u a l q u i e r a 
de esas o t r a s q u e p a r e c e n ú n i c a s a t e n -
c iones de l a v i d a n a c i o n a l , d e j a de p r e -
s e n t a r el m a y o r i n t e r é s , p o r q u e a f e c t a 
a l a m e d u l a m i s m a do l a v i d a espa-
ñ o l a . 
N o d u d a m o s de que el D i r e c t o r i o m i -
l i t a r se p e r c a t a r á de l o q u e e n s u d í a 
n o q n l s i c r o n a p r e c i a r l a s p o l í t i c o s , y 
es que n o se p u e d e n t e n e r c a t e d r á t i c o s 
de I n s t i t u t o q u e c o b r e n ocho pesetas 
d i a r i a s y c a t e d r á t i c o s de U n i v e r s i d a d 
c u y o h a b e r p o r j o m a d a no a l c a n z a a 
diez. 
S i a s í lo c o m p r e n d e , y p r o c e d e e n 
coni5ecuencia, h a b r á p r e s t ado u n s e r v i -
c i o i n m e n s o a l a c a u s a de l a c u l t u r a 
n a c i o n a l , y h a b r á m o s t r a d o , e n o r d e n 
a los p r o b l e m a s u n i v e r s i t a r i o s , u n a per -
c e p c i ó n m á s fina que la. que t u v i e r o n 
en d i f e r e n t e s ocas iones •jns a n t e c e s o -
res e n e l G o b i e r n o . 
E . D . W . 
r r e r í a i n m i n e n t e p e l i g r o de a s f i x i a . 
E x i s t e en l a a c t u a l i d a d a l g ú n I n s t i -
t u t o con é o l o s dos c a t e d r á t i c o s n u m e -
r a r i o s do los d iez que c o r r e s p o n d e n a 
un<a p l a n t i l l a n o r m a l : s e g u i r a s í p o r 
m á s t i e m p o e q u i v a l d r í a p o r p a r t e de l 
E s t a d o a s i m u l a r u n a f i c c i ó n de ense-
ñ a n z a q u e no exis te . 
P l á c e m e s m e r e c e n , pues, l o s e l emen-
tos d i r e c t o r e s de l a v i d a d e l p a í s , s i 
c o m o p a r e c e i n d i c a r s e , se o c u p a n en 
l a a c t u a l i d a d en d a r u n a s o l u c i ó n u r -
g e n t e a este p r o b l e m a . P e r o c o n v i e n e 
q u e , e l los y el p a í s enteiro se p e r c a t e n 
de q u o l a c u e s t i ó n n o p u e d e t e n e r u n a 
s o l u c i ó n i n c o m p l e t a , m i l veces p e o r que 
l a i n t e r i n i d a d a c t u a l . N o bas ta que esas 
c á t e d r a s vacan tes se p r o v e a n : es p r e -
c i so que l o sean c o n l a s p r i m e r a s ca-
p a c i d a d e s i n t e l e c t u a l e s de l a j u v e n t u d 
y en v i r t u d de u n a s e l e c c i ó n r i g u r o s a 
V a l e m á s que esas c á t e d r a s s i g a n v a -
ca nb\s q u e e n c u m b r a r h a s t a e l las a l 
m e d i o c r e , a l i n d o c u m e n t a d o , a l i n c a p a z . 
N o nos c a n s a r e m o s de r e p e t i r l o n u n -
c a , p o r q u e l o t r i v i a l es l o que con m á s 
f a c i l i d a d se o l v i d a . E l l a b r a d o r s i e m -
b r a con l a s m e j o r e s s e m i l l a s , y e l Es-
t a d 61 s e m b r a d o r t a m b i é n , n i puede n i 
debo hace r o t r a cosa. H a y quo l l e v a r 
a l a c á t e d r a l o m e j o r y lo m á s f l o r i d o 
de l a j u v o n t m l . 
Y oso no se puedo h a c e r con d o t a -
c iones c o m o l a s ac tua les , de c u a t r o y 
c i n c o m i l pesetas, que n i y o n su f i c i en -
tes p a r a l a s neces idades ' de. l a v i d a n i 
d a n o t r a i d e a s i n o l a de que e l E s t a d o 
a s i g n a el v a l o r de u n a f u n c i ó n s u b a l -
t e r n a a l a que es y s e r á l a p r i m e r a y 
l a m á s a u g u s t a de l a s f u n c i o n e s . 
Notas para la historia literaria 
( E l arte de t raducir ) , por N i -
eoláis G o n z á l e z E u i z P á g . 3 
Pola, que v ió a los Santos Reyes, 
| por Jenaro Xavier Vallerjos Pág . 3 
i ¥ i d a nnenra, por Carlos L u i s de 
Cuenca P á g . 3 
j Una conversación con Telko-Klwa, 
por V . A r r e g u i Pág . 3 
| L03 laureles cortados ( fo l le t ín) , 
por (Fierre Lhande Pág . 3 
Deportes p á g . 4 
Crónica de sociedad, por « E l 
Abate F a r i a » Pág. 3 
Noticias Pág. 3 
—«o»—. 
P R 0 Y I N C I A S . — N u e v a Casa^una on Za-
mora. — I m p r e n t a destruida por el fuego 
en Barcelona.—Variae s e ñ o r i t a s conceja-
les en C a s t e l l ó n . — L o de la carne, resuel-
to en Santander (página 2 ) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — Se ha descubierto en 
I t a l i a un complot republ icano; los min i s -1 
tros del part ido ca tó l i co nacional conti- i 
nuaniu en el Gobierno.—Hoy empieza la 
Coii lcrencia í i n a n c i e r a in te ra l i ada ; parece 
que s e r á difícil l legar a un acuerdo.—La 
c o n t i n u a c i ó n de la o c u p a c i ó n de Colonia 
pued<5 causar una rup tu ra comercial fran-
coalemana ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
-—«o»— 
E L T I E M P O (Datofi deJ Servicio Meted 
rológico O f i c i a l ) . — T e m p e r a t u r a m á x i m a 
y i M a d r i d . 9,4 grados, y m í n i m a , 2.8. 
Eri provincias la m á x i m a fué de 18 gra-
dos en Al icante , M u r c i a y San Sebais t ián , 
y la m í n i m a , 4 bajo cero en Cuenca. 
Para "El Sol" 
H u e l g a l a a f i r m a c i ó n do E l Sol s e g ú n 
l a c u a l no son n u e v a s n u e s t r a s revela-
c iones a c e r c a de l a s m u d a n z a s i d e o -
l ó g i c a s de l co lega , a c o m p á s c o n l a s 
esperanzas o loe c o n v e n i e n c i a s de u n 
i n t e r é s i n d u s t r i a l a q u i e n E l SQI s i r v e 
y p o r el "cual v i v e . I n g e n u a m e n t e nos 
dice q u e esa a c u s a c i ó n y a se l a h a n 
l a n z a d o m u c h a s veces. ¡Y las que a ú n 
h a de o i r í a ! C o m o e n c i e r r a u n a v e r d a d 
n o t o r i a e i n c a p a c i t a a E l S o l p a r a en-
j u i c i a r c o n a u t o r i d a d y p r e s t i g i o so-
b r e l a s cosas p ú b l i c a s , n a t u r a l es j j u e 
le h a y a n d i c h o r e i t e r a d a m e n t e t a n 
a m a r g a v e r d a d , y n a t u r a l í e i m o que c o n 
e l l a l o s i g a n p o n i e n d o en l a p i c o t a . 
H u e l g a t a m b i é n que E l S o l se e m p e -
ñ e e n m o s t r a r n o s desleales , desafectos 
o descor teses respec to de l o s d e m á s pe-
r i ó d i c o s . E l S o l no t i e n e derecho a h a -
b l a r do c o m p a ñ e r i s m o ; d e b i e r a s o n r o -
j a r s e c u a n d o se h a b l e de l a i n t e r v e n -
c i ó n de ese s e n t i m i e n t o e n l a s r e l a c i o -
nes m u t u a s de l a P r e n s a . ¡ S i E l S o l " 
f u é desde s u n a c i m i e n t o , y lo s e r á m i e n -
t r a s v i v a . . . , c o m o v i v e , un i n s t r u m e n t o ' 
c o n t r a - p e r i ó d i c o s l R e c o r d a m o s un caso. 
A poco de C o m e n z a d a l a p u b l i c a c i ó n 
de l c o l e g a v i ó s e un d i a r i o m a d r i l e ñ o 
s i n p a p e l p a r a sus t i r a d a s . Se i n v o c ó 
en su f a v o r , c o n o p o r t u n i d a d y j u s t i -
c i a , e l c o m p a ñ e r i s m o ; y p a r a defen-
d e r l o en t a n a p u r a d o t r a n c e se c e l e b r ó 
u n a r e u n i ó n de t o d o s l o s d i r e c t o r e s de 
p e r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s . De todos , no. 
F a l t ó u n o . ¡ F a l t ó ese espejo de c o m -
p a ñ e r o s que se l l a m a E l S o l í Y f u é 
E L DEBATE q u i e n , con s u m o gus to , d i ó 
p a p e l s u y o a l c o l e g a a l u d i d o , s i n que 
l e d e t u v i e r a l a filiación i z q u i e r d i s t a de l 
m i s m o . 
V e a e l Lector c u á l es e l c o m p a ñ e r i s m o 
de E l SoJ. y c u á l e l de E L DEBATE. LO 
que n o s o t r o s n o h a r e m o s n u n c a es c o n -
f u n d i r e l c o m p a ñ e r i s m o p r o f e s i o n a l c o n 
l a s o l i d a r i d a d i d e o l ó g i c a . E n l o p r o f e -
s i o n a l , m u y c o m p a ñ e r o s ; en l o d o c t r i -
na', l e a l e s a d v e r s a r i o s de q u i e n profe-1 ' 
se c o n v i c c i ó n c o n t r a r i a a l a n u e s t r a . 
Nuevos modos 
E l d i s c u r s o de M u s s o l i n i , i n s e r t o e n 
n u e s t r o n ú m e r o de a y e r , es, s i n d u d a , 
u n a n o v e d a d o r a t o r i a , p o l í t i c a y p a r l a -
m e n t a r i a . U n a vez m á s m u e s t r a el j e f e 
de l G o b i e r n o i t a l i a n o s u e n e m i g a f r a n -
ca a l a s p o m p o s a s f rases hechas , a los» 
p r e j u i c i o s f o s i l i z a d o s , a l o s t ó p i c o s m a . 
n i d o s y g a s t a d o s , quo e s t á n en m u c h o s 
l a b i o s y e n m u y p o c o s - e n t e n d i m i e n t o s ; 
r e p e t i d o s d u r a n t e a ñ o s y a ñ o s p o r g e n -
tes que u n a vez r e f i e x i o n a n sobre e i los 
y e n t o n c e s se c o n v e n c e n de que h a n p a -
sado s u v i d a d i c i e n d o . . . , ¡ u n a t o n t e r í a ! 
L a v o z d e ^ M u s s o l i n i en l a C á m a r a i t a -
l i a n a h a s i d o . . . l a q u e no suele a l z a r s e 
e n los P a r l a m e n t o s : l a v o z d e l s e n t i d o 
c o m ú n . Yo q u e r í a — h a d i c h o — l a u n i ó n 
de t o d o s p a r a h o n o r y p r o s p e r i d a d de 
I t a l i a . Q u e r í a l o g r a r e s ta u n i ó n p o r 
a m o r . ¿ N o l a q u e r é i s a s í ? ,Yo l a obten-
d r é p o r l a fue rza . 
E¿s e l g o b e r n a n t e que p i e n s a , t a n s ó l o , 
en l a j u s t i c i a y e n e l b i e n de s u pue-
b l o . ¡ E l n o r t e d e l b u e n g o b e r n a n t e ! Y 
no cede a n t e l a a l g a r a d a , n i c l a u d i c a 
b a j o l a p r e s i ó n de l a c a l u m n i a , n i se 
a c o b a r d a y hu.ye deJ a t a q u e e n e m i g o . " 
S i g u e s u c a m i n o , y no e l que le t r a z a n 
l a s m a s a s que l o a p o y a n , s i n o e l m a r -
cado p o r su m e n t e y su c o n c i e n c i a . P o r 
eso, g a l l a r d a m e n t e , a s u m e t o d a l a res-
p o n s a b i l i d a d . 
L a v a l e n t í a , l a d e c i s i ó n y a u n ja r u -
d a s i n c e r i d a d de Sus p a l a b r a s g a n a n 
l a s i m p a t í a y el a p l a u s o . Es é l iel t i p o 
n u e v o d e l g o b e r n a n t e , t a l y c o m o l o re -
c l a m a e l a z a r o s o t i e m p o p re sen t e . Aho- . 
r a l a s i d e a s son a c c i ó n , son fue rza . A 
l a s que v ien jen p o r l a I z q u i e r d a , a m e n a -
z a n d o d i s o l v e r l o y a r r a s a r l o toclto, s ó l o 
p u e d e v e n c e r l a s u n a a u t o r i d a d f u e r t e , 
consc i en t e de su deber , d i r i g i d a c o m o 
u n a f l e c h a a l b i e n p ú b l i c o . E n l a s g r a n -
des c r i s i s socia les , l o s p u e b l o s no se 
s a l v a n de o t r o m o d o . 
Coincidencia 
E l s e ñ o r V á z q u e z de M o l l a acaba do 
h a c e r a u n r e d a c t o r de A B C u n a s de-
c l a r a c i o n e s a c e r c a de t a a c t u a l s i t u a c i ó n 
s o c i a l y p o l í t i c a , c u y a ú l t i m a p a r f e h a . 
l i a r á n n u e s t r o s l e c t o r e s e í i o t r o l u g a r 
de este n ú m e r o . 
T i e n e n es tas m a n i f e s t a c i o n e s , e n l a -
b ios d e l i l u s t r e o r a d o r t r a d i c i o n a j i s t a , 
un v a l o r e x c e p c i o n a l . N o l a s a v a l a t a n 
s ó l o el t a l e n t o ; l e s p r e s t a a u t o r i d a d l a 
c o n s e c u e n c i a p o l í t i c a p r o b a d a , el des in -
t e r é s y l a f a l t a de a m b i c i ó n m á s o s t en -
s ib l e s h o y que n u n c a , l a a l t e z a do m i -
r a s , q u e i g u a l a h o r a q u e an tes , h a ca-
r a c t e r i z a d o l a v i d a p ú b l i c a del s e ñ o r 
V á z q u e z de ( M e l l a . ( 
S u s c r i b i m o s l a c a s i t o t a l i d a d de sus 
p u n t o s de v i s t a : e l t r á n s i t o o b l i g a d o de . 
l a s c o b a r d í a s y conces iones i z q u i e r d i s -
t a s a l a d i c t a d u r a r o j a de los sovie^-t; 
l a n e c e s i d a d de d a r a n u e s t r a o r g a n i z a -
c i ó n p o l í t i c a una e s t r u c t u r a de quie h o y 
carece, m e d ü a n t e u n a r e p r e s e n t a c i ó n 
p o r c lases con v o t o p l u r a l , s i no con l a 
a m p l i t u d q u e q u i e r e el s e ñ o r M e l l a , a l 
m e n o s r e f o r z a n d o l a r e p r e s e n t a c i ó n cor-
p o r a t i v a de l a A l t a C á m a r a ; l a ap re -
c i a c i ó n de l a o b r a r e a l i z a d a desde su 
a d v é r i i m i e n t o p o r el D i r e c t o r i o m i l i t a r . . . 
S i en a l g o d i s c r e p a m o s d o su, c r i t e r i o es 
e n l o q u e r e s p e c t a a l j u i c i o que l e me-
reice l a r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l , de 
que o t r o d í a nos o c u p a r e m o s . 
U n p u n t a , e n e spec i a l , que ivanos po -
n e r de r e l i e v e en estas d e c l a r a c i o n e s : 
l a o p i n i ó n de l s e ñ o r M e l l a , n o nuieva e n 
él c i e r t a m e n t e , a c e r c a de l a r e f o r m a 
c o n s t i t u c i o n a l , en el s e n t i d o de s e p a r a r 
el p o d e r l e g i s l a t i v o de l p o d e r e j e c u t i v o . 
C a d a d í a es m a y o r él á r e a dte c o i n -
c i d e n c i a de q u i e n e s p i e n s a n que el pa r -
l a m e n t a r i s m o n o debo r e t o ñ a r en E s p a . 
fia; d e q u i e n e s j u z g a n q u e un P a r l a - , 
m e n t ó c o n p ó d e t e p a r a e l e g i r , y d e r r i b a r ' 
M j é i x c h s 7 do en oro de 1925 
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M i n i s t e r i o s y p a r a l i z a r t o d a o b r a gaber -
í i a n i e u t a l n o t a r d a r í a e n c o n d u c i r o t r a 
vez a l a n a c i ó n a l a a n a r q u í a p o l í t i c a , 
p r e c u r s o r a dto l a c a t á s t r o f e s o c i a l . 
H o y que , e n t o d o s los p a í s e s , y de u n 
m o d o espec ia l e n los l a t i n a s , el reTiior-
zo d e l pode r e j e c u t i v o puede c o n s i d e r r i r -
¿e c o m o p r o b l e m a f u n d a m e n t a l do o r -
d e n p o l í ü c y , h a y qae p ensa r s e r i a m e n t e 
en Llevar a l a " l e y f u n d a m e n t a l de l a 
n a c i ó n u n p r i n c i p i o que r e d u z c a l a ac-
t i v i d a d d e l P a r l a m e n t o a l a s e s t r i c t a s 
f u n c i o n e s l e g i s l a t i v a s que le son p r o -
p i a s , y d é a l p o d e r e j e c u t i v o l a s g a r a n -
t í a s ' d e i n d e p e n d e n c i a y e f i c a c i a q u e ne 
ces i ta , ten v i r t u d dio u n t í t u l o que t e n -
g a a n á l o g a f u e r z a a l p r i n c i p i o e n que 
h a s t a a h o r a se h a basado l a i m m p o t e n -
d a ds l a s C á m a r a s . 
En pleno folletín 
L a d e s a p a r i c i ó n de las dos m e n o r e s 
'de l a ca l l e de l S a l i t r e y s u p o s t e r i o r 
h a l l a z g o en el S e r v i c i o D o m é s t i c o h a es-
c a n d a l i z a d o a u n sector de l a P r e n s a , 
que , con t a l p r e t e x t o , r e a n u d a sus f u -
r i o s a s c a m p a ñ a s a n t i c l e r i c a l e s . 
. R e c o r d e m o s b r e v e m e n t e l o suced ido . 
Dos j ó v e n e s adolescentes se f u g a n do 
casa de sus p a d r e s y , t r a s breve od i sea , 
f i n g i é n d o s e s i r v i e n t a s s i n c o l o c a c i ó n y 
d a n d o n o m b r e s fa lsos y fa l sas i n d i c a -
' c i ó n o s de l a s r e spec t ivas f a m i l i a s , s o l i -
c i t a n ser a d m i t i d a s en el S e r v i c i o D > 
m á s t i c o . IA r e s e r v a de c o m p r o b a r K 
e x a c t i t u d de l a d e c l a r a c i ó n , con c a r á c -
t e r p r o v i s i o n a l , quedan"*en e l e s t a o l e c i -
m i e n t o i n d i c a d o . L a m a d r e s u p e r i o r » 
e s c r i b o a las s u p u e s t a s f a m i l i a s de l a s 
n i ñ a s , y an tes que l l egue l a i m p o s i b l e 
r e spues t a s u r g e l a P o l i c í a en e l c o n v e n -
t o , i d e n t i f i c a a l a s m u c h a c h a s y l a s de-
v u e l v o a sus pad res . Es s a b i d o q u o l a s 
r e l i g i o s a s n o o p u s i e r o n l a m á s leve re-
s i s t e n c i a a l a e n t r e g a de l a s n i ñ a s . 
De estos hechos, f i e l m e n t e r e l a t a d o s , 
¿ p u e d e d e d u c i r s e g é n e r o a l g u n o de res-
p o n s a b i l i d a d p a r a l o s r e l i g i o s a s de l Se r . 
v i c i o D o m é s t i c o ? Conteste poir n o s o t r o s 
E l L i b e r a l : 
((Queremos c r ee r que l a s u p e r i o r a d e l 
c o n v e n t o de l a c a l l o de F u e n c a r r a l r e c i -
b i ó a l a s n i ñ a s p o r e x p r e s a v o l u n t a d d e 
o l l a s ; que é s t a s e n g a ñ a r o n a l a r e l i g i o -
sa, d i c i é n d o l o que stus p a d r e s esLuban 
e n Getafe y que deseaban co loca r se en 
M a d r i d . E n estas cond ic iones , ofrecer-
les h o s p i t a l i d a d e n e l c o n v e n t o r e s u l t a 
u n a o b r a p i a d o s a , que somos los p r i -
m e r o s en a p l a u d i r . » 
P e r o si el c o l e g a quiere c r e e r en l o 
que n o t i e n e derecbo a pone r e n t e l a 
de j u i c i o , s i n ofensa g r a v o a l a v e r d a d 
c o n o c i d a , y s i q u i e r e ser j u s t o , c o m o l o 
es e n el p á r r a f o t r a n s c r i t o , ¡ a d i ó s l a 
c a m p a ñ a a n t i c l e r i c a l y a d i ó s e l e s c á n . 
d a l o p e r i o d í s t i c o y las i n f o r m a c i o n e s 
sensac iona le s ! Y r e n u n c i a r a t o d o eso 
s e r í a r e n u n c i a r a Ser E/ L i b e r a l . 
Cediendo , pues , a l o s i m p e r a t i v o s de 
'su n a t u r a l e z a y a l a s cu!Las p r á c t i c a s 
de l a casa, a u n q u e s i n p r u e b a s — ( ú t i e -
ne l a d e b i l i d a d d ^ d e c l a r a r l o — a r r i e s g a 
E l L i b e r a l l a i n n o b l e i n s i d i a de quo l a s 
m o n j a s de l S e r v i c i o D o m é s t i c o (vea e l 
l e c t o r c ó m o se c o n c r e t a ) so a p o d e r a n de 
l a s n i ñ a s quo. v i v e n e n e l a r r o y o , « s i n 
' contar con l a v o l u n t a d de los p a d r e s » . 
¿ Q u é a u t o r i z a s eme jan te c a l u m n i o s a i m -
p u t a c i ó n ? ¿ E l o t r o suceso de l a s n i ñ a s 
de H i l a r i ó n E s l a v a ? Pues , c o n d u c i d a s 
l a s I n v e s t i g a c i o n e s p o r d o n d e p l u g o a 
E l L i b e r a l y o t r o s colegas , d e s p u é s d o 
n o o m i t i r s e c u a n t o s a r b i t r i o s se c r e y e -
r o n o p o r t u n o s , ¿ q u é o t r o r e s u l t a d o se 
o b t u v o ' s i n o e l m á s c o m p l o t o f r acaso? 
¿ E l suceso de estos d í a s ? E l p á r r a f o d e l 
co l ega , que h e m o s r e p r o d u c i d o , c o n t e s . 
t a e l o c u e n t e m e n t e . H a y u n a so l a e x p l i -
c a c i ó n , y es l a f a l t a do e s c r ú p u l o s m o -
r a l e s . . . 
B a s t a n o m á s q u e el b u e n s e n t i d o pa-
r a r e c h a z a r , p o r d e s c a b e l l a d a y f o l l e t i n e s -
ca , l a i d e a de q u e l o s r e l i g i o s o s se de-
d i q u e n a l o f i c i o do s ecues t r a r p e r s o n a s , 
e j e r c i d o h a s t a a h o r a , c a s i s i n c o m p e t e n -
c i a , p o r s a l t e a d o r e s d é c a m i n o s y celes-
t i n a s . P e r o en E l L i b e r a l os a c h a q u e 
a n t i g u o ve r e l f o l l e t í n c a m p a r a s u s a n -
.chas h a s t a o n l a p r i m e r a c o l u m n a dle l a 
p r i m e r a p l a n a . 
C u a t r o s e ñ o r i í a s c o n c e j a l e s 
e n C a s t e l l ó n 
. V A L E N C I A , 6 . — E l g o b e r n a d o r de- Cas-
t e l l ó n h a f a c i l i t a d o l a l i s t a de los nue-
v o s conce ja les que i n t e g r a r á n a q u e l 
A j y u n t a m i e n t o , todos e l los p e r s o n a s ros-
pe t a h i l í s i rn as y de v e r d a d e r o a r r a i g o cu 
l a o p i n i ó n . 
E n t r e los n u e v o s conce ja les f i g u r a n 
l a s s e ñ o r i t a s M a r í a ^ l ^ g r e , E d u v i g i s T e -
n a Pas to r , A m p a r o I b á ñ e z y R a m o n a 
F a b r e g a t . 
L a s s e ñ o r i t a s T e n a e I b á ñ o z h a n s i -
do l a s p r o p u l s o r a s de l m o v i m i e n t o c a t ó -
l i c o o b r e r o f e m e n i n o de e.stos ú l t i m o s 
a ñ o s v c u e n t a n m u c h a s y m e r e c i d a s s i m -
p a t í a s e n t r e l a s d i f e r e n t e s c lases soc ia-
les. 
T a m b i é n f i g u r a n e n t r e l o s conce j a l e s 
• r e p r e s e n t a c i o n e s de l a s C á m a r a s d e Co-
m e r c i o , A g r a r i a , I n d u s t r i a l , C e n t r o Obre -
r o C a t ó l i c o , S o c i e d a d de A g r i c u l t o r e s y 
o t r a s en t idades . 
Se inaugura una capilla 
en Toledo 
portantes mejoras en 
Hospicio de Z 
T O L E D O , 6.—A las nueve de l a m a ñ a n a 
se ve r i f i có hoy solemnemente la inaugura -
c i ó n de -ia c a p i l l a de -la Rea i C o n g r e g a c i ó n 
M i l i t a r que d i r i g e n los padres j e s u í t a s pa-
r a los a lumnos de da Academia de I n f a n -
t e r í a . 
Of ic ió el Cardenal P rknado y comulga ron 
<in l a misa todos los congregantes , que ves-
t í a n un i f enme do g r a n gala . D e s p u é s su emi-
ttencia p r o n u n c i ó una e locuente p l á t i c a . 
Asi;stieiron t a m b i é n numerosos jefes y of i -
v ia 'es de Ja Academia . 
E* Cardenal y los d e m á s asistentes fue-
r e n d c o p a é s obsequiados con un desayuno. 
L a nueva cap i l l a es una prueba de exqu i -
s i t o gusto, pues se ha l l a decorada con ver-
dadero ar te . 
E n e l a l t a r mayor y bajo un doseP de 
t e r c iope ' o se encuen t ra colocada ana isua 
gen de l a l Inmacu lada . 
A ambos lados han sido colocados unos 
cuadros dQ honor, donde ac tua lmen te se 
•leen y a ílos nombres de c i n c u e n t a corfgre-
gaintes de esta c o f r a d í a muer tos en A f r i c a 
. f rente al enemig-o. 
• Se ha inaugurado ía Casa-cuna 
Felicitaciones a1 visitador 
del establecimiento 
—o—• 
Z A M O R A , G.—-En el Hospicio provincia l 
se luí, C o b r a d o , w n asistencia de todas las 
a u l o r l d a d e á y do un p ú b l i c o n u m o r o s í s i m o 
¿ d is t inguido , l a i n a u g u r a c i ó n del nuevo do 
partiuuouto destinado a Casa-cima. Bendi jo 
los locales e l r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r Obispo. 
EJ diputado prov inc ia l , v is i tador del l i o e -
pic io , s e ñ o r B e n n ú d e z , a quien so debe ex 
r h i . i v u m e u t o l a i m i ^ r t a n b e reforma, por la 
quo e s t á recibiendo calurosas y merecidas 
leilicitaciones, l eyó una Memor i a l lena de 
i n t e r é s por los datos quo con ella p.portó. 
FÁ local en quo so hallaba instalada la 
(•asa-cuna no r e u n í a condiciones de ningu-
na clase, y esto mov ió al s e ñ o r B e r m ú d e / 
a planear las obras q u é con tanto calo ha 
venido dir igiendo hasta verlas terminadas. 
Carec í a el local antiguo de b a ñ e r a s y aun 
de los m á s precisos recursos de asistencia, 
pues &e. daba el caso do que las ropas de los 
pequeñuulcsi h a b í a que secarlas al calor de 
una estufa, instalada en la misma sala v cu 
contacto con las cunas. 
H o y , gracias a l a radical reforma hecha, 
ta Casa-cuna aparee^ pavimentada de mo 
saico, con un friso de a/ulejos, y cuenta con 
iina gran g a l e r í a do evistaies y; con una terra-
za superior, amp l i a o h ig i én i ca , en l a que 
los n i ñ o s - p o d r á n recibir los b a ñ o s de sol . i-ie 
le ha dotado t a m b i é n de ca le facc ión central 
y de un majjpíiíico j a r d í n inmedia to , y se ha 
adquirido un completo y moderno mater ia l 
do ( i o t a do leche. 
Todo esto que el vis i tador del Hospic io 
Ua p^'diidd Jhbaóer con 1G.OO0 toesebtt) ha 
oor.itribuído a que la monlalidad i n f a n t i l , 
que fué del 101 y *102 por .100 en el t rans. 
curso de los año^ 19,15 y 1916, haya decre-
cido hasta e l 53;7 por 100. a pesar de que 
lee n i ñ o s , mientras sC han realizado las 
obras, han ten ido que estar en locales ¡m» 
p r o v i s a d a í , expuestos a las molestias or i -
ginadas por <•! polvo desprendido de lo? es-
combros de la parte del edif icio re lonTÍ ida , 
y alojados en e l departamentos de amas. 
E l s eño r B o r m ú d e / , ha i r í t r oduc ido , ade-
m á s , en e l r é g i m e n general del estableci-
miento otras -reformas, tales como l a su-
presión de 480 nodrizas externas, de las 
().'?0 que ^on no to r io abuso pagaba la D i p u 
1 ac ión , y que se llevnboin 87.000 pesetas del 
pre<sup»K¡sto p r o v i n c i a l ; e l ta l ler de choco-
l a t e r í a , el establecimiento de una hospede-
ría gra tui ta de sirvientas para alojamien-
to de las que por falta de trabajo no ten-
gan donde recogorss ; la mejora de l a c o m i -
da ; la insi talación de cuartos do bario y de 
lavabos para n i ñ o s ; la p a v i m e n t a c i ó n de 
las cocinas y del patio ccn l ra l y otras mu~ 
(Ibas. 
E iVrc las que m á s pláceme»-: han mere-
cido puede ci tars© l a f u n d a c i ó n de becas 
para costear a les asilados e l estudio de 
eaírrera.5 csipocdale o o l porfoncionamlen'.o 
j de oficios. Ac tua lmente hay "dos muchachos 
que siguen con gran aprovechamiento la 
carrera del Magis te r io y hace poco se otor-
garen dos becas a o í ros tantos asilados pa-
ra que perfeccionaran sus conocimientos y 
p n W i c a de l a e b a n i s t e r í a y d© l a escul-
tura. 
L o inver t ido en tota l en ©sta? reformas 
y c u la nueva Casa-cuna impor ta 22.134 
pesetas. 
Una estafa de dos millones 
B A R C E L O N A , 6 . — E l j u e z que e n t i e n -
de en e l s u m a r i o , i n c o a d o p a r esta.fa y 
a l z a i r m n i t o de. b ienes p o r m á s de u n m i -
I l l ó n d e pesetas c o n t r a R i c a r d o D u r b á n . 
i h a p e r m a n e c i d o d u T a n t e t o d o el d í a de. 
| h o y en s u dospaoho de l P a l a c i o de J u s . 
I t i c i a . p r a c t i c a n d o ( l i l i g e n c i . l i . 
E n t r o é s t a s f i g u r a el p r o c e s a m i e n t o de 
D e l f í n Z a m b r a n o , c ó m p l i c e de a q u é l , a l 
q u e le h a s e ñ a l a d o u n a f i a n z a de ff.QOO 
pesetas p a r a l a l i b e r t a d p r o v i s i o n a l , y 
u n m i l l ó n de pesetas p a r a r e s u l t a s de 
la. ' r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l . 
Por el Juzgado desfi a ron numerosos tes-
tigo:; , en t r e ellos no pocas v í c t i m a s del D u i -
b á n . que h a b í . i n sido estafadas m e d i a n t e 
considerables pedidos de conservas y o t ras 
j n e r c a n c í a s . Parece que l a m a y o r p a r t e de 
las expediciones estafadas han sido envia -
das po r D u r b á n a l a Habana, donde t i ene 
uno de sus socios. 
E l juez c r d e n ó que f u e r a n clausurados e 
in te rven idos Ies c inco ostableci imientos que 
o' desaparecido t i e n e en Barce lona , a fin 
de responder con las exis tencias que en los 
mismos sé ha l l en de las responsabil idades a 
que hu'b'ere luga r . T a m b i é n h a d e p u e s t o 
que sea i n t e r v e n i d a una i m p o r t a n t e expedi-
c i ó n de conservas y mosaicos po r yéi 'ot de 
unos 100.000 duros que se h a l l a ac tua lmen-
te sobre e l m u e l l e de Barce lona en expecta-
t i v a do embarque pa ra l a Habana. 
( ion é s t o s * y o t ros dates que o b r a n en 
poder de l a j ue t i c i a , se c a l c u l a que 'a. cuan-
t í a exac ta de f-aa cant idades estafadas por 
D u r b á n asciende a m á s de des mi l lones de 
pesetas. 
S e p r o c e s a a ! p e r i ó d i c o d e l o s 
c o m u n i s t a s d e T ú n e z 
.o 
T U N E Z , 6.—Se ha a b i e r t o una i n s t r u c -
c ión c o n t r a el p e r i ó d i c o comun i s t a «El Por-
v e n i r S o c i a l » por un a r t í c u ' o sobre e l co-
mun i smo y e l nac iona l i smo que e l fiscal 
considera a t e n t a t o r i o a los derechos d'e ta 
r e p ú b l i c a f rancesa sobre T ú n e z . 
Lo de la carne resuelto en 
Santander 
U n é x i t o del gobernador y del alcalda 
S A N T A N D E R , 6 .—Esta noche , a ú l t i -
m a h o r a , h a q u e d a d o s o l u c i o n a d o d e f i . 
n i t i v a m e n t e e l c o n f l i c t o de l o s c a r n i c e -
ro s . 
L a o p i n i ó n a p l a u d o u n á n i m e m e n t e l a 
g e s t i ó n d e l g c l b e r n a d o r c i v i l y d e l a l c a l -
de, pues p o r e l lo los c a r n i c e r o s h a n t e -
n i d o que a c o p l a r l a s c o n d i c i o n e s f i j a d a s 
o p o r t u n a m e n t e p o r l a J u n t a de A b a s t o s . 
Macdona'd ha Tejado a Jamaica 
o 
K I N G S T O W N ( J a m a i c a ) , 6 . — A y e r ha 
l l e g a d o a este p u e r t o e l ex p r i m e r m i -
n i s t r o b r i t á n i c o . ' S e ñ o r M a l d o n a l d , 
Comisión de diputa 
B I L B A O , o . — M a ñ a n a i r á a. M a d r i d lo 
ComHiitai designada para aclarar con t i 
Gobierno el fur.damento qu© pueden tener 
los rumores circulados sobre una probablo 
d i so luc ión de las Dipn.taciones vascas. 
L a i n a u g u r a o ' ó n del Ateneo 
B I L B A O , 6.—.Se han inaugurado los l o -
cales de. Ateneo y del C í r c u l o de l i d i a s 
Artes. Para iestajar ¡a i n a u g u r a c i ó n se ee-
lebró m i banquete, en e l que pronunciaron 
discursos el presidente de'. Ateneo, s e ñ o r 
l>equeriza, ex presidcn'e s eño r Arana/. Cas-
tellanos, alcaide, señor Moyúa ; presidente 
de la p j p u t a a i ó n , señor U r i e a ; gobernador 
mi l l t av , s e ñ o r E e h a g ü e , y gobernador c i v i l , 
s eño r V a l l a r í n . 
Todos fueron m u y ap'audidos. 
I . a fiesta r e v i s t i ó gran b r i l l a n t e . 
La columna Saro alcanza 
su objetivo 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
E n l a r e g i ó n , o r i e n t a l s i n novedad. 
E n l a occ identa l , el g e n e r a l S a r o h a 
l lenado hoy el cometido que se le h a b í a 
confiado. 
E n l a r e g i ó n de L a r a c h e l a c o l u m n a 
d e l corone l P r a t s se h a t r a s l a d a d o a l 
Puente i n t e r n a c i o n a l . 
Normal idad 
A pesar de la les t iv idad del d í a , a las 
nuevo de la noolio acudiieron los vocales 
del Di rec tor io a la Presidencia para comu-
nicar con e l general P r i m o do Rivera . 
— L a c o n f e r e n c i a — i n f o r m ó el general Jor . 
dama a lee periodis^íiH—acusa no rma l idad 
completa. 
Dos alcazaDas en Dar Quebdanl 
METxILIiA, 6.—So ha dispuesto que la 
Comandancia de Ingenioros comience las 
obras de conistru^ción de dos alcazabas en 
Dar Quebdani. l i a s alcazabas se edi f icarán 
en sitios que l lenen agua abundante como 
han dmostrado los sondeos pneviamente he-
chos. 
L a segunda escuadrilla de A v i a c i ó n ha 
bombardeado los poblados rebeldes de Sebt 
y Mahayartt-, en las que c a u s ó grandes des-
trozos. IJOS hidroplanos, a su vez, arrojaron 
lambas sobre T a l i l i f . S id i D r i s , Quebir, 
Zauaa, Xe ru t a , Abarran , T i z z a y S id i Bra-
l i i u n . 
Grupos rebejdea c a ñ o n e a d o s 
M E L I L L A , ü (a las 21,30).—Las b a t e r í a s 
emplazadas* en las posiciones de Collado, 
L e n í t e z , Gasa Eort i f icada y L o m a Roja, ca-
ñ o n e a r o n los a t r incheramientol ; y puestos 
enemigos de las inmediaciones, poniendo en 
fuga a los grupos rebeldes que los ocupaban. 
Contr ibuyeran ol c a ñ o n e o las ametralladoras 
de Ix>ma Roja. 
— E n los montes de M i d a r fueron vistas 
guardias enemigas oonlra las que enfilaron 
Su fuego los callones de B e n í b c z . 
—Fuerzas que so bailaban prestando servi-
c io de p r o t e c c i ó n en la pista de Yaumar tuv 'e 
ron que sostener intenso t i ro teo con n ú c l e o s 
rebeldes, (pie escondidos en los barrancos 
p r ó x i m o s Ifii hosti l izaban tenazmente. E l 
enemigo tuvo que h u i r s i n que nuestras 
fuerzas sufrieran bajas. 
—Desde D a r Mizz ian y el blocao Cua-
drado fueron dispersadas concentraciones re-
beldes. ^ 
— E l enemigo h o s t i l i z ó anoche e l blocao 
Costa, cuya g u a r n i c i ó n r e p e l i ó duramente 
l a agres ión s in tener novedad. 
— Grupo? de c a b i l e ñ o s no sometidos, que 
Se dedicaban a las faenas del campo, en 
las inmediaciones de T i f a r u i n , fueron ca-
ñ o n e a d o s por 0;as piezas de l a p o s i c i ó n , 
que les h i c i e r o n bajas. 
Una co lumna quo s a l i ó de Dar Quobda ' 
n i efe ' - tuó u n servicio de reconocimiento/, 
llegando basta l a Alcazaba Roja y regresan-
do sin novedad a Quebdani. 
Orden proh ib ' t lya 
M E L I L L A , 6 . — E l alto comisario ba dic-
tado una orden prohibiendo a l a Prensa 
baldar de co'.uac.ionos personales, con ex-
cepc ión de aquellas que se consignen en loa 
partes oficiales. 
i T a r e I F a T i u A C I O N 
_ o—— 
E l é m p o ¿ 3 I n s t r u c o ' ó n do A r t i l l e r í a 
a Madr id 
C E U T A , 5 (a Us 2 1 ) . — A Bordo de ios 
"apores de la T r a n s m e d i t e r r á n e a « R e i n a 
V i c t o r i a » y « A t l a n t e ? , han marchado a Se-
v i l l a , desde donde s e g u i r á n su viaje a M a -
d r i d , tres batería.-- que^ forman e l grupo de 
I n s t r u c c i ó n de Ar t i l l e r í a . 
Las b a t e r í a s v in ie ron oomo expediciona-
rias de -'a Corte, y durante todo el p e r í o d o 
de operaciones s e ' h c n comportado con b r i - , 
llantez. Las mandan e l teniente coronel don 
Alfredo Ve la ' de , comandant ,s don Manue i 
de l a Ga rma y conde de los Vi l lares y ca-
pitanes Montero , C a s t r ó n , Marcides y 
Puertas. 
A despedir al grupo de I n s t r u c c i ó n acu-
dieron las autoridades de la p'aza, of ic ia l i -
dades de Ar t i l l e r í a y de i m d e m á s Armas 
v Cuerprg y u r numerosa p ú b i i e o . 
r * T-
C A D I Z , 5 . — Z a r p ó con rumbo a Canarias 
e l <;Cápitán S e g a r r a » l levando oficiales del 
E j é r c i t o para aquella isla y a 30 marineros 
que van de d c / a c i ó u al « I n f a n t a I s a b e L . 
que presta servicio de v ig i l anc ia en Ca-
bo J uby. 
L'.e^ó de Larache e.l « I s l a de M e n o r c a » 
con ¿550 soldados licenciados y cuotas del 
a ñ o 1923. 
Funerales por el alma del 
Cardenal Giorgi 
o 
(DE NUKSTKO SERVICIO ESPECIAL) 
R O M A , 3 .—En l a iglesia de San A g u s t í n 
P<í han celebrado w l é í n n é p iunerales por t i 
a lma díel Gard«.nal Gio rg i . 
Ofició m o n s e ñ o r Palica. vicegerente y d ió 
l a b e n d i c i ó n e l Cardenal V a n u u t e l l i . Asis-
t ieron 24 Cardenales, el Cuerpo d i p l o m á -
t i co , muebos Arzobispos v Obispos y repro-
sentantes do las ó r d e n e s r l i g í o s a s . 
— E l Cardenal M e r c í e r ha visi tado l a E x -
posición Mis ionera , d e t e n i é n d o s e pr inc ipa l -
mente on l o referente al Congo belga.—Daf-
f ina . 
E L P A P A Y LOS M í S I O H E R O S 
R O M A , 6.—Hoy por la tardte e! Papa ha 
r e c i b i d o al C o m i t é y al S u b c o m i t é de la Ex-
p o s i c i ó n Mis ionera , a ios t é c n i c o s que d i r i -
g i e r o n iía i n s t a l a c i ó n , a los redactores del 
<'Broletín Of ic ia !» y a v a r i o s mis ioneros , unas 
3O0 personac en t o t a l . Eü Cardena l V a n Rcs-
fuim h i^o las presentaciones, d i c i endo que to-
dos ellos se regoci jaban de haber consoia-
do e1. c o r a z ó n del Padre y p i d i ó a P í o X I 
que bendlijera a todbs los que hab lan c o n t r i -
h u i d o a l é x i t o de ;'a E x p a s n c i ó n . 
Su San t idad c o n t e s t ó e logiando l a obra 
reAi izada y los obrares ouo l'a emprendie-
ron. 
« T r a b a j a r o n — d i j o — p o r el honor d'e Cr is -
t o y de su Tg)»es¡a, p o r cuyo amor , tantos 
henmanos lejanos pelean en puestos avan-
zados la d i v i n a iuch¡i que d'esdie hace sigloí: 
se m a n t i e n e t por e l t r i u n f o de l a v e r d a d . » 
R e c o r d ó a .los mis i tmeros ausentes^ cuya 
obra es admirada por la Prensa y p o r los 
peregr inos que vienen a Roma . Muchas per-
sonas llenas de s a b i d ' u r í a se a d í m i r a n ante 
l o que es iía r e v e l a c i ó n de l a o'bra de las 
misiones. T e n í a n de e l l a e i concep to de una 
cosa buena y laudable , pero nad ie l a c r e í a 
de t a n t a i m p o r t a n c i a un ive r sa l , ¿ e t a n t o 
v a i o r r e l ig ioso y c i v i l i z a d o r . 
E l Papa t e r m i n ó dando su b e n d i c i ó n a to-
cios i'os mis ioneros y fieles que co laboran en 
l a obra de las misiones, t a n t o los que a s í s 
t í a n a ''.a aud ienc ia como a los ausentes.— 
í>a f f ina . 
Propaganda de Un ión 
El doctor Recasens enferaio 
B A B C E L O N A , ( í .—Se encuentra en Bar-
colona, a donde ha venido para asuntos pro . 
fesionales, e l decano de la Facu l t ad de Me-
dic ina de M a d r i d , doctor Recasens. 
E l doctor Recasens guarda cama, a con-
secuencia de u n fuerte oatarro^ 
Impor t an t e acto en Montemayor 
V A L L A D O L I D , 5.—En l a v i l l a de M o n -
temayor, del part ido j u d i c i a l de P e ñ a f i e l , so 
c e l e b r ó ayer en e l s a l ó n del A y u n t a m i e n t o , 
con asisteneda de todo e l vecindario, un i m -
[xjrbante acto d é propaganda de l a U n i ó n 
ratruSUcxa oastellana, que p r e s i d i ó do:i 
Eduardo Callejo, a quien a c o m p a ñ a b a n en 
la mesa presidencial el delegado gubernat i -
vo, c a p i t á n Lezcano y e l aloalde. don M e l -
qu í ades Guadarrama. 
H i z o la p r e s e n t a c i ó n de los oradores el 
c a p i t á n Lezcano. 
D O N J U A N A . V I L L A L O B O S , abogado, 
glosando las palabras del alcalde de M ó s t o -
los : « E s p a ñ o l e s , l a Patr ia p e l i g r a ; acudid 
a s a l v a r l a » , d i jo que un l l amamien to igual 
hace al p a í s la ÜniÓn P a t r i ó t i c a , invi tando 
a todos los ciudadanos a que, olvidando 
odios, s iempre funestos, se unan estrecha-
ment>9 para laborar por e l bien de E s p a ñ a . 
A los castellanos les pide especialmente, quo 
imi tando a los productores C indus t r i a l )s 
de otras regiones, busquen en l a u n i ó n el 
apoyo para sus intereses a fin de que el 
Poder p ú b l i c o los conozca y pueda atender 
las a-spiraciones do la ag r icu l tu ra castellana. 
D O N J O S E L A G U N E R O , d ipu tado pro-
v inc ia l , se ofrece al pueblo de Montemayor , 
cuyas aspiraciones y anhelos l e g í t i m o s ha 
venido a recoger para atenderlos en lo po~ 
H.ible, y promete con t r ibu i r a un pronto ar re ' 
g lo del abastecimiento de aguas, p r i n u i p i l 
i n t e r é s del vecindario. 
Af i rma l a necesidad de desarraigar l a v ie -
ja p o l í t i c a para que no r e t o ñ e . 
D O N F E R N A N D O R E P E S A , m é d i c o , ex-
puso los dos pel igros , i n l e r i o r uno, l a c r i -
sis p o l í t i c a , y exter ior giro, e l comunismo, 
que en los momentos actuales amenazan a 
i ' i spaüa y que requieren para ser conjurados, 
la estrecha u n i ó n de todee los patriotas. 
Hace un bosquejo de l a v ida e s p a ñ o l a bajo 
el antiguo r é g i m e n , para just i f icar el des-
contento y malestar que en e l pueblo se 
fué acentuando y que c r i s t a l i z ó en e l golpe 
de Estado de 13 de de septiembre de 1023 en 
el que o l E j é r c i t o no hizo o t ra cosa que i n -
terpretar los sentimientos de Espraña entera. 
E log ia la p a t r i ó t i c a labor realizada de«de 
entonces por e l Di rec tor io y d ice , que para 
cont inuar la e l d í a que se restablezca l a ñor" 
malidad p o l í t i c a precisa que todos los c i u -
dadanos se organicen. Esta o r g a n i z a c i ó n es 
lo que consti tuye l a a s p i r a c i ó n de l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a . 
D O N F R A N C I S C O L E Z C A N O , delegado 
gubernativo de P e ñ a f i e l , desvanece con bre-
ves y sinceras palabras la i m p u t a c i ó n que 
alguien ha hecho al Di rec tor io a c h a c á n d o l e 
la a g r a v a c i ó n del problema de Marruecos, y 
demues t ra c ó m o s ó l o los viejos part idos 
turnantes son los responsables de todos IOÍ 
yerros cometidos en Afr ica y d e l desastre 
de 1921. 
T r i b u t ó elogios al general P r i m o de R i -
vera, bajo cuya d i r e c c i ó n se ha realizado 
con inmejorable é x i t o , e l repliegue de nues-
tras tropas en la zona occidenta l , que h a b r á 
de ahorrar en l o sucesivo a E s p a ñ a , sangre 
y dinero. 
D O N E D U A R D O C A L L E J O es a c o r d ó 
con grandes aplausos. 
Eí, presidente de la U . P. Castellana hace 
historia del mov imien to de U n i ó n P a t r i ó -
t ica y de eu i n i c i ac ión en Va l l ado l id . des-
de donde se ha ;do propagando a toda Es-
p a ñ a , a ra íz del advenimiento de1, nuevo r é . 
gimen. H o y — d i c e — , la U n i ó n P a t r i ó t i c a 
cuenta con m á s de u n mi l l ón de adeptos. 
E l golpe de Estado de 13 de eeptiembre 
de 1923 fué , a j u i c i o do] s e ñ o r Callejo, un 
frenazo; pero ahora ve hace preciso encau-
zar la9 cosas de ta l modo, eme se pueda 
adqui r i r l a seguridad de que l a vieja pol í -
t ica no r e t o ñ a r á nunca, j j de que no ha de 
sobrevenir e l r é g i m e n sov i é t i co . 
Para tener aquella seguridad, la U n i ó n 
P a t r i ó t i c a quiere autor idad fuerte y robus ta ; 
paz social nrsdiante el exacto c u m p l i m i e n -
to de las leyese y la concordia en t re los c i u -
dadanos; verdadera l ibe r tad , que pe rmi ta el 
t ranqui lo ejercicio de todc<s los derechos y 
sus doberegi r e c í p r o c o s , y j u s t i c i a en todos 
I ' s ó rdene« de ia v ida nacional, t an to en l a 
d i s t r i b u c i ó n de cargos p ú b l i c o s como en la 
t r i b u t a c i ó n . 
I-a U . P. giimpatiza con e] D i r ec to r io , cu-
yos cciertos ap 'aude; pero es completamen-
te independiente de é l , y cuando o1 Direc-
torio crea llegado el momento de dejar el 
Gobierno, ¡a T¡. P. d e b e r á intensif icar m á s 
y m á s su a c t u a c i ó n . Por d e m á s — d i c e — , 
o] Di rec to r io g o b e r n a r á todo e l " t iempo que 
sen necesario j iara consolidar su obra. 
Af i rmó el s e ñ o r Callejo que ^a U . P. no 
r-j un par t ido po l í t i co a la ant igua usanza, 
sino lo que su nombre i n d i c a : una u n i ó n de 
hombros patr iotas , que quieren cerrar e l 
cuadro, formando apretedas fi"a« contra 'o 
vieja p o l í t i c a , y t e r m i n ó condetnando la eflm. 
p a ñ a a n t i p a t r i ó t i c a y a n t i m o n á r q u i c a , rea.li-
zarta en e l ex t ian je ro por e s p a ñ o l e s indifr-
no."i. 
Todos los oradores fueron m u y ap'audidos 
y ol s e ñ o r Callejo ovacionado con gran en-
tusiasmo. 
e 
Todavía no se ha fallado 
lo de Tacna y Arica 
L a L e g a c i ó n de Chil© nos e n v í a una nota 
rectificando l a no t i c ia publ icada d í a s pasa-
dos acerca del fallo pronunciado por el pre-
sidente denlos Estados Unidos en l a cues-
t i ón d e Tacna y Ar ica . D e c í a e l telegrama, 
¿obre e l que nosotros hicimos expresas re-
ervas, que Coolidge ordenaba l a d e v o l u c i ó n 
de Tacna y A r i c a a l P e r ú m á s e l ¡Jago de 
diez mi l lones de d ó l a r e s de i n d e m n i z a c i ó n 
jx>r parte de Chile . 
Ahora bien ; la L e g a c i ó n nos advierto quo 
no es exacto que e l presidente de los Es -
tados Unidos haya ]>ronunciado ya eu fallo, 
y que é s t e tiene que l imi ta r se ú n i c a y ex-
clusivamente a decidir s i « p r o c e d e o no en 
los actuales momentos el p lebisc i to pre-
visto por el Tratado de A n c ó n i>ara deter-
minar la nacionalidad de f in i t iva de aquellos 
t e r r i t o r i o s » . z 
« E l er ror en que ha i n c u r r i d o parte de 'a 
Prensa e s p a ñ o l a — t e r m i n a diciendo l a nota— 
d ¿ b ¿ 8 0 , s i n duda, a la ma la t r a d u c c i ó n de 
un suelto aparecido en la ed i c ión do Pa-
r í s de l « T h e N e w York H e r a l d » , en el cual 
aparecen como aspiraciones del P e r ú l o que 
en esas infoi-maciones se dado como fallo.> 
Conferencia de! señor Burgaleta 
B A R C E L O N A , 6 .—En los salones del 
Fomento del Trabajo Nacional d i ó ayer tar-
de su anunciada conferencia acerca de lo 
o rgan i zac ión de l a onse!inii7.a i n d u s t r i a l , el 
ingeniero del min i&ter io de l Trabajo don 
Vicente Burga le ta , que hizo un bosquejo da 
lo que es el estatuto de estas e n s e ñ a n z a s , 
recientemente prouinigado, y que d i jo , 
c o n s t i t u í a fiel reflejo de las conclusiones 
adoptadas.en la Asamblea de ingen erofl, ce-
lebrada en M a d r i d el a ñ o 19.19. 
Por ÍU parte, la Asoc iac ión de A'urnnos 
de Ingenieros Indust r ia 'es ha enviado esta 
noche a los p e r i ó d i c o s un comunicado refu-
tando algunos de los argumentos expues-
tos por e l s eño r Burgaleta en gu conferen-
•ola. 
Nuestro querido colega «A B C» ha ter-
minado de publ icar las declaraciones del se-
ñ o r V á z q u e z de Mel la , l l eproducimoe loe 
pá r ra fos que consideramos m á s interesantes : 
Sobre e l sufragio de clase d i j o lo s i -
guien t o : 
« N o os l o mismo sufragio io rpora t ivo que 
eufragip do rinee, aunque vu lgarmente se 
c-onhiuda, pues puede haber una C o r p o r a c i ó n 
formaaS. ^por personas per tenecen tes a dis-
tmtasi o'ases y Corporaciones const i tu idas 
con elementos de una so'.a. Y aunque lo na-
tura , CH que las olastís se agrupen en Corpo-
racv.ouct;, j»odrían no tenerlas y ser, ssn em-
bargo, c a t e g o r í a s electorales diferenciadas do 
íag d e m á s . 
E l sufragio universa! i nd iv idaa l i s t a j a m á s 
í n é univt-rsal, pues en todo e l an t iguo rógi-
m « a tuvo , entre otros muchos •límiltee, nada 
menos que la frontera del sexo. E x c l u y ó a 
l a muje r , a pesar d<- considerar e l sufragio 
o o m ó derecho y f u n c i ó n . 
E l sufragio por clases os m á s extense que 
el i ud iv idua l i s t a , porque no excluye al sexo 
í c m e u i n o , que y a en ]& Edad M e d i a tuvo re-
p r e s e n t a c i ó n en los gremTos y en ciertos se-
ñ o r í c e , y a d e m á s abarca las fuerzas soda'es 
que no son suma do indiv iduos . E l sufragio 
de clase es o r g á n i c o y el i n d i v i d u a i i s t a i n -
o r g á n i c o y fundado sobre un supuesto falso, 
la existencia de! i nd iv iduo suel to, de l hongo 
s o i ' t a r i o . » 
Nu cree que la r o p r e s o n t a c i ó n proporcio-
nal s a n e a r í a el Par lamento : 
« L a r e p r e s e n t a c i ó n proporoional e s t a b l e c í , 
da en muchag partee no es má® que un com-
plicado procedimiento a r i t m é t i c o (y nuestros 
caciques saben á ' g e b r a superior) para au-
mentar con algunos representantes las m i -
n o r í a s y d i s m i n u i r l a m a j ' o r í a . Pero como 
el r é g i m e n par lamentar io es un r é g i m e n de 
m a y o r í a s , pues sóio con ellas puede i'egie-
lar, cuando no ex is la o sea escasa t e n d r á 
que formarse por pactos con los diferentes 
g r u j x » , y el resultado s e r á n los Gobiernos 
de c o n c e n t r a c i ó n , los jieores y m á s inesta-
bleSj jñ i eo 6011 Gobiernos de c o n t r a d i c c i ó n , 
que s ó ' o t ienen unidad c i r c u n s t a n a . a l . » 
Creo e l s e ñ o r Vázquesi Mol l a que e l su-
fragio universal conduce a la d ic tadura del 
proiletariado, por ser é s t e la m a y o r í a del 
p a í s . 
« P r e s c i n d i e n d o do los temores capital is-
tas, ¿ q u é se r í a e l t r i u n f o del mayor n ú -
merro ? L a d ic tadura del proletar iado, que por 
m u c h a e l e v a c i ó n m o r a l que ee le suponga, 
eg el dominio de una o'ase sobre í a s de-
m á s , aplastadas o supr imidas . A no ser que 
los incapaces e l i j an a ios capaces, los igno-
rantes a lo© sabios, y los malos y log me-
dianos a los jusítoe, as í s u c e d e r á . M á s íáoi.1 
es que en vez de juzgar ios m é r i t o s y las 
cosas que no conocen escuchen va vo7, que 
sabe halagar las pasiones, m o s t r á n d o ' e s un 
p a r a í s o p r ó x i m o d e t r á s de u n soviet. 
E n c o n c l u s i ó n . Prescindiendo de las elec-
ciones por d i s t r i t o y por ' istss y de los 
cocientes, y dobles cocientes y d e m á s jue-
gos malabares para escamotear m a y o r í a s y 
m i n o r í a s , no hay m á s que dos sistemas, 
que, por enc ima de ias sutilezas de procedi-
mien to , e s t a r á n dentro de poco en todas 
partes frente a f ren te : el « s u f r a g o por cla-
s e s » y e l «suf rag io de c lase» . E n t r e los dos 
h a b r á que elegir, y p r o n t o . » 
Los part idos 
«Yo he d icho algunas veces qu°> mientras 
¡ los hombres e s t é n de acuerdo en no estar-
lo ; es decir, mient ras haya hombres en e! 
mundo , h a b r á par t idos. Pero hay dos t ipos 
opuestos de par t ido que e s t á n por encima 
do las t e o r í a s ideadas para expl icar los . Los 
jmrt idos a r t i f i c i aos , verdaderts dictaduras' 
colectivas que monopo' izan p e r i ó d i c a m e n t e 
•a s o b e r a n í a , niegan a las clases e l derecho 
de r e p r e s e n t a c i ó n y someten a los d e m á s 
partidos, o pactan con ellos para al ternar 
en o l mando. E n les a'bores del r é g i m e n 
fueron escuelas e c l é c t i c a s , y d e s p u é s rrag-
rnentos de Ateneo en l a superficie, y centra-
l i smo cac iqu i l en e l fondo. 
Todos los conocemos. Cayeron, pero e s t á n 
en acecho, esperando al ocas ión de asaltar, 
si 'loa dejan, e l Poder. 
Ix^g otros part idos que l lamo circunstan-
ciales t ienen por base lasi cuestiones comu-
nes a loe. clases en que p m d e n juntarse, en 
diferentes sentidos, los miembros de todas 
o d a algunas. 
L a po l í t i c a internaciona, , la arancelaria, 
la o r g a n i z a c i ó n de la e n s e ñ a n z a o del E j é r -
c i to , e t c é t e r a , no interesan a una cjase sola. 
Alrededor do cada c u e s t i ó n puede formarse 
un par t ido ex is t i r varios y contrapuestos 
que e n g r o s a r á e l é x i t o o d i s o l v e r á el fraca-
so. Pero no s e r á n dictaduras colectivas y al-
ternativas, con programas totales, y que es 
necesario retocar cada t r ismestre , porque ten-
d r á n un l í m i t e infranqueable: l a coexisten-
cia y log derechos do .las clases, l i l l a s s e r á n 
i a « s u b s t a n c i a » , y los partidos e l « a c c i d e n -
t e» , y no al r e v é s , como euoede en el par-
la m e . n t a n s m o . » 
La esencia del izqoierdismo 
« E í i zqu i e rdumo e s t á formado por una 
serio de grujxis que se l laman reacciona-
rios unos » otroe, i>ero que todos son pelda-
ños de una escalera que baja hasta e l i n -
fierno ruso. 
l imp ieza en algunos que se l l aman con-
servadores y acaba, por ahora, en las ser-
pientes de cascabel de Moscú . 
Toda !•» po l í t i ca izquierdis ta so m i modera-
da se jmede resumir en dos palabras: «caer 
a d u l a n d o » ; es decir, t rans ig i r y contempo-
rizar pr imero, y ceder d e s p u é s a las p e t i -
ciones del grupo que lleva l a deliantera on 
radicalismo, para v i v i r una temporada con 
su l>enevolencia y dejarle e]v puesta, a fin 
de que él repita la m i s m a suerte. 
Ese pe r íodo do marcha y g r a v i t a c i ó n ha 
cia el abismo suelto estar personificado por 
esof» hombres e x t r a ñ o s que quieren gobernar, 
esto es, ordenar con e l desorden, y que, a l -
borgando e n la cabeza las premisas y m a n -
t o n i é n d o l a s con ol brazo, tieu©A odio y m i e -
do a las consecuencias en e l c o r a z ó n . 
Como todo Jo vio 'ento , du ran poco, i ¿Lafi 
adulaciones y complacencias t e rminan y 
c a e n . » 
Blasco Ibáf tez . ol ar t is ta , e l 
historiador, el a lqu imis t a y el 
patr iota . 
¿ y q u é m e dice usted de la obra de 
Blasco I b á ñ e z ? _ 
j j a man guerra a r r u m ó a Europa, jxno 
e n r i q u e c i ó a Blasco I b á ñ e z . Mient ras reco-
gió tradiciones y costumbres de l a buerta 
vallenciana en moldea zolescos, trazando al-
•nmas p á g i n a s bril lantes, n i su arroz n i su 
tar tana llegaron al P i r ineo . Cuando, bajan-
do e l estilío y l a i n v e n c i ó n a l q u i ' ó l a p luma 
a los aliados en «Maro N o s t r u m » y « L e s 
jinetes de! Apoca l ip s i s» , entonces c o n q u i s t ó 
editores y mil lonea. 
N o hay a r t i s ta sin c o r a z ó n , n i ooraz/m 
sin amor, n i amor s'0 t e rnura , y cuando, 
d e s p u é s de una epoj>eya s in igual , Aliemur-
nia cayó desgarrada y saqueada, y Jos ven-
codoros so repartieron su p ú r p u r a y la azo-
taron mientras se r evo lv í a en su lecho d'^ 
pajas, pugnando por levantarse, e!1 mayor-
enemigo se i n c l i n a r í a caball ó rese amen le an-
te e l infortunioi . y desarmado ante u n dolor 
rec iño de la agon ía , si tuviese una l i r a o 
una p.'uma, hubiera dejado caer sobro lats 
llagas de l a v í c t i m a e l b á l s a m o de una ele-
gía-
L a p l u m a de Blasco I b á ñ o z se c l a v ó como 
una espina en sus sienes, y d e s p u é s le es-
{ C o n t i n ú a a l ' f inal de l a 6.a ool itmna) 
A r a e una im en 
E n dos horas el ediricio quedó 
destruido 
B I A R C E L O N A , 6 .—Esta t a r d e , a l a s dos 
y m e d i a , se d e c l a r ó u n v i o l e n t o i n c e n -
d i o e n l a i m p r e n t a R a m í r e z , q u e . s e h a . 
l i a e s t a b l e c i d a en l a ca l lo de C ó r c e g a 
n ú m e r o 148. E i e d i f i c i o , que hace e s q u i é 
n a a l a m e n c i o n a d a c a l l e y a l a de L a u -
r i a , c o n s t a de t res p isos , en los que es», 
t a b a n i n s t a l a d o s l o s d e p a r t a m e n t o s de 
l i t o g r a f í a , c o m p o s i c i ó n y t a l l e r d'e foto-
g r a b a d o . E m p e z ó p o r este ú l t i m o , s e g ú n 
parece , a consecuenc ia de u n c o r t o c i r . 
c u i t o , a d q u i r i e n d o l a s l l a m a s r á p i d a m e n -
te e n o r m e s p r o p o r c i ó n . 
E l v i g i l a n t e do l a casa a v i s ó a l ser-
v i c i o do B o m b e r o s , que a c u d i ó r á p i d a -
m e n t e , d a n d o c o m i e n z o i n m e d i a t a m e n t o 
a los t r a b a j o s de e x t i n c i ó n , q u e h u b o que 
r e a l i z a r con g r a n d e s p r e c a u c i o n e s , a 
c a u s a de I05 c o n s t a n t e s d e r r u m b a m i e n . 
t o s de pa redes y t e c h u m b r e s . 
D o s h o r a s m á s t a r d e el e d i f i c i o que-
d a b a t o t a l m e n t e d e s t r u i d o , 
A l l u g a r d e l suceso a c u d i e r o n Jas a u -
t o r i d a d e s y n u m e r o s o p ú b l i c o . L a s p é r -
d i d a s son de g r a n c o n s i d e r a c i ó n , pues sa 
h a p e r d i d o , n o s ó l o el i n m u e b l e s i n o t o -
d o el m a t e r i a l que h a b í a e n l a i m p r e n . 
t a , u n a de l a s m á s i m p o r t a n t e s de esta 
c i u d a d , pues t r a b a j a b a n e n e l l a m á s do 
200 c(breros, los m i s m o s q u e a h o r a que-
d a n p o r e i s i n i e s t r o c o n d e n a d o s a p a r o 
forzoso . 
Muer t a al caerse pop una cantera 
B A R C E L O N A , 6 .—La Guardia c i v i l que 
presta servicio en l a m o n t a ñ a de Mont ju ioh 
e n c o n t r ó esta tarde, a ú l t i m a hora, en 'aa 
cercanias de una canterr. a una joven con 
tan graves heridas, que a¡>enas pudo decla-
rar , l i m i t á n d o s e a decir que se l lamaba Ma-
r ía F e r n á u d e z ; t e n í a ve in t i dós a ñ o s y v iv ía 
en i!a calle Boada, n ú m e r o 6. 
Cuando los guardias ee d i s p o n í a n a condu-
c i r l a al Dispensario de urgencia, fa l leció. 
D e ias averiguaciones practicadas poste-
r io rmente ha podido saberse que esta mu-
chacha sa l ió a pasear esta tarde con otras 
amigas, do las que s^ p e r d i ó , y ya desorien-' 
tada, tuvo l a desgracia de tropezar y caer 
por la cantera, que t iene ©n aqueü lugar 
considerable a l tura , c a u s á n d o s e las lesiones 
que lo han producido l a muerte . 
E l Juzgado de guardia o r d e n ó ei levantar-
mien to del c a d á v e r y eu traslado a l Depó-
s i to j u d i c i a l . 
oop ió en el rostro e x a n g ü e , y s igue e s c u p i é n -
dole. ¡ Q u é a r t i s ta ! 
E n l a cor te de N e r ó n , o t ro ar t i s ta de su 
íánaje hubiera hecho buen papel c a l e n t á n d o -
se con él a Jag l lamas do Roma incendiada 
y echando d e s p u é s l a culpa a los cristianos, 
porque los germanos t o d a v í a no h a b í a n l le-
gado. 
B'asco I b á ñ e z i n j u r i a al Monarca , y s i n 
una prueba, n i l u m á s l igera referencia a 
un documento, l e tacha de especulador y 
avariento, cuando hasta los menos d i n á s t i c o s 
saben que en la In tendencia de la Reali Car-
sa se le hacen respetuosas advertencias pa-
ra poner l í m i t e a una prodigal idad que com-
promete el» pa t r imon io con e l censo siempre.-
creciente de los socorros v las subvencio-
nes'. 
« D o n Alfonso fué durante Ja gran g-uerra 
—dice Blasco I b á ñ e z — u n e s p í a a l e m á n . » Los 
que trabajamos por la neut ra ' idad e s p a ñ o l a 
casi tan to como Blasco I b á ñ e z en compro-
meter'.-a sabemos que en el p e r í o d o m á s agu-
do de la guerra el Poder estaba confiado al 
hombre de Jas « n e u t r a l i d a d e s que m a t a n » , . 
y que ¡la p r imera f áb r i ca e s p a ñ o l a de mo-
tores c e d í a el «Sesen ta y cinco por c ien to» 
a l a ; aliados, y n i uno solo siquiera a loa 
alemanes. ¡ Q u é espionaje!. . . ¡ Y q u é his to-
r iador! . . . 
¿ Q u é so ha propuesto Blasco I b á ñ e z ? E l 
lo ba dicho con claridad en u n m i t i n oe^ 
lebrado rec ien temente 'en P a r í s a l contestar 
a ha i n t e r r u p c i ó n de u n eindica'istaj. que al 
final de uno de sus p á r r a f o s g r i t ó : «¡ V i v a 
la r e p ú b l i c a socia"!'.» « C o m p a ñ e r o — l e repl i -
c ó Blasco I b á ñ e z — , « p a r a que pueda venir 
J>a r e p ú b l i c a social es preciso que ustedes 
no me estorben y m e dejen traer la r e p ú -
bl ica d e m o c r á t i c a . » 
Es decir, que la r e p ú b l i c a d e m o c r á t i c a es 
el puente para que pase la r e p ú b l i c a comu-
nista. Y é s t a , ¿ q u é quiere-'? E n e l Congre-
so ce'ebrado en Par-s el 16 de noviembre 
ú l t i m o lo han proclamado sus agentes con 
c in i smo b r u t a l . N o se t r a ta só lo de camlrar 
la propiedad, o, mejor d icho, los. propieta-
rios, sino de « s u p r i m i r l a f a m i l i a , invenc ión 
burguesa de la Igles ia , y arrancar el senti-
mien to e g o í s t a de l a matern idad . ¡ No que-
remos—dicen—abnegadas, sino libertarias. 
L a mujer que quiere a sus hijos no es más 
que una hembra, una p e r r a ! » 
Este programa de selva y horda prora 6-
cna es ' o que q s t á al otro lado de la repú-
bl ica de Blasco I b á ñ e z , portero de ese pa-
ra í so . 
B asco I b á ñ e z pertenece al n ú m o r o de 
aquellos originales pensadores que se pro-
ponen una cosa y hacen la contrar ia . 
Ataca a don Alfonso, a P r i m o de Rivera 
y al E j é r c i t o porque son los o b s t á c u l o s qua 
es preciso abat i r para que t r i un fe la re-
p ú b l i c a d e m o c r á t i c a , p r ó l o g o de la comu-
nis ta . Y esos o b s t á c u l o s pueden decir satis-
fechos : «Sí , somos un d ique levantado con-
t r a las o'as revolucionarias, y para derri-
bar e l orden social, c i m i e n t o ds E s p a ñ a , es 
preciso derr 'bamos antes a nosotros; esta-
mos so'dados con ese orden, y si caemos, s u i 
escombres nos s e r v i r á n de s e p u l t u r a . » Y 
siendo el manten imien to dol orden social la 
p r imera m i s i ó n del Poder p ú b l i c o , rlcclarar 
que su cabeza y su brazo son el obstacu o 
para derr ibar le equivale a decir que son sus 
guardianes, o lo que es lo mismo, haoer co» 
el odio eu apo log ía .» ^ ^ d n r a s 
E n t r e dos dic-aauKto 
«Así e l peligro m u s u l m á n se a l I * * ' 
l igro rojo , y los dos a l peLi^o j u d i o , ver-
dadero director espi r i tual de la r e v o l u c i ó n , 
y p-antean esta d isyunt iva , entre cuyos ex-
tremos t e n d r á n que c.!fg¡r pronto ^ P a -
blos do Europa v de A m é r i c a : o la dicta-
dura del orden, para salvarle y restaurar lo 
que se ha derribado, o l a d ic tadura roja 
del bolchevismo, q ™ quiere vo ar los oi-
mientos sociales y alojar la a n a r q u í a en eu 
a l cáza r propio , los escombres. 
E n t r e esas dos dictaduras, los t é r m i n o s 
medios izquierdistas no t i enen puesto mas 
que para preparar, consciente o mconsoien-
temente, el advenimiento de í a n e g a c i ó n q u e 
los absorbe, porque eran sus afluentes. 
Si el D i rec to r io se penetra bien de esta 
lecoióo de cosas que se e s t á dando en todo 
el mundo , y cont ra la cual nada pueden 
las declamaciones de los c a í d o s , t e n d r á que 
cont inuar largo t iempo en e l Poder. E n la 
r e o r g a n i z a c i ó n de l a Hac ienda , que tiene 
quo emprender apenas se resuelva o l i m i t e 
la c u e s t i ó n de IMarruecoe, puede hacer m á s 
en un mee que ©n tres años de Parlamento 
abierto. 
Y ¡el d í a que af i rme resueltamente l a ob l i -
g a c i ó n de permaiiiecer gobernando por t iem-
po indef in ido , en vez de decir, alentando 
a los c a í d o s , que piensa retirarse .pronto, 
I05 viojos partidos se d e s v a n e c e r á n como 
su esperanza de regreso, aunque a ' g ú n gru-
po gesticulando h a r á e l papo! de los s imer 
nes que no se han enterado del t r iunfo ctój 
los a u t o m ó v i i e s . » 
M A D R I D . — A f i o X Y . — N ü i B . 5.830 (3) 
toóle* 7 do ¿ae ro do 1923 
Prosigamos cu el dulce tema de la Na -
vidad. 
U n poco m á s ar r iba y dascaminada quo 
la terca J^iiperca, Pola v iv í a on lo m á s 
al to de Belén"; en un sotechado tan d i m i -
Notas para la Historia 
l i t e r a r i a 
o 
E l arte de traducir 
— o — 
F o c o s t a n d i f í c i l e s y t a n i n g r a t o s . P o r 
•eso i e l e h a v i s w m a c h a s veces padece r uegabaó . c ^ i , hasia la paja del te-
cho, y cuando Horec ían no dejaban ver 
ia puerta p in tada de b e r m e l l ó n . Es verdad 
cju-e P o l a eirá fcartíbién, m u y ¡jequeña—BU 
m i a m o nombre nos lo d i c e : « P o l a » . — Y no 
necesitaba m á s . Porq-ue aun cuando estaba 
bien casada, su marido le b a b í a sal ido 
hombro protervo, y b a c í a como siete meses 
que no s a b í a de é l , sino que andaba por 
ia m o n t a ñ a con otros facinerosos. 
Pala, como era lavandera, p r o s e g u í a l a -
vando las ropas de los vecinos, em aquel 
hondo barranco, pana donde, cada m a d r i -
gada, con su csaiafita henchida, «obre la 
cabeza, d e s c e n d í a por la senda que va y 
viene ent re en los huertos. 
Pero, i ventura grande 1. l a misma noche 
y en el mismo punto y hora c u que e l N i ñ o 
J e s ú s n a c í a , s i n dolor v s in fa t iga , n a c i ó 
t ambién , el h i jo de Pola. E l l a , desde «u 
camastro, o í a vo?es y m ú s i c a s inexpl icables 
P r imero , como si un v ien to se las trajera 
desde m u y lejos, por encima del monto 
Luego, como si todos los vecinos c.u l a a l -
dea se hubieran enajenado por a l g ú n s ú b i -
to y de- ímosurado regocijo. E l la , apretando 
contra su regazo al h i jo de sus e n t r a ñ a s , 
penmba : « ¿ Q u é s e r á ? ¿ Q u é no s e r á ? » 
Y no lo adivinaba. No l o a d i v i n é , m i e n -
P o l a , q u e v i ó a l o s S a n t o s R e y e s 
• i i i 
o p r o b i o en m a n o s m o i g e i i a s . jua -uuc* . 
&a u n a de l a s t a r e a s l i t e r a r i a s m á s « r i -
zadas de g r a v e s o b s t á c u l o s . P a r a h a c e r 
u n a t r a d u c c i ó n decorosa, se r e q u i e r e n co-
n o c i m i e n t o s n o s u p e r f i c i a l e s de l a s dos 
• l e n g u a s c o n q u e se t r a b a j a , g u s t o l i t e -
r a r i o y p e r s p i c a c i a n o c o m ú n p a r a re-
so lve r casos e n los que l a e x a c t a e q u i v a -
lencia , de f rases o p a l a b r a s es i m p o s i b l e 
de h a l l a r . Y d e s p u é s de t o d o esto, ape -
n a s e s p e r a a l t r a d u c t o r u n a d i f u s i ó n de 
s u n o m b r e l i m i t a d a y b r e v í s i m a y u n a 
r e t r i b u c i ó n de j o r n a l e r o . 
P o r estas causas s i en to c o r d i a l a d m i -
r a c i ó n p o r los h o m b r e s que d e d i c a n no-
bles es fuerzos a r e n d i í u n s e r v i c i o po-
s i t i v o a l a s l e t r a s , p o n i e n d o len u n i d i o ^ 
m a o b r a s i n t e r e s a n t e s que se e s c r i b i e r o n 
en o t r o . I n g l a t e r r a , que h a a l c a n z a d o en 
e l p a s u d o a ñ o de 1924 e l m á x i m u m de s u 
p r o d u c c i ó n del l i b r o d a n d o a l p ú b l i c o de 
l e n g u a i n g l e s a m á s de 12.000 o b r a s d i s -
t i n t a s e n t r e s c i e n t o s sesen ta y c i n c o d í a s , 
h a e d i t a d o c o m o c o r o n a c i ó n de l a f ruc-
t í f e r a l a b o r de h i s p a n i s m o , q u e se h a ve-
^nido r e a l i z a n d o a l l í d u r a n t e e l a ñ o , t r e s 
l i b r o s t r a d u c i d o s de l e s p a ñ o l , t r e s l i . 
_bros m u y d i s t i n t o s en s u n a t u r a l e z a y 
' ' p o r l a é p o c a e n que s u r g i e r o n , t r e s l i -
b r o s r e p r e s e n t a t i v o s d e l a n c h o e spac io 
"que a b a r c a l a c u r i o s i d a d i n t e l e c t u a l de 
u n p u e b l o : u n a v e r s i ó n d e l Conde L u -
canor , l a l i n d í s i m a j o y a d e l i n f a n t e d o n 
J u a n ^ M a n u e l ; suna v e r s i ó n d e l L a z a r i -
llo de T o r m e s y e l c u a r t o v o l u m e n de l a 
t r a d u c c i ó n de c o m e d i a s de B e n a v c n t e , 
o b r a de que he h a b l a d o hace t i e m p o a 
los l ec to res do E L DEBATE, con m o t i v Q . d e 
l a a p a r i c i ó n de los v o l ú m e n e s an t e r io r e s : 
L a v e r s i ó n d e l Conde L u c a n o r , p u b l i -
c a d a c o n e l t í t u l o de Co imt L u c a n o r , or 
Tl ie F i f t y P l c a s a n t T a l e s of P a t r o n i o , 
es u n a c u i d a d o s a r e e d i c i ó n de l a que 
h i z o J ames Y o r k en 18G8, y l l e v a p o r a d i -
t a m e n t o u n e n s a y o de c r í t i c a l i t e r a r i a 
sobre e l i n f a n t e d o n J u a n M a n u e l , e s c r i -
t o p o r J. B . T r e n d . E s t e ensavo , a í m -
que b reve , a p u n t a suges t iones l i t e r a r i a s 
. sob re l a s que p o d r í a h a b l a r s e m u c h o . E l 
.ver e n l a o b r a d e d o n J u a n M a n u e l ves-
t i g i o s m u y d i v e r s o s y a l g u n o s de e l l o s 
i n sospechab le s a p r i m e r a v i s t a , n o es 
cosa de poco m o m e n t o y p a r a despacha-
d a a l a l i g e r a . Es te es u n d e í e c t o de l a 
l a b o r de m í s t e r T r e n d , p o r o t r o s c o n -
ceptos m e r i t o r i a . E l e smero e d i t o r i a l h a 
de m e n c i o n a r s e t a m b i é n . E l l i b r o b a j o 
ese a spec to es u n p r i m o r , y h a de a g r a ^ 
d a r , s i n d u d a , a los l ec to re s saber que 
f u e r a de n u e s t r a P a t r i a d e m u e s t r a n t a n -
to i n t e r é s los c u l t o s p o r n u e s t r a s g l o -
r i a s l i t e i r a r i a s , o, p a r a d e c i r l o c o n l a s 
be l l a s p a l a b r a s d e l a n ó n i m o n a r r a d o r 
d e l L a z a r i l l o : « Y o , p o r b i e n t e n g o que 
cosas t a n s e ñ a l a d a s . . . v e n g a n a n o t i c i a 
de m u c h o s y n o ss e n t i e r r e n en l a se-
p u l t u r a d e l o l v i d o ; puics p o d r í a ser que 
a l g u n o q u e l a s l e a h a l l e a l g o q u e l e 
a g r a d e , y a los q u o n o a h o n d a r e n t a n -
to los d e l e i t e . » 
U n a m u y v i e j a v e r s i ó n de estas l í n e a s 
•y d e t o d o e l L a z a r i l l o , l a de D a v i d R o w -
í a n d de A n g l e s a y , apa rece a h o r a de n u e . 
vo , t r a í d a a l a s fauces d e v o r a d o r a s d e l 
p ú b l i c o p o r u n e r u d i t o y a c o n o c i d o p o r 
a n á l o g a s l a b o r e s ; J. E . V . C r o f t s . L a e d i -
c i ó n e s t á h e c h a e n O x f o r d con e l c u i -
d a d o t r a d i c i o n a l , y l l e v a u n p r ó l o g o y 
u n a s c u a n t a s n o t a s . E l p r ó l o g o ofrece 
l a . n o v e d a d de i n t e n t a r l a r e c o n s t r u c ^ 
• c i ó n h i s t ó r i c a d e l m o m e n t o e n q u e f u é 
c o n o c i d o e l L a z a r i l l o en I n g l a t e r r a p a r a 
•compirender a s í c u á l p u d o ser l a apre-
c i a c i ó n q u e de é l h i z o l a soc i edad i n -
g l e sa do en tonces , e n e m i g a i r r e c o n c i l i a . 
h l e de E s p a ñ a . E r a n l o s t i e m p o s en q u e 
e s p a ñ o l e s e i n g l e s e s , 
todos m u y l is tos andaban, 
aguzando b i en los dientes , 
s e g ú n d i j o H o r o z c o , h a b l a n d o do m u y 
d i s t i n t o t e m a , y n o se d i s t i n g u í a e n t o n -
ces I n g l a t e r r a p o r sm c o n o c i m i e n t o de 
: E s p a í i a , a l a q u e t e n í a p o r « t h e v e r y 
seat o f r í u n g e r a n d f a m i n e » . M í s t e r Cro f t s 
recoge t o d o este a m b i e n t e en su n o t a r e 
p r ó l o g o . 
Y a p u b l i c a m o s en su dlía l a d e b i d a 
adabanza de l a t r a d u c c i ó n de o b r a s de 
B e n a v e n t e que hace m í s t e r J o h n G a r r e l t 
U n d e r h i l l . A l a b a n z a que h a de m u l t i p l i -
c a r s e s i se p i e n s a que é n 1017, c u a n d o 
a p a r e c i ó e l p r i m e r v o l u m e n b e n a v e n t i a . 
n o que t r a d u c í a m í s t e r U n d e r h i l l , Bena-
v e n t e e r a apenas c o n o c i d o e n I n g l a t e -
r r a , y a h o r a es a l l í l o que en t o d a s p a r -
tes d o n d e h a y s e r e n i d a d y \buena f e : e l 
vueij jo en aqfuella cLaridad. m á s que , de 
luna l i m a , ee a d v e r t í a un fuer te bul l ic io do 
gentes. Y no eran pastores, n i aldeanos; 
porque a cada m o v i m i e n t o , ellos y las ca-
balgaduras r e f u l g í a n , como si todoy fueruai 
recubiertos de diamantes. 
P o l a aguardaba que «ajlgo m u y gifinde 
acaeciese. Pola pensaba para s í : « S e r i n 
pastores, sino que l a estrella les b a ñ a do 
p la ta y b r i l l an . . . » 
Pero luego se c o n t r a d e c í a : «No . Será^. 
grandes «eño re s de Jerusaleu; q u i z á sean 
á n g e l e s del P a r a í s o . » 
_ Embebida en su m e d i t a c i ó n , no advir-
t i ó que el luminoso cortejo m o v í a s e ¿ful Pe-
sebre y tomaba monte a m b i por e! vericue-
to. De pronto l a testa de un camello, enjaeza 
do pomposamente a s o m ó en el recodo de ia 
senda tras de l a zarza í l o r i d a . Y tras del 
camello, todo el cortejo que un pun to antes 
bul l ía ante Ja Cueva. Pola, t e m e r o s í s i m a , ha-
bía cerrado l a ventana; tras ia madera ace-
chaba con una grave inqu ie tud . Oyó que -a 
l lamaban o a r i ñ o s a m e n t e : 
—Pola, abre Ja ventana. Pon los zapatos 
de t u mar ido. 
L a inocente Pola-, no queriendo acusar a 
aquel facineroso, r e s p o n d í a : 
— E s t á en e l monte . Se los l levó . 
•—liPues pon los de t u r e c i é n nacido. 
L a lavandera a l a r g ó los dos menudos es-
carpines de Jana que ella misma acababa Jo 
tejer. U n viejo sonrosado, que t e n í a una 
barba como una cascada de nieve, y en la 
frente una corona de rayos de oro' (según 
tras por l a ventana, abierta ro;>o>ntinamen-|se ^ V9 en las ra^s antiguas tab las ) , puso 
te , no entraron unos coros de á n g e l e s ; los , Kob-e los escarpines un enorme r u b í : 
mismos que acababan de castigar a la terca —Esto para t u h i j o . 
Se encuentra O Í O en Siberia 
A ia caj&nca aurífera han eírdgrado 
ya 7.000 personas 
Luporca, y que andaban despertando a to-
dos los vecinos de B e l é n . Al rededor del jer-
gón p u s i é r o n s e a entonarle «¡ G lo r i a in ex-
celsis D e o ! » 
L a bandita Po la , que aunque m u y exi-
gua, era . un pedazo de pan, se d e s h a c í a en 
l á g r i m a s . Q u e r í a levantarse. Q u e r í a coger 
a su p e q u e ñ i t o , hecho un paquete bajo los 
p a ñ a l e s , y bajar con él a l a Cueva. Por-
fiaba con los á n g e l e s : 
—Dejadme bajar. 
— N o , Pola. E s t á l a noche m u y c ruda 
para t i y para t u rec ién nacido. 
— ¡ Dejadme ! Y o no téníro m á s que a m i 
n i ñ o . Pero m a ñ a n a y tarde les l a v a r é los 
p a ñ a l e s . K o t e n d r á la Virgen p a ñ a l e s m á s 
blancos. 
— | N o , Pola! ¡ N o , Po la ! 
P o l a tuvo que obedecer. Al lá se pasaba 
un d í a y otro, asomada con su n i ñ o , desde 
que a m a n e c í a , a l a ventana, pintada t am-
b i é n de b e r m e l l ó n . V e í a a los pastores v 
a las pastoras que s u b í a n de los apriscos; 
a los vecinos y a las vecinas, e n c a m i n á n -
dose una y c ien veces a l a Cueva. Ve ía 
t a m b i é n los coros de serafines flotando con 
Bufe largas t ú n i c a s y sus alas abiertas. Y 
a veces, a ú n se d i s t i ngu í a el man to azul de 
Nuest ra S e ñ o r a , la cual asomaba t m instan-
te , para dar un recado a cualquiera de los 
ángoleJs. Cada viez que ctító feucedía, un 
aroma de jazmines- inundaba la choza de 
Pola, como si toda l a c a m p i ñ a se hubiera 
cuajado de flores. E l l a , entonces, sacaba a 
BU h i jo fuera de l a ven ta re y lo en arbola-
ba con sus des brazos en a l to . Y como si 
l a Vi rgen la oyera, p o n í a s e ronca de can t a r : 
E n l a m i s m a hora, 
¡ q u i é n lo d i j e ra ! 
n a c í a t u H i j o , Reina y S e ñ o r a , 
y el h i jo de Pola, la. lavandera 
Y as í otras coplas, como é s t a , de r ú s t i c a s , 
puesto que ella m i s m a Véfe c o m p o n í a . 
E n eslo, una noche, una inmensa estre-
l la de p la ta , d e s c e n d i ó del c ielo, y q u e d ó 
como suspensa encima del establo. ¿ l . u é 
iba a suceder? 
Tales maravi l las estaban ocurriendo aque-
llos d í a s , que y a Pola de nada t e n í a que 
asombrarse. A ] a puerta de l pesebre, en-
Pola se r e s i s t í a . T o m á b a l o por una equi-
vocación : 
r—j S e ñ o r , qt;o soy Pola, h lavandera! 
Ejl Santo viejo replicaba.: 
— B i e n lo sabe el N i ñ o J e s ú s , que acá nos 
e n v í a . 
—Pues m i h i j o , m i pobrecito h i jo , ¿ c o n 
q u é p o d r í a pagarle? 
— T u hijo Jnocents. con otro r u b í .le p a g a r á . 
Todos h a b r é i s sentido .la corazonada de 
que este viejo era el buen Bey Gaspar. Efec-
t ivamente , en pos do é l , Melchor y B a l -
tasar r e s p l a n d e c í a n sonrientes, con sus m a n -
tos cuajados de piedras precicisas. L l o r a -
b". Pola. E.! h ' i o de Pola, que era un verdade-
ro comino, con su mano, como un capullo, 
met ida en Ja boca, adivinaba el celestial don 
del N i ñ o J e s ú s , y s o n r e í a , . . , s o n r e í a . No l lo -
raba, 
( » » » 
l i o c re ído per t inente contaros esta peque-
ña a n é c d o t a de Pola, - para que cuando hoy 
p re s in t á i s en t re las sombras azules l a cara-
vana de los Santos Reyes, s e p á i s c u á n d o y 
cómo pr inc ip iaron este d iv ino viaje que ca-
da a ñ o levanta un misterioso anhelo en las 
almas inocentes. 
Jsnaro X A V I E R V A L L E J O S . 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 6 .—Un despacho de Copenhague 
dice que en S ibe r i a en Jas o r i l l a s d'el r í o 
Aldana se han encont rado grand-es campos 
de oro procceando .'o, e m i g r a c i ó n en maKsa 
de lais pobi!alciones que rodean ese t e r r i t o -
r i o . 
Se ca lcu la que s ie te m i l personas h o m -
bres, mujeres y n i ñ o s , han l legado a esa pro-
v i n c i a a buscar- f o r t u n a . — T . O. 
T A M B I E N E N E L P E R U 
L I M A . — E n Choncczape, d e p a r t a m e n t o de 
Lambayeque, acaba de s er diescubierta una 
i m p o r t a n t e m i n a de oro, m i n e r a l q)e se 
ha l l a en g r a n canidad . 
Es t a n i m p o r t a n t e e l fitón descubier to , 
que, s e g ú n e l i n f o r m e eiroitido p o r los t é c n i -
cos, esta m i n a puede considerarse como l a 
p r i m e r a ddi p a í s . 
I n i m c d i a t a m c n t e se ha c o n s t i t u i d o una. so-
ciedad con cap i ta les nacionales p a r a explo-
t a r l-a m i n a t a n p r o n t o como e l Gobierno 
conceda i a cor respondien te a u t o r i z a c i ó n . 
L E A U S T E D LOS V I E R N E S 
Bibliografía "Voluntad" 
c o n v e r s a c i ó n _ Teik 
i w a 
Japón adopta los hábitos europeos. E l «cante jondo» se parece al 
canto clásico japonés. «La Bohemxa> de ayer 
. 
U n d í n o s a u r o e n G r o e n l a n d i a 
(RADIOGHAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 6 . — E n G r o e n l a n d i a se h a 
e h e o n t r a d o u n osqnieleto de d i n o s a u r o . — 
T . O. 
r o m 
LA 
S A N T A N D E R 
n o , y u n o de los p r i m e r o s de E u r o p a . 
E l c u a r t o v o l u m e n q u e a h o r a p u b l i c a 
m í s t e r U n d e r h i l l c o m p r e n d e : L a E s c u e -
l a <be l a s P r i n c e s a s , q u o es l a efue m á s 
h a qu is tado en I n g l a t e r r a de l a s de este 
v o l u m e n ; C a m p o de a r m M o , que u n c r í -
t i c o i n g l é s c a l i f i c a c o m o « ( d r a m a de 
e n o r m e p o d e r » ; U n a s e ñ o r a , o r i g i n a l í -
s i m a m u e s t r a d e l t a l e n t o d r a m á t i c o b e . 
n a v e n t i a n o , q u e f u é a c o g i d a a q u í c o n 
p é t r e a i n c o m p r e n s i ó n , y el j u g u e t i t o E l 
encanto de u n a h o r a . Se a n u n c i a p a r a 
e n b reve o t r o v o t u i m e n q u e c o m p r e n d e -
r á a l g u n o s de l o s ú l t i m o s é x i t o s d e l 
m a e s t r o . 
L a t r a d u c c i ó n de m í s t e r U n d e r h i l l l i n -
d!a c o n l o p e r f e c t o . Ese d i f í c i l a r t e de 
t r a d u c i r apa.rece d o m a d o en m a n o s d e l 
t r a d u c t o r de B e n a v e n t e , y a s í e l p ú b l i -
co i n g l é s h a p o d i d o a p r e c i a r m e j o r l a s 
obü-as de n u e s t r o g r a n d r a m a t u r g o . L a 
c r í t i c a i n g l e s a l a s h a r e c i b i d o m u y b i e n , 
y p e r i ó d i c o s do g r a n d e y b i e n g a n a d o 
c r é d i t o , que p u e d e n t a ^ a r e n m u c h o e l 
peso de sus o p i n i o n e s , h a n d e d i c a d o 
c o l u m n a s e n t e r a s a c o m e n t a r y e s t u d i a r 
l a s o b r a s de B e n a v e n t e . H a n c o n t r a d i , 
c h o a veces sus o p i n i o n e s , l a s o p i n i o n e s 
que B e n a v e n t e e x p r e s a ; p e r o q u e d a e n 
p i e a q u e l l o q u e e l m i s m o B e n a v e n t e es-
c r i b i ó en L a noche del s á b a d o : « Q u i e r e 
el a r t i s t a h a b l a r en sus o b r a s , y Jas 
p r i m e r a u t o r d r a m á t i c o e s p a ñ o l m o d e r . ob ras h a b l a n p o r é l . » 
( C o n t i n ú a a l f i n a l de la 2.a co lumna) N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z . 
D is iento de m u c h a genle, 
y lo digo f r a n c a m e n t e , 
pues p a r a m í no es c r e í b l e 
que el hombre es impenitente , 
es decir , incorreg ib le . 
P o r q u e entiendo 
que en l a se'nxLa 
que todos v a m o s s iguiendo, 
el pecador m á s tremendo 
se p a s a l u v i d a haciendo 
p r o p ó s i t o s de l a e n m i e n d a . 
N u e s t r a r a z á n , a d v e r t i d a 
por m ú l t i p l e s díe 'Sengaños, 
tanto de e n m e n d a r s e c u i d a , 
que todos los nuevos a ñ o s 
se propone n u e v a v i d a . 
Y como elocuente p r u e b a 
de este a f á n 
que a c o r r e g i m o s nos l levd, 
repetimos el r e f r á n : 
uAfio nuevo, v i d a n u e v a » . . 
M i v e c ü n o don T r i s t á n 
a n d a estos d í a s t r i s t ó n 
con l a c o n s i d e r a c i ó n 
de que a l empezar e l a ñ o 
impone l a o b l i g a c i ó n 
de u n a g r a n r e n o v a c i ó n 
de sus cos tumbres de a v t a ñ o . 
Y como todo lo o lv ida 
s u cerebro de mosquito , 
h a tomado l a m e d i d a 
de c o n s i g n a r p o r escrito 
el nuevo p l a n de s u v ida . 
Anoche m e lo e n s e ñ ó , 
y a q u í lo t r a n s c r i b o yo, 
a fin de que pueda verse, 
puesto que e l p l a n que f o r m ó 
es digno de conocerse. 
F i j a o s en c á m o empieza: 
« Y o vengo siendo haS'ta el d í a 
perezoso e n d e m a s í a . 
C o n f r a n q u e z a , 
es dem-asiada p e r e z a 
l evantarse a l m e d i o d í a ; 
pero me r e f o r m a r é 
p a r a p r o b a r que estoy harto 
de l a v i d a que l l e v é . 
Desde hoy me l e v a n t a r é . . . 
a las doce menos cuarto . 
T a m b i é n como con exceso. 
E s gu la , y a. m á s me pongo 
a j e e s i v á m e n l e grueso, 
por lo c u a l t a m b i é n en eso 
r e f o r m a r m e me propongo. 
T r a s u n a sopa o p u r é , 
c inco p la tos <tomaré 
n a d a m á s , que esto me bas ta ; 
luego queso, a l g u n a p a s t a , 
frutas , dulces y c a f é . 
T a m b i é n b é b o s i n m e d i d a , 
y en m i s a l u d hace mella'. 
H a y que a c o r t a r l a bebida 
7/ no p a s a r de botella 
y m e d i a a c a d a comida . 
S o y del dinero avar iento , 
y lo siento, 
pues presto a l t r e i n t a p o r ciento, 
y esto es c r u e l y es aleve. 
N a d a , desde este momento 
¡sól& presto a l v e i n t i n u e v e ! » 
Y a s í pros igue el g r a n p l a n 
de l vecino don T r i s t á n , 
que es t r i s t ó n , como v e r á n ; 
d e m u e s t r a c laro s u a f á n 
de e n m i e n d a y de c o r r e c c i ó n . 
Otro cur ioso e j e m p l a r 
es m i p r i m o A p e n a r , 
u n t u m b ó t n de cuerpo entero, 
a quien el d í a p r i m e r o 
se m e o c u r r i ó p r e g u n t a r : 
— C h i c o , ¿ n o te da. v e r g ü e n z a 
esa v i d a t a n p e r d i d a ? 
¿ N o h a y n a d i e que te convenza 
de que h a y (ru>e h a c e r n u e v a v i d a 
en e l a ñ o que comienza? 
— ¡ Y a lo creo! ¿ C ó m o no? 
— c o n t e s t ó — . 
¿ Q u i é n te p i ensas que soy yo? 
Y p a r a d a r m e u n a p r u e b a 
de l p r o p ó s i t o , e x c l a m ó : 
— A ñ o mi.evo, v i d a mceva. 
— ¡ B r a v o ! — l e dije encantado 
sus f rases a l e s c u c h a r — . 
¿Y q u é p l a n ( (nuevo» has formado? 
—Nuevo. ¡ E l d e l a ñ o p a s a d o , 
que a ú n e s t á s i n e s t r e n a r ! 
Carlos L u i s D E C U E N C A . 
T e i k o - K i w a me recibe en e l s a l ó n del 
ho t e l iRotyaa ÍVititoria, donde so hospeda. 
Viste a l a europea; su figura g r á c i l , BU cara 
a t rac t iva y su char la sencilla y a m e n í s i m a 
reducen y caiutivaai. H a b l a e l e s p a ñ o l , que 
a p r e n d i ó en Buenos Ai res , y a l pronunciar-
le l e envuelve en una suavidad1 y cadencia 
que no ea n i e s p a ñ o l a n i amer i cana : e.S 
una p r o n u n e i a c i ó n abierta, algo a n i ñ a d a y 
como resbaladiza, ©in h e r i r con e n e r g í a los 
acentos. 
A los diez y ocho años c o m e n z ó e l es-
t u d i o de l a m ú s i c a ; a Europa v ino oon 
eiíe objeio y gin pretender dedicarse a l lea-
i r o ; sueesosi posteriores la decidieron. T u v o 
por maestro en M i l á n a l maestro Vauzo, 
ant iguo d i rec to r de l a Soala, con e l que 
a p r e n d i ó e l canto y algo de piano. Se sien-
te a g r a d e c i d í s i m a a su d i r ecc ión . 
— I n ú t i l es deci r—la interrogo—que PUJ-
c i n i s e r á su compositor preferido. 
—Tengo gran es t ima por muchos auto-
res : Massenet, B o i t o , Maecagni, Schubert 
y muchos m á s - ; VVágner, por e jemplo, y 
al que no ¡ n j e r p r e t o porque sus obras no 
encajan e n m i s facultades; pero no he do 
negar que m i favori to es Pucc in i . 
— Y de Pucc in i , « M a d a m e B u t t e r f l y » , 
¿ n o es verdad? 
— « M a d a m i a B u t t e r f l y » — m e contesta—es 
algo m í o , que in te rpre to s in esfuerzo, pues 
e l l i b r o e s t á m u y b ien observado, y en la 
mós ica . hay muchos giros de m ú s i c a japo-
nesa moderna, 
— Y l a escena de l a m u e r t e — a ñ a d o y o — 
l a hace usted sin l a orudeza a que e s t á b a -
mos acostumbrados. 
—Es l a muer te l ó g i c a — s e apresura a de-
c i r — ; yo no concibo que una madre se m a -
te teniendo delante el f ru to inocente de 
sus e n t r a ñ a s . L a muer te de madame B u t -
terf ly responde a una creencia rel igiosa a n t i -
gua de l J a p ó n , que pe rmi te restablecer la 
honra perdida a l a que se mata de esta mane-
r a ; la escena de po r s í ya es h o r r i b l e ; con e l 
nu lo delante s e r í a monst ruosa : esta es m i 
opináón, y por e to la in te rpre to como l a 
in te rpre to . 
— Y que e l p ú b l i c o con sus aplausos y 
l a c r í t i c a ocn sus alabanzas l a h a b r á de-
mostrado a usted que su c r e a c i ó n del per-
sonaje es l a real idad v iv i en t e . 
—Estoy c o n t e n t í s i m a del p ú b l i c o de M a -
dtrid, a l que ten í a un poco de t e m o r ; pero 
para m í ha sido m u y bueno; t a m b i é n su 
majestad l a Reina ha estado a f e c t u o s í s i m a 
c o n m i g o : g u a r d a r é de M a d r i d u n grato re-
cuerdo. 
— ¿ N o espera usted volver? 
— S í ; l a temporada préxima^ 
— ¿ Y q u é repertorio canta usted?—la 
pregunto, variando e l tema. 
— . « M a n o n » , «Mefis tófe ' .es». « I r i s» , « B o -
h e m i a » y t a m b i é n los « l i ede r» de Bramhs , 
Schuberb, .Schumann e i ta l ianos antiguos. 
— ¿ Y d ó n d e c a n t ó usted por vez pr imera? 
— E l cuatro de este mes h a r á tros años que 
d e b u t é en e l San Carlos, de Lisboa , con « M a -
dame B u t t e r f l y » ; d í a sagrado para m í , pues 
si hub ie ra fracasado, allí m i s m o se hubiera 
t e rminado m i carrera a r t í s t i c a ; por f o r t u -
na , tuve éx i to , que hasta ahora m e ha 
a c o m p a ñ a d o en tedas partes. 
—.¿Y q u é m e dice usted de l a m ú s i c a en 
e l J a p ó n ? 
— I a m ú s i c a japonesa no es m e l ó d i c a : es 
m á s b'-en poes ía r i tmada , y para e l o ído 
europeo e x t r a ñ a y hasta poco agradable. A c -
tua lmente hay en Tokio u n Conservatorio 
con profesorado europeo, y se deisarrolla una 
gran ac t iv idad por componer en el est i lo y 
forma europeos; y no s ó l o en m ú s i c a : en 
todo e l J a p ó n hay una gran i n c l i n a c i ó n para 
adqui r i r los h á b i t o s europeos. Claro es que 
s ó l o en su forma ex te rna ; en e s p í r i t u y 
respeto a l a t r a d i c i ó n los japoneses segui-
mos invar iab les . E n e l mismo Palacio las 
recepciones son con e l aparato europeo, pe-
ro l a verdadera ceremonia siempre es l a 
t rad ic iona l japonesa. 
— ¿ C u á n d o par te usted de M a d r i d ? 
— E l viernes salgo para B e r l í n , e n donde 
d e b í a cantar e l s á b a d o ; pero ampl iado m i 
contra to de M a d r i d para cantar dos « B o h e -
mias», , he retrasado m i viaje. De allí i r é 
a Varsovia y luego a Palermo. 
— ¿ N o t iene usted m á s que decirme? 
— S í : una cosa curiosa. H e o í d o en p r i -
vado el « c a n t e j o n d o » , y Je encuent ro u n 
gran parecido con el canto c l á s i c o j a p o n é s , 
una melopea que t iene mucho de g u t u r a l : 
esas cosag que hacen y no s é c ó m o se 
l l aman . . . 
- ¿ - ? 
— Y o tampoco, ¿ e e r á eso que v u l g a r m e n -
te decimos nosotros « j ip íos»? | 
—Eso debe de ser : pues eso t iene t a m - i 
b i á n mucho contacto con a'gunas modal ida-
des de nuestro c l á s i c o canto. 
— ¿ Y en <?u carrera a r t í s t i c a n o le ha 
ocur r ido nada a n e c d ó t i c o que merezca na-
rrarse? 
grandes ar t is tas! De l a voz de Ofelia N i e t o 
he o í d o hablar mucho, pero no la conozco: 
a su hermana Angeles Ot te in , s í ; es a d m i -
rable. 
Con esto t e r m i n ó nuestra conve r sac ión , 
que hizo engendrar ©n m í una viva simpa-
t í a por esta i n t e l i g e n t í s i m a art ista que s in 
grandes alharacs n i trompeteos ha sabido 
conquistarse el aplauso y un sól ido c r éd i to 
a r t í s t i c o de u n púb l i co tan exigente como 
el de M a d r i d . 
* * * 
T e i k o - K i w a es l a pr imera vez que canta 
« L a B o h e m i a » en Europa. L a interpretar» 
c ión que hace de « M i m í » respondo a su es-
pecial temperamento, profundamente inge-
nuo ; por consiguiente, es una «Mimí> que 
se diferencia de todas las d e m á s : su voz, 
no grande, pero de claro t i m b r e en los agu-
dos, se m o s t r ó dúcti l] y con aciertos de de-
l icada e x p r e s i ó n . 
E l tenor Vessekwaski era el anunciado, 
pero s i n t i é n d o s e enfermo, av i só a l a E m -
presa : para Suplirle se e n c a r g ó el tenor es-
paño l Anglada, pero en oondiciones que hay 
que tener m u y en cuenta ; toda ]ft m a ñ a n a 
estuvo ensayando con el maestro Torroba la 
ó p e r a de é s t e , cuyo estreno se prepara, y 
a l l á a las tres de la tarde, t e rminando de 
comer, recibe e l aviso de cantar «La Bo-
h e m i a » , sin ensayo, s in p r e p a r a c i ó n y ade-
m á s cansado del trabajo de la m a ñ a n a : en 
notas condiciones no es posibl© juzgar a un 
a r t i s t a : de todos modos, hay en é l voz, y 
de buen t i m b r e , u n poco e m p a ñ a d o ayer 
por e l cansancio o por l a nerviosidad n a t u -
ral do todo ar t is ta que se presenta por p r i 
mera vez v en condiciones desfavorables. 
L a Pass in i , Ron-chi, Riaza y Gr i f f , d i s -
cre tos ; todos discretos, pero «La B o h e í n i a > 
de ayer no satisfizo al p ú b l i c o . Saco deJ 
Val le ' t u v o u n d í a de esos de verdadero com-
promiso, en que por no estar nada en su 
pun to y s a z ó n no hay med io posible de 
conseernir u n buen con jun to : no es poco el 
s a ü r l i b r e do a v e r í a s mayores. 
Y . A R R E G Ü I . 
diputado y la cartulina 
U n diputado f r ancés de í a mayoría pre-
tendió or.viiar 15.000 tarjetas de nna yez, 
aprovechando la franquicia 
EJ jefe de l a o f i c ina d)e Correos adscri ta 
a l a C á m a r a f rancesa de ios d iputados , t r a -
bajaba reposadamente en su despacho cuan-
do se a b r i ó l a p u e r t a y p e n e t r ó u n d iputado 
de l a m a y o r í a . T ras é l e n t r a r o n vaa-ios mo-
zos de c u e r d a por tadores dte enormes pa-
quetes. 
— ¿ Q u é se l o ofrece, s e ñ o r d ü p u t a d o ? — p r e -
g n n t ó el. je fe . 
— T r a i g o es to p a r a poner te e!l' sello de 
f . ranquieia. 
Y s e ñ a l ó a los grandes paquetes. 
—Perdone e"-1 s e ñ o r djiputadb; pero nos Cá 
i m p e s i b i e neoaxitir m á q u i n a s dtó coser. 
— N o sea u s t e d h u m o r i s t a , amigo m í o . 
l i s t es paquetes no son p a r a enviados a s í . 
Con t i ene cada .ano unas cuan tas t a r j e t i t a s . 
Y a comprende us ted . E : a ñ o nuevo, las prác-". 
t icas scciaQ'es... 
— ¿ P e n o c u á n t a s t a r j e t a s v i e n e n a h í ? 
— Q u i n c e m i l en n ú m e r o s redondos. Unas 
c i n c o m i l en cada paquebe. 
Cuando e l je fe h u b o empieadb todos los 
p r o c e d i m i e n t c s t r a d i c i ó n ai es p a r a conven-
cerse de que no s o ñ a b a (morderse u n dedo, 
an-ancarse í-os caballos, go lpear f u e r t e m e n -
te con e l c r á n o u n p ico de l a mesa), res-
p o n d i ó cen t i m i d e z : 
—Perdone e> s e ñ o r d i p u t a d o ; pero e l ca¿o 
t-ale de l o o r d i n a r i o y no s é . . . 
— ¿ C ó m o ? ¿ V a u s t e d a n e g a r m e ? . . . 
•—Me e s t á parec iendo que s í . 
— ¡ M i r e us t ed ¡"o que hace! Soy un d i p u -
t ado de í a m a y o r í a r a d i c a l s o c i a l i s t a . . . 
— B i e n ; p e r o el c r é d i t o es l i m i t a d o y o t ros 
s e ñ o r e s d i p u t a d o s . . . 
—Con t a l que haya suf ic ien te p a r a que 
escr ibamos .los de l a m a y o r í a , basta. ¡Los 
reaccicnari ios que se aguanten! 
—Sien to dec i r a l s e ñ o r d ipu t ado que no 
puedo c o m p l a c e r é . 
— E s t á b i en . Se l o d i r é a Eduardo . V á m o -
nos, muchachos. 
Sa l i e ron tocLos y desde La p u e r t a e l d i p u -
t ado e n v o l v i ó en una m i r a d a f u r i b u n d a al 
pobre j e fe de :a of icina, y le d i j o : 
— ¡ F a s c i s t a ' . 
Un invento para cortar el 
acero dentro deí mar 
—Nada absolu tamente : m i v i d a discurre 
sencilla y s in episodios c ó m i c o s n i ex t ra -
ordinarios : por todas partes despierto cu-
r ios idad, pues tiples japonesas no abundan; 
pero nada m á s . 
. — ¿ C o n o c e usted a nuestros grandes can-
tantes? 
— S í . A Lázai-o le oí en «El Piecolo M a r a t » 
a F l e t a en « C a r m e n » y « M a n o n » y a A g u i -
rre Sarobe en « E l barbero de Sevi l la» . ¡ Oh, 
L O N D R E S , 6.—Acaban de hacerse ensa-
yos en les t a l l e re s dle* los inven to res s e ñ o ' 
res S i e t e y Gonman, d'e Lond!res de u n pro-
c e d i m i e n t o que p e r m i t e a ios buzos c o i t a r 
d e n t r o d e l agua gruesas p lanchas de acero 
cen ayuda de u n sopiete die' o r i - a ce t i l enc . 
Es ta i n v e n c i ó n p e r m i t i r í a redkic i r a peda-
sos p a r a r e t i r a r l a s cen m á s fac i l id iad las 
qu i l l a s d'e los navios hundidos en fondos ac-
cesibles. 
D u r a n t e e l ensayo u n buzo sumerg ido a 
seis met ros , ha co r t ado en t r e s m i n u t o s u n » 
p laca de acero de 30 c e n t í m e t r o s de an-
chu ra y 2.5 de espesor. 
Folletín de E L D E B A T E 11) 
( T r ^ ü s o ^ n espüC'ai de e l m m 
e r a dios vedes p a d r e , y e scapaba a l n u d o de t a l 
- d i l e m a , o m á s b i e n se i b a a e n c o n t r a r m u y p r o n -
t o — ¿ n o l o e s t aba y a e n € u c o n c i e n c i a ? — a n t e 
u n p r o b l e m a a ú n m á s e s p a n t o s o : ¡ o v o l v e r a 
l o s h i j o s c o n c e b i d o s en el o r d e n es t ab lec ido p o r , a l e r o s ; l a a m p l i a g a l e r í a de m a d e r a , q i í e co-
D e c u a n d o en c u a n d o se c r u z a b a e l s a c e r d o t e 
con u n c a r r o e s p a ñ o l , t i r a d o p o r u n a r e a t a de 
c i n c o o seis m u í a s , que h a c í a n s o n a r , a l c o m p á s 
de s u s pasos, ¡ o s c o l l a r e s de cascabeles , o c o n 
a l g ú n a u l t o m ó v i l , que i l u m i n a b a el s o m b r í o c a . 
m i n o y p a s a b a c o n u n r á p i d o z u m b i d o . 
L o r é a g a — e n v a s c o : « l u g a r f l o r i d o » — e l e v a so-
b r e s u s b l a n c o s m u r o s e l a n c h o t e j a d o de p i z a -
r r a , d i v i d i d o en dos a l a s : u n a c o r t a y r e c o g i -
da, y l a o t r a l a r g a y e x t e n d i d a , que c u b r e t o d o 
e l r e c i n t o y l l e g a h a s t a c e r c a d e l sue lo . E s t o s 
ra^gos^—caraauenlsticos de l a a r q u i t e c t u r a v a s . 
ca—se e n c u e n t r a n e n t o d o s l o s a l r e d e d o r e s : l a s 
a r m a d u r a s a » u l e s , que r e s a l t a n sohre l a g p a -
redes b l a n c a s desde e l t e j a d o h a s t a e l p i s o ; l o s ¡ 
o jos c l a r o s de h o m b r e d e l N o r t e , e l s e ñ o r D u . 
pon t -Des fo rges l l e v a b a l o s cabel los l a r g o s m u y 
c u i d a d o s a m e n t e p e i n a d o s h a c i a a t r á s , l o q u e . 
E l aba t e c o g i ó l a f o t o g r a f í a . E r a u n r e t r a t o 
a n t i g u o , y se c o m p r e n d í a a l v e r l o que se h a b í a 
t e n i d o e l deseo d'e p e r p e t u a r ese m o m e n t o f a m i -
l i a r an tes do q u e los a c o n t e c i m i e n t o s v i n i e r a n 
a s e p a r a r l o s . . . H a b í a n pasadlo m á s de v e i n t e a ñ o s 
desde e l d í a de l a s e p a r a c i ó n d e f i n i t i v a , e n que 
en e l a n d é n de l a e s t a c i ó n de M a n s , u n a b e l l a 
noche de j u l i o , el v i e j o p a d r e L . . . h a b í a ap re -
t a d o c o n l a s s u y a s , t e m b l o r o s a s , l a s m a n o s re -
u n i d a s de sus dos d i s c í p u l o s a m a d o s : J u a n D u -
p o n t Des fo rges y ' ^ l a u r l c i o C h a n t a l . D e s p u é s — c o - a l g u i e n ? 
m o el c a p e l l á n h a b í a d i c h o a su1 d i r e c t o r — « l a j TVJ^ 
v i d a l o s h a b í a s e p a r a d o » . M i e n t r a s q u e J u a n ] —Pues to que v e n í a s a v e r m e esta noche , ¿ p o r 
de v i d a c o n sus t r a b a j o s , sus l u c h a s , sus dolo-1 ¿ M e reconoces e l d e r e c h o de h a b l a r t e de t u s 
res y sus a l e g r í a s . C o n l a c a r a m u y m a t e y los h i j o s P e d r o y R a ú l ? 
— E n l o que r e s p e c t a a su i n t e r é s , s í ; e n l o 
que a m í se r e f i e r e , n o . 
¿ Y a te pones e n g u a r d i a ? Y es n a t u r a l , p o r -
u n i d o a l a l í n e a cu i rvada de l a n a r i z y l a b a r b a que a d i v i n a s que estos dos i n t e r e se s e s t á n m u y 
sa l i en t e , le d a b a u n a i r e de s i n g u l a r p a r e c i d o e s t r e c h a m e n t e l i g a d o s p a r a que e l u n o n o t o q u e 
con los r e t r a t o s de A l f o n s o X I I I . 
- ^ M a u r i c i o — d i j o — , a n t e todo , t engo q u e ha-
ce r t e dos p r e g u n t a s . . . : ¿ V i e n e s a q u í de p a r t e 
s e g u í a crt P a r í s los cu r sos de l a E s c u e l a de Cien-
c i a s p o l í t i c a s , y d e s p u é s c o r r í a a d i v e r s o s des 
D i o s , y r e l e g a r a l o t r o , o e n t r e g a r s e a é s t e y 
desconocer a los p r i m e r o s , a l o s de l p r i m e r 
a m o r y l a p r i m e r a f e l i c i d a d ! 
¡Quié h o m b r e se y - e n t i r í a c o n v a l o r p a r a seme-
- j a n t e e l e c c i ó n , c u a n d o l a c a r n e , c i ega , r e b e l d e 
r r e p o r u n a de l a s f a c h a d a s ; l a p u e r t a g r a n d e 
en e l c e n t r o , y a l l a d o l a p o r g ó l a . 
IA l a l l a m a d a de l t i m b r e , u n c r i a d o con l i 
b r e a v i n o a a b r i r . 
a l a l e y , l a n z a d i s t i n t o s g r i t o s de l a m i s m a — ¿ E l s e ñ o r D u p o n t - D e s f o r g e s ? - - p r e g u n t ó e l 
t e r n u r a ! ¡ S ó l o e l pecado c r e a estas i n s o l u b l e s 
B i tuac iones , de l a s que n o so puede s a l i r m á s 
que c o n e l c o r a z ó n deshecho y c o n l a v i d a des 
• t rozada . . . 
Í L l e g ó e l t r a n v í a a l a p a r a d a de l a N e g r e c e ; 
a l l í l a l í n e a t u e r c e a l a derecha , y l l e g a , a t r a -
v á s de l bosque do p i n o s , a B i á r r i t z y a l m a r . 
Se a p e ó e l a b a t e y p r e g u n t ó p o r l a v i l l a . 
— E s t á a u n c u a r t o de h o r a de m a r c h a — l e res-
pondieron. 
b a l e ó n o s p e q u e ñ o s y c o b i j a d o s b a j o los a m p l i o s t i n o s on l e j a n a s E m b a j a d a s , M a u r i c i o , t e r m i n a -
dos sus e s t u d i o s e n l a E s c u e l a N o r m a l Supe-
r i o r y s u s dos a ñ o s do r e s i d e n c i a e n A t e n a s , 
i n g r e s a b a en L u i s e l G r a n d e y d e s p u é s en I s s y . 
L a g u e r r a , p o r su p a i t e , l o s h a b í a l l e v a d o a 
t e a t r o s d i f e r e n t e s : u n o a l a S u b s e c r e t a r í a , p r i -
m e r o , y l u e g o a l m i n i s t e r i o ; el o t r o a l a s t r i n -
che ras . L o s dos a m i g o s n o se h a b í a n v u e l t o a 
ve r . 
A s í e r a do v i v a l a c u r i o s i d a d — d o m i n a d a p o r 
u n esfuerzo de l a v o l u n t a d — c o n que e l s e ñ o r D u -
p o n t Decforges aJbr ío l a p u e r t a d e l s a l ó n d o n d e 
e s p e r a b a s u a m i g o , h o y c o n v e r t i d o s e g u r a m e n t e 
e n su j uez. 
sace rdo te . 
E l c r i a d o c o n t e s t ó a u t o m á t i c a m e n t e . 
— E l s e ñ o r h a i v e i b i d o s i i t e l e g r a m a , y l e es-
p o r a . 
E l v i s i t a n t e f u é i n t r o d u c i d o en u n g r a n s a l ó n , 
a d o r n a d o con a c u a r e l a s y o i b e l o l s v a s c o s : escu-
d i l l a s de b o j . t i n a s d é m a d e r a , enn a n c h a s a r o s 
de c o b r o p u l i m e n t a d o ; ruecas y husos . E n l a s 
v e n t a n a s , h a s t a l a m i t a d so lo , c o r t i n a s de a l . 
g c d ó n a c u a d r o s ro jos y b l a n c o s . Sobre u n vo-
l a d o r , e n s i t i o m u y v i s i b l e , b a h í a u n r e t r a t o : e l 
q u é n o m e h a s t r a í d o m i s h i j o s , c u a n d o , s e g ú n 
t u t e l e g r a m a , los has a c o m p a ñ a d o a B a y o n a ? 
— P o r q u e y o n o t e n g o d e r e c h o a e n t r e g á r t e l o s 
h a s t a m a ñ a n a , que es e l d í a de t u c i t a . 
L a s c o m i s u r a s de los l a b i o s se p l e g a r o n e n u n 
gesto a m a r g o . 
— T i e n e s r a z ó n ; t ú s i e m p r e a f e r r a d o a l c u m . 
A l v e r l o el aba t e C h a n t a l , h e r i d a s u c a r a p o r 
l a l u z e l é c t r i c a sobre el f ondo o b s c u r o de l c o r r e -
o t r o t i e m p o en que t ú n o m e d í a s t a n e s c r u p u -
l o s a m e n t e el t i e m p o de p r o c u r a r u n p l a c e r a 
tus a m i g o s . 
—-Es que q u i z á s , a l t r a e r t e t u s h i j o s , n o te 
t r a j e r a m á s que u n p l a c e r m u y o n l u i ^ i a d o . 
L o s o j o s azu les , f i j o s en l o s d e l s ace rdo te , n o 
m o s t r a r o n n i n g ú n des te l lo . 
— - E s t á b i en ; te escucho. 
Se s e n t ó e l abate c o n m u c h a c a l m a , dcscan-
d o r , p u d o a p r e c i a r , en u n a r á p i d a v i s ión , , l a s s a n d o l a s m a n o s qn los b r a z o s de t e r c i o p e l o de 
E l c a m i n o se h u n d í a de s i e r t o en t r e l a f r o n d e - j g r u p o do los c u a t r o h i j o s de l ex m i n i s t r o c o n | m a r c a s e x t e r i o r e s que sobre los r a sgos , a n t e s j l a ( b u t a c a : 
¿ i d a d de l o s p a r q u e s . .• ' - s u p a d r e . % frescos y a r m ó n i c o s , h a b í a n d e j a d o v e i n t e a ñ o s — A m i vez, J u a n , p e r m í t e m e u n a p r e g u n t a : 
a l o t r o . N a d a p o d r í a s e p a r a r l o s . 
— P e r d o n a ; p e r o y o he hecho esa s e p a r a c i ó n , 
p o r q u e conozco b i e n m i s l í m i t e s y s é h a s t a d ó n -
de p u e d o l l e v a r m i a m o r p o r m i s h i j o s y d ó n d e 
debo p a r a r m e . 
— E l t u y o , s í ; ¿ p e r o y e l do e l los? ¿ T ú sabes 
s i s u a m o r p o r t i p o d r á c o n t e n e r s e en los m i s -
m o s l í m i t e s ? 
E l d i v o r c i a d o d i j o con u n t o n o g l a c i a l : 
— O t r o s so e n c a r g a n de . m a n t e n e r l o e n e l los . 
— ¿ L o dices p o r m í ? 
— Y o sé que t i e n e n en t i u n a g r a n c o n f i a n z a . . . 
— ¿ Y crees q u e m e v a l g o de e l l a c o n t r a t i ? 
— T a r d o o t e m p r a n o l o h a r á s . T ú eres sacer-
a c a s a r ; s o . 
l a v i s t a . T ú 
ges a m i s h i j o s . E l duieio t i e n e que e m p e z a r 
a l g u n a vez. 
—Es v e r d a d , J u a n , y c r e o que n o e s t amos m u y 
le jos de e l l o . 
E l s e ñ o r Dupon t -Dos fo rge - - n o p u d o r e p r i m i r 
u n l i g e r o e s t r e m e c i m i e n t o . 
— ¡ A h ! — - d i j o c o n a m a r g a s o n r i s a — . ¿ V i e n e s 
a t r a e r m e c] u l t i m á t u m ? T e p r e v e n g o que se l o 
h a n p r o p u e s t o y a . H e p e r d i d o u n o d-c m i s h i j o s . 
Y a n o m e q u e d a n m á s que t r e s ; p e r o es toy dis-
pues to a p e r d e r l o s u n o tray, o t r o . Y o v e n c e r é . 
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Reyes Magos 
Capilla pública en Palacio 
A j c r m a ü a m a se ¡elebró en Palacio l a t ra-
í icional c a p i l l a ' p ú b l i c a de l a E p i í a r u a . 
L a comi t iva , organizada en las c á m a r a s 
regias, y por el crden acostumbrado, puso 
>a comi t iva , 
i l o 
i movimien to a los sones de la « 
L 
cha de Jos m a n d a r i n e s » , de Casamajor oor 
las ga le r ías do cristales, que c u b r í a al i i e a l 
Cuerpo, de gala-, al mando dal p r imer ayu-
dante, coronal G a r o í a Lavaggi , y que llenaba 
numeroso y dis t inguido púb l i co . 
É l Monarca v e s t í a uniforme del Inmemo-
r i a l , con ios collares del To i són y barios U l , 
V la banda roja del M é r i t o M i l i t a r . L a bo-
Lerana, r ico vestido de t i sú de p la ta , ador-
uándose con man t i l l a negra, el cojlar do ciia-
tones y diadema y aderezo de bri l lantes y 
esmeraldas. L a infanta d o ñ a Isabel, de t i sú 
de oro, man t i l l a negra y collar y diadema do 
esmeraldas y brillantes. E l infante don i-er-
nando, uniformo de la Escolta Real , con los 
collares del Toisón y Carlos n i , y sus au-
gustos lujos los infantes don J o s é Eugenio y 
don L u i s Alfonso, uniformes, ambos, de 
alumnos de Ingenieros y con el collar de: 
Toisón . 
Una ve/, en Ja capilla los Soberanos, die-
ron comien?.o las sagradas ceremonias, en 
las que ofició el Patriarca de las L id i a s . E n 
la misa , negado ei ofertorio, su majestad h i -
zo la t r ip le ofrenda de los Santos Reyes, en 
otros tantos cá l i ces de oro. 
L a capilla musical , d i r ig ida por el maes-
tro Saco del Va l l e , i n t e r p r e t ó la misa en «sí 
bemol» , de dicho maestro, y durante e l ofer-
to r io e i «Torcer Responsor io» de los m a i t i -
nes de Ledesma. 
Terminadas las sagradas ceremonias, la re-
gia comi t iva r eg resó a sus c á m a r a s a los 
tioordes de la marcha « C o m e l i u s » , de Mon-
de Isohn. 
Asist ieron e! Nuncio de Su Santidad, el 
Cardenal Benl loch, los tres jefes superiores 
de Palacio, el comandante general rio Ala-
barderos; los grandes de E s p a ñ a duquesas 
de Dure-j l , San Garios, iParcent, T 'Sorck 
Sensacional victoria del Athletic bilbaíno 
Ylsltas 
Con mot ivo de la festividad del d í a . Co-
misiones de jefes y oficiales de l8^ depen-
dencias y organismos n i i l i tares estuvieron en 
la Presidencia para dejar tarjeta. 
Se e n t r e v i s t ó con §1 m a r q u é s de Magaz el 
s e ñ o r Madariaga, funcionario de la represen-
t a d ó n do E s p a ñ a en la Sociedad de las Na-
ciones. 
* * * . . \ 
T q m b i ó n v i s i t ó al presidente in t e r ino del 
Di rec tor io e l subseoretario de Mar ina . 
Se formarán las listas (|e compromisarios 
Oficialmente se ha dado orden a los gober-
nadores civi les para que se lleve a cabo en 
todos los Ayuntamientos la f o r m a c i ó n de las 
listas do electores do compromisarios para 
elecciones de senadores, conforme a lo dis-
puesto en el a r t í c u l o 25 y siguientes de ' a 
ley de 8 de" febrero de 1877. 
Los Ayuntamientos de esta provincia pro-
c e d e r á n con toda urgencia a l a f o r m a c i ó n do 
dichas listas y c u m p l i m i e n t o de l a ley ex-
presada en la parte que les afecta. 
El ácido l ír ico, el Reuma 
y la vejez prematura 
Do.ido haoe mucho tiempo pr»8-
orilx) el UROMIIJ en los estados 
morbofos q\us depon don do catabo 
Lsmo defectuoso o anormal, porque 
©5 im preparado idea.1 para activar 
la nutrición, favorecer la d'uresis y 
disolver las conorccioncs y depós.-
tos úricos de los órganos y de ias 
células. ÍJOS resultados terapéuticos 
obtenidos me han satisfecho siempre 
plonamenle. 
Dr. LOIS D E L PORTILLO, 
Dcraotor de la «Revista Médica Uto-
lógica», miembro de la Asociación 
Franoosa de Dcrmatologia. 
ü n a de las cansas por ]&s cuales muchas 
gentes apa re rm ron tcdcg los indicios de 
;a vejez, siendo a ú n en 'a flor de va edad, 
, e.s «el ác ido ú r i co» , que se anida en dife-
Ar ión y Santa E l e n a ; marquesas de Benda-1 r 0 n í e s ^ d<?] org(ln;lsmo^ faivenenando la 
ñ a , Qu i ró s , Bondad Bea! y \ i l l a n u e v a y Jel-1 
t r ú : duques de A r i ó n , Al iaga . Hornachuelcs, 
Brillante partido entre e! Racing y el Español. El Kam-
raterna ganó ai Athletic. £1 Sevilla anula al Madrid 
F O O T B A L L 
•^Racing Club 2 tantos. 
(Vicente , Vaiderrama.) 
l i . G. D . E s p a ñ o l , de Barcelona. 2 — 
(Zabaja.) 
E l Racing Club es, a todas luces, el equi-
po del momento en la r e g i ó n ; su «fól iñá» 
es notable. Ea contraprueba realizada en bi 
ú l t i m o par t ido de campeonato de su buena 
exh ib i c ión sevil lana, q u e d ó afianzada ayer al 
celebrar un excelente encuentro contra an 
equipo de c a t e g o r í a . 
Cierta duda se p r e s e n t ó unte los aficiona-
dos por celebrarse dos ¡«irtidoB a la misma 
hora ; hebia espectadores para ambos; pero 
los m á s acertaron la e l ecc ión , optando por 
el que o r g a n i z ó el Racing. A s i s t i ó tonto o 
m á s p ú b l i c o que el domingo. 
A d e m á s de lo que se pod r í a esperar por -3.1 
valor de los equipos, aun en igualdad de 
circunstancias, se ve mayor tendencia del 
P'úblico m a d r i l e ñ o por un equipo n.'icional 
que por otro extranjero. I>a s i t u a c i ó n del Es-
p a ñ o ! en e l campeonato de su reg ión y la 
presencia de Zamora representan un nuevo 
al iciente. 
Una buena tarde nos proporcionaron los 
dos equipos, celebrando un pr.rt ido rebosante 
de i n t e r é s , no exento de e m o c i ó n en muchos 
ratos, aunque esparcidos en la hora y media 
de juego. Podemos d i v i d i r este t i empo ea. 
sus seis cuartos, cada uno perfectamente de-
finido. 
Los primeros quince minutos sirven a 
p ropós i to do p r e s e n t a c i ó n , de e x h i b i c i ó n de 
su juego peculiar. Los e s p a ñ o l i s t a s r inden 
mejor atcq.ue en e l juego por a l t o ; hacen 
trabajar a los extremos y en su p re s ión ib-
Dobie atropello en 
San tú car la Mjayor y Almenara A l t a ; mar-
queses de Velada. Qui rós , Montefilegre, Guad. 
A l c á z a r , Guad-e l -Ge lú y Só idos , y condes de 
Maced-a-, Colimes, Toreno, S á s t a g o , B i lbao y 
Sallent: m á s gran n ú m e r o de mayordomos 
y genti 'e^hombres, la Casa M i l i t a r , la ofi-
."ciaüdad mayor de Alabarderos y la de la 
"Escolta Real. 
» * * 
E n los á l b u m s de firmas han sido muchas 
las personas d^ todas la^ clases v ó r d e n e s 
que se han apresurado a estampar sus nom-
bres. 
Reparto de juguetes 
E n l a J u í e n t u d M a u r i s t o 
A y e r se c e l e b r ó en el loca l de la Juven-
t u d M a u r i s t a e>. r e p a r t o de jügu t í t e i s con 
que obsequia todos I t s a ñ o s a ¡toé n i ñ o s po-
bres. 
Se r e p a r t i e r o n 1.000 juguetes de n i ñ a y 
n i ñ o , y d e s p u é s se p r o c e d i ó a l sorteo de 20 
valiosos regalos, que cor respond ie ron a los 
n ú m e r o s 396, 397, 2S1, 74, 267, 190, -444 263, 
102, 464 pa ra los iuguetes *e n i ñ o s y a -'os 
n ú m e r o s 89. 19. 135. 326, 70. 243, 370, 5 1 . 
18. 440 ios de n i ñ a s . 
Estos premios pueden recogerse cua lqu ie r 
d í a de seis a echo de la t a rde . 
E n Carabunchei 
A las once de l a m a ñ a n a se ver if icó ayer 
en Carahanchel un reparto de ropas, jugue-
tes, l ibros y go'onisas entre 60 n i ñ o s , de am-j 
bos sexos, hijos de las ciases de t ropa de ; 
aquel campamento y de obrero afectes a las j 
dependencias mi l i t a res . 
Realizaron l a d i s t r i buc ión la secretoria del 
Real ^Patronato del Soldado y la presidenta 
de l a Catcquesis de Carabanciiel, d o ñ a D e ü a 
G a r c í a Sola de Verdugo. 
E n Navas del M a r q u é s 
sangre y provocando toda la serie de enfer-
meí iados llamadas u i r c é m i c a e . como son e l 
Arfrr.itismo. R u ú m a , Gota. Cól icos ne f r í t i -
cos. Cálcirosi rema'es. I r r i t a c i ó n en l a vej i -
ga, e t c ó t e r a . 
Mas os indudable t a m b i é n que. siguiendo 
e l consejo de los médreos , «ún i cos que pue-
den apreciar el valor t e r a p é u t i c o de lo» pre . 
parados que combaten esta® e n f e r m e d a d e s » , 
puede ser fáci l e l evitarias. Ta l es el Uro-
m i l , reconocido por ellos como elNiiso!vente 
ú r ioo moderno de mayor eficacia para curar 
y prevenir lee efectos d e l e t é r e o s de l a u r i -
oemia. Bcsta tomar en diferentes pe r íodos 
del año un poco de Uromii1 en medio vaso o 
m á s de ng i ia ; s e r á como beber agua m i n e r a l 
a g r a d a b i l í s i m a , que poco a poco l i m p i a r á l a 
sangre y los r í ñ o n e s , arrastrando todas las 
impurezasi hacia la or ina . 
E l ü romi .1 so vende en todos las farma-
cias y centros do espec í f icos de E s p a ñ a y 
A m é r i c a . 
Los antiguos aiumnos 
de San Antón 
grandes ocasiones para demostrar su cías©. 
E n t r e los medios e s p a ñ o l i s t a s j u g ó m á s Cai-
cedo; respecto a L'auger. no d i ó mucho 
de sí . 
A r b i t r o : s e ñ o r Monte ro . 
Equipes : 
I { . C — P i c o r e l l i , Ba t i s te—Ort iz , Serra^-
Cahallero—Gonzalo, A m a n — Valder rama — 
Vicen te—R. Alvarez—Fuer tes . 
R. C. D . E . — t Zamora, M á s — C a n a l s , 
T n v h f i l — P o l a ó — C a i c e d o , Olarriaga—JL/iáu 
— t Zabala—Mauri—Colls . 
w w •* 
l- A M H A T E R N A , de Gotteborg. . . 4 tantot í . 
í Jo l iunsson (S.) , 2 ; Joliansson (í1.) , 
l l j e l m ) 
' A M i l e l i e Club 1 — 
(Palacios) 
No cabo duda que el par t ido que se ce-
lebraba en e l camp^ del Rac ing « t i ró» m u -
t b o ; ^ y si so t i ene en cuenta l a cabida del 
S tad ium, capaz para l lenar varios terrenos 
de « íoo tba l l» . no es e x t r a ñ o que la p r imera 
e x h i b i c i ó n de los suecos se deslizase ante 
media entrada.—que f a r e c í a a ú n menos—, 
m u y lesparcidctj Jos ebpectadores. 
Por o t ra par le , Jos anteriores partidos del 
Kani ra re rna po r provincias no han llamado 
excepcionalmente l a a t e n c i ó n , y todo esto 
unido, c o n t r i b u y ó a que e l encuentro no 
pasase do discreto. 
N i e l probable c a m p e ó n de l a reg ión ac-
t u ó lo m á s acertado, den t ro de lo que^da-
ban de s í sus l í n e a s , n i los suecos dieron 
la s e n s a c i ó n de empicarse a fondo en casi 
n i n g ú n momento . 
Mayor domin io hubo por parte del K a m -
raterna, pero tompOcó e l tonto significa que 
Segunda expedición 
gran atraer a les medios, lo que prueba qu0; -•• ' - ' Y'..-1 1 0 . ^ ^ " ' " f % 
no bastan los defensas, quienes ocupan lar- ^ atlet ices jugasen tan medianamente, bu 
l inea aclantera . sm mucha lasazoni com-
E l banquete anual 
E l domingo se c e l e b r ó el banquete anuaO 
que organiza la Asoc i ac ión de Antiguos 
alumnos de San A n t ó n . As i s t i e ron numero-
sos socios. 
Ocuparon la presidencia el provincia! de 
los K'á(!plapios, reverendo padre (Xaniente 
M a r t i n e z ; don I-uis Mac-Croonh, presidente 
de ¡lia A s o c i a c i ó n ; don J o a q u í n Tel lo , secre-
t a r io do la m i s m a ; los condes de lai Oliva 
y de las Navas ; el vicepresidente de 'lia D i -
p u t a c i ó n provinc ia l , don J o s é A'lbnso O r d u ñ a , 
y el D e á n de la Catedral de M u r c i a . 
A la t e r m i n a c i ó n del banquete se leye-
A y e r , p a r a ce lebrar l a fiesta de Reyes, se I ron m ú l t i p í o s adbesiones, en t ro otras la del 
v e r i f i c ó e l s an to sacr i f ic io de da misa en l a Obispo de Cartagena, don Carlos JAIÍS de 
c a p i l l a que en ;as Navas del M a r q u é s ha!.Cuenca, s e ñ o r Erribéf y G a r c í a Carrasco, 
in s t a l ado l a U n i ó n Resinera E s p a ñ o l a - H ic i e ron uso de la palabra el s e ñ o r V i l l a -
Bu d i r e c t o r i t é r e n t e den L u i s Porabo, en | s e ñ o r , e! padre Clemente M a r t í n e z y el pa-
« n i ó n diel i ngen i e ro s e ñ o r G ó m e z G a r i b a y . ! dro L u i s ü b e d a , decano de l profesorado del 
p r e c e d i ó d e s p u é s ai r epa r to de j ugue te s en-
t r e les h i jos de todos los resineros que per-
tenecen a aquella e x p i o t a c t ó n . 
E n l a c i t a d a f á b r i c a se ha ins ta lado por 
i n i c i a t i v a del s e ñ o r Pombo, una escuela 
capaz p a r a m á s ce ochenta n i ñ e s , que cos-
tea 1.a Resinera. 
Se ha encarg-ado de la i n s t r u c c i ó n de ellos 
e l v i r t u o s o sacerdote, dbn J o s é San Clemen-
te, que con g r a n ac i e r to y celo d e s e m p e ñ a 
su come t ido . A presencia de los asistentes 
a l a fiesta demos t ra ron los a 'umncs e l g rado 
de adelanto cin que se encuen t ran , gracias 
a í a f e l i z i n i c i á i t i v a del s e ñ o r Pombo, colo-
Cfírídblfes una escuela donde rec iben i n s t r u c -
c i ó n g r a t u i t a . 
T e n m i n ó i a s i m p á t i c a fiesta con l a proyec-^ 
c i ó n efe unas p e l í c u l a s c i n e m a t o i g r á f i c a s có -
micas e i -nstruct ivas que s i r \ ne ron de rego-
c i jo a los p e q u e ñ o s espectadores. 
La f ies ía en provincias 
B A R C E L O N A , ó .—Acud ió esta m a ñ a n a a 
C a p i t a n í a general para cumpl imen ta r al ge-
neral Barrera y fe l ic i ta r le con ocas ión de la 
fiesta de Royes, una Comis ión de cabos y 
suboabos del S o m a t é n de Barcelona, presidi-
da por el s eño r Mi.lá y Camps. 
E l general Barrera ag radec ió mucho la 
eita y e l saludo, y tuvo p a t r i ó t i c a s frases do 
elogio para el S o m a t é n , cuyos b e n e m é r i t o s 
servicios merecen la g ra t i tud de todos los 
buenos ciudadanos. 
Desde C a p i t a n í a 'la Comis ión se t r a s l a d ó 
al Gobierno c i v i ' . donde fué recibida por 
el gerieraJ M i i á u s del Bpsch. 
E l s e ñ o r M i l á y Camps s a l u d ó y fe l ic i tó 
al gobernador, en nombre del S o m a t é n , re-
cordando que fué el general M i l á n s deJ 
Bosch quien, siendo c a p i t á n general de Ca-
t a l u ñ a , o r g a n i z ó en Barcelona l a i n s t i t u c i ó n 
del S o m a t é n . 
« * * 
B A R C E L O N A , 6.-.-E1 gobernador c i v i l , 
general M i l á n s del Bosch estuvo esta m a ñ a -
na en Cai i i -an ía general para bahidar al ge-
nera! Bai 'rcra, con mot ivo de la fest ividad 
del d:'a. 
Reparto do juguetes 
B A R C E L O N A , l i . - - En n C ™ do Cari-
dad., Asilos del Parque y San Pedro Pesca-
dor y otres establecimientos benéf icos se 
Kan celebrado esta m ó ñ a n a repartos de j u -
guetes y golofjina-í o n t e .'os. n i ñ o s pobres. 
Eos pequeño.-:, con su a ' egr ía r a í l i a n t e . die 
ron la no'a bolla, y < m o t i v a que caracteriza 
siempre a la-s fiestos in'anfefies. 
Colegio. 
Durante el festejo r e i n ó una f ra ternal a V -
g r í a . haciendo votos los reunidos por la pros-
peridad de l a ÍAsociación. 
Del 1 al 31 do onoro BC rogalii un décimo del sor-
teo del 2 do febrero a todo comprador do gabdn; 
inmenso eiirtido do 50 a 250 penetas. 
Oasa S c s e ü a , Craz.. 30, y Espoz y M i n a , 11 
Robo de 3.207 pesetas 
V e n t u r a Ponc i l lo , p o r t e r o de l a casa nú-
mero 5 de l a calle dtel' M a r q u é s de l Duero , 
h a denunciado que ayer po r i a m a ñ a n a y 
m i e n t r a s de jó fibandoniada la p o r t e r í a para 
ba ja r all s ó t a n o le desaparecieron 3.207,50 
per-etas que guardaba en un m u e b l e de su 
n a b i t a c i ó n . 
D i c h a c a n t i d a d p r o c e d í a da los a lqui leres 
cobrndt-s. 
C o n d u c t o r d e t r e n f a l l e c i d o 
S E G O V I A , 5.—En el teatro Cervantes 
ha celebrado osta tarde un br i l lante fest ival , 
dedicado ei los acogidos en \<>¿, establecimien-
tos de Beneficencia. 
E l acto fué organizado por don Segundo 
G ü a . vicepresidente de la C o m i s i ó n provin-
c ia l . 
Se repartieron entre los n iños preciosos j u -
guetes, entro és tos una m u ñ e c a recalada por 
l a reina d o ñ a V i c t o r i a , y mi a u t o m ó v i l , obse-
quio de la infanta d o ñ a Isabel. 
L a banda de la Academia amei 
o la" que asistieron las autoridai 
roso púb l i co . 
{ C o n t i n ú a a l f l i m l do l a 2. 
la fiesta, 
y uume-
E n s u d o m i c i l i o , c a l l e de D o ñ a B l a n . 
c a de N a v a r r a , n ú m e r o 10, h a f a l l e c i d o 
A n t o n i o E l c h e S u á r e z , c o n d u c t o r que o r a 
d'el t r e n que en l a e s t a c i ó n do Q u e r o 
c h o c ó , el 19 de l p a s a d o d i c i e n i b r o , con 
u n m e r c a n c í a s . 
Al final, el s e ñ o r G i l a p r o n u n c i ó un dis-
curso, que fué muy aplaudido. 
* * * 
C O R D O B A , 5.—Esta tarde, a las seis, sa-
l ió la cabalgata organiy.ada por el Centro' Ca-
tó l i co , figurando en ella u n a banda de m ú -
sica, los n i ñ o s de las escuelas del Ave Ma-
r í a , con antorchas y bengalas; un j inete re-
presentando la estrella de Oriente, pajes y 
Reyes Magos. 
A l Hogar a la iglesia de l a Aurora se verificó 
l a ado rac ión do! Niño J e s ú s , a d o r á n d o l e o-
dos los que figuraban en él cortejo, mien-
tras la banda ejecutaba ir¿ Marcha Real. 
fjuégo se repartieren juguetes a los n i ñ o s 
pobres. 
V A L E N C I A , 5.—Organizada por el Círcu-
lo de Bellas Artes s« ha celebrado esta nbehe 
una v i s t o s í s i m a cab;!gata de Hoyes Ma"os, 
que ha consti tuido ei regocijo de millares" de 
chiquil los. 
F i g ú r a b a n en el cortejo pastores con sus 
r e b a ñ o s , pajes, heraldos y los reyee de Orlen-
te , todos lucieudo rk ju í s imos "trajes. T a m -
b ién iban varias ca r rozá^ llevando enorme 
cantidad de juguetes. Cerraba l a c o m i t i v a un 
precioso «Be lén» de absoluta propiedad his-
tór loa , d e s t a c á n d o s e el sa.grado Mis te r io con 
prociosas i m á g e n e s del N i ñ o J e s ú s , la V i r -
gen y San J o s é . 
L a .cabalgata v i s i tó les estableeimiento^ 
benéficos entregando jugue tc í ; a los n iños 
i y d e s p u é s r e c o r r i ó las barriadas extremas 
c o m m n a ) obsequiando a los n i ñ o s pobres. 
quienes ocuj 
ga e x t e n s i ó n . Los racingisbas. en cambio, de-
muestran mejor ap t i tud jugando a ras de 
t i e r r a : conf ían en el t r ío c en t r a l ; pero que, 
por exceso de p r e p a r a c i ó n en sus jugadas, 
bastan Jos defensas que, por cier to, se mues-
t ran seguros en su juego cerrado. Con carac-i 
t e r í s t i c a s deslindadas, el cambio de t á c t i c a ¡ 
resulta f a t a l ; supone, sencil lamente, u n cam-
bio de ataque. 
Mater ia lmente , va y viene c! ba lón de un 
campo a otro. E l E s p a ñ o l es ei que crea 'as 
sin 
p r o m e t i ó a Rydborg, especialmente en dos 
t i ros de O r t i z , que d i s p a r ó frecuentemente, 
y en, o t ro de Palacios a p r i n c i p i o del se-
gundo t iempo. 
A í r . b ú y a p e a que los medios dejaron pa-
sar todo y a que dos tantos, sobre todo, 
de los suecos fueron parables. 
Sin llegar a l a excelencia de juego del 
Bo ldk luben , nos ha causado el K a m r a t e m a 
hueca i m p r e s i ó n . Con mejores l í n e a s de-
primeras ocasiones de in tento , s o b r e s a l i e n d o ' ! 1 * 1 1 ^ y defensiva que media, su control 
Zabala v L lauger en sus combinaciones. y | b a l ó n es perfecto, prefir iendo el paso 
el pr imero, a d e m á s , ño r sus acertados pases, | ,ar8'0 3: abierto a las alas, pero no son tan 
r áp idos , sobre todo' hacia los extremo*. Pi- i o b s t a s como los daneses. Menos ráp idos 
corelli detiene un t i r o antes que Zamora. ! .Y co ' i un juego seco, brusco, no crean esas 
Los medios raoingistos aclaran l a s i tua-
c i ó n : contrarrestan y empujan a sus delan-
teros, que t a m b i é n procuran alguna opor tu-
nidad. 
E n este p r imer cuarto de hora el juego 
aparece igualado. 
Paeomcs ai segundo; va a dominar el Es-
p a ñ o l . L l a m a la a t e n c i ó n ^a serenidad de su 
juego. Aunque no m a t e m á t i c a m e n t e , se pa-
san b i e n ; ejercen p re s ión en el marco por 
mementos. Deshecha su c o m b i n a c i ó n , las 
m á s de las veces, por ílo© medies—part icu-
larmente por Sorra y Caballero—, reapare-
cen al instante . Prevalece un juego por las 
alas. U n pase .largo de Zabala es devuelto 
—centrando—por Colls. Zabala finaliza l a 
jugada botando al ba lón : p r ime r tan to cs-
p a ñ o l i s t a . 
Tuvieron incnirsionep los racingistas, • de 
poco peligro. Los defensas contrarios des-
pejan a bolea muchas veces. 
Correspondo al R.acing la tercera fase del 
pr imer t iempo. Se inu^ía por uifc cent ro de 
Fuertes, quo Valder rama lo remata afuera, 
con imo de esos t i ros que no se ven . Des-
pués se presenta una ocas ión para Ricardo . 
Del d o m i n i o racingista surge una escapada 
de Zabala, despejada \)or Serra oportuna-
mente. 
Nuevo ataque del Bachig . E l t an to de 
empate surge inesperadamente. Ricardo rea-
l i z a un paso .adelantado, con m á s fueraa de 
lo debido, quej e l ba lón <je aproxima m á s a l 
defensa, a Canals. Este, anteNel; acoso de 
Vicente , cree m á s oportuno un pase a t r á s , 
hacia Zamora. L a t á c t i c a es acertada, pero 
el toque de b a l ó n falla, i m p u l s á n d o ' o suave-
mente. 
H a b í a surgido previamente l a i n s p i r a c i ó n . 
Zamora y Vicen te adivinaron la jugada . ; 
avanzando ambos. Por e l pase flojo l legó an . i 
tes el delantero centro, con tan poco i n í e r -
situa;:io¡ves t an peligrosas, po r Lo r á p i d a s j del 
Bcildkluben. Los Johansson, H j e l m y R y d -
borg son buenos tiradores. 
No dudamos, s i n embargo, que siendo 
algo inferior al Bok tkh iben d a n é s , no bata 
l ó g i c a m e n t e al A t h l e t i c , a pesar del resul-
tado de ayer, que no refleja exactamente 
l o acaecido. 
EJ K a m r a t e r n a es b a c a n t e superior por 
inf inidad de rozones, que no es necesario 
c i tar . 
Ya decimos que los delanteros a t l é t i cos 
fueron los mejores de su equipo, y d e s b t i é s 
l a defensa. Sus incursiones tuv ie ron peligro 
por e l a'a izquierda, correspondiendo el t i r o 
a i a derecha. OI aso menor se p rod igó c u -
briendo dos puestos. 
A Jos peces momentos del part ido e l ex-
to r i c r derecha sueco se i n t e r n ó , marcando 
el p r ime r t a o t o ; a c o n t i n u a c i ó n e l delan-
tero centro, aprovechando un barul lo en los 
dominios ajtléí-icos, in l rodujo el segundo. 
E l tanto d e l A t h l e t i c fué producto de 
un c a ñ o n a z o de Palacios, rebotando en las 
manog do Rydberg . Los dos restantes del 
Kani ra torna , parables, sobre todo e l terce-
ro , que era un «offside» c l a r í s i m o , hechos 
por E j c l m y Johansson (S . ) . como el do 
Palacios en l a segunda m i t a d . 
E l guardameta Rydberg. los defensas y 
los Johansson dieron l a mejor nota de po-
tencia. 
Por e l AhJ le t ic , los Olaso, T r i an a y Or-
t iz . 
E l encuentro, correcto casi siempre, con 
l a brusquedad na tu ra l de_ los visi tantes, no 
tuvo grandes dif icultades para d i r i g i r l o . 
Si el A t h l e t i c so completa m a ñ a n a , m e -
j o r a r á mucho l a segunda e x h i b i c i ó n . 
A r b i t r o : s e ñ o r H e r n á n d e z Coronado (P.) 
Equipos : 
Un "auto" del servició de Incendios 
mala a un transeúnte 
Conforme anticipamos en nues t ra ed i c ión 
de ayer, a ú l t i m a s horas do la madrugada 
o c u r r i ó en la Puerta del Sol un doble atro-
pello, que produjo l a muer te do nn hombro 
y c a u s ó lesiones de p r o n ó s t i c o reservado a 
otro. 
VA a u t o m ó v i l del servicio de Incendios , 
causante de l a desgracia, bajaba por l a ca 
He do la Montera , con d i r e c c i ó n a la Puer-
ta del Sol, de regreso de l a calle de L u -
chana, donde hubo un fuego do escasa i m -
portancia. 
E l a u t o m ó v i l se p r o p o n í a tomar l a callo 
de Carretas para sa l i r a l a de Atocha, pues 
con m o t i v o de los puertos instalados en la 
plaza de f lauta Cruz era d i f í c i l llegar a 
l a D i r e c c i ó n de Incendios siguiendo el i t i -
nerario de oostumbre. 
A l | entrar on l a Puerta del fíol, un « t ax i» , I 
guiado por Cas imiro Amado, se interpuso l 
en el camino de l «au to» de los bomberos, 
y e l chófe r de é s t e i m p r i m i ó al volante 
un r a p i d í s i m o vi ra je , que fué causa de que 
el v e h í c u l o pat inara , yendo a entrar en 
e l a n d é n centra l , donde estuvieron insta-
ladas las paralelas. 
E n el a n d é n h a b í a numerosas personas, 
que esperaban l a llegada de un. a u t o b ú s y 
que, r á p i d a s , se apartaron del pe l ig ro ; mas 
el a u t o m ó v ; ! de Incendios a l c a n z ó a dos 
hombres, que quedaron entre las ruedas del 
coche. 
U n a de las v í c t i m a s , l lamada don V í c t o r 
Las t ra , de cuarenta y tros a ñ o s , oficial del 
Juzgado do C h a m b e r í , na tu ra l de Val lado-
l i d , y con d o m i c i l i o en l a Corredera Baja , 
q u e d ó muer ta en. el acto. E n l a correspon-
dí en t© Casa de Socorro cert if icaron l a de-
func ión . 
E l otro lesionado so l l ama don Aure l io 
I b á ñ e z Solayo, de ve in te a ñ o s , con d o m i -
c i l i o en San; Mateo , 2. tercero. F u é asis-
t ido en el mismo centro benéf ico de lesio-
nes de p r o n ó s t i c o reservado. 
A las cinco y cuarto de l a madrugada el 
Juzgado de guardia , que lo era e l del d is -
t r i t o de l Hoispi ta] , llegó a l a Casa de Soco-
r r o , practicando las di l igencias propias del 
caso. 
E l chófe r que guiaba e l a u t o m ó v i l de l 
Fervlcio do Incendios, l lamado R a m ó n M a r -
t í n e z MOSTOSO, de veint ic inco a ñ o s , habi-
tante en Bravo M u r i l l o , 16, fué puesto a 
d i s p o s i c i ó n del Juzgado a quien compete f-1 
sumario . 
Al centro de Africa 
A través del Sahara 
Por l a m i s i ó n G . M . Haa rd t -Audou in -Du^ 
b r e u i í . Reciente a ú n el resonante é x i t o . d a 
la pr imera e x p e d i c i ó n a Tombouctou, oí*-
can izada por la impor tan te f áb r i ca de A u -
t o m ó v i l e s Ci t roen, do. P a r í s , llevada a tan 
feliz t é r m i n o merced a sus famosos coches 
« t ipo -o ruga» , acaba de recibirse e l siguiente 
telegrama : 
« M o n s i e u r A n d r ó C i t roen . P a r í s . 
E l 14 de diciembre hemos alcanzado e l 
lago Tchad. L a u iüón del M e d i t e r r á n e o coa 
e l Gran Lago , C e n t r o a í r l c a , v í a a u t o m ó v i l , 
ha quedado establecida por la p r imera vez 
e n t i e r ra francesa. Part iendo de Arge l i a , 
hemos alcanzado este p r i m e r obje t ivo de 
nuestra e x p e d i c i ó n por el Sahara Sudan, 
Af r i ca occidental francesa y Colonia .del N i -
ger. Continuaremos para rodear olí Nordeste 
del Tchad y seguir nuestra r u t a hacia e l 
Ecuador. 
Haard tnAu d o u i n - D u b r e u i l . » 
# » » 
So ha celebrado e l segun-
Kamra tema .—Rydberg . A l f r e d s o n — t L u n d . 
valo v con gran diJicu'.tad, q u e ' s ó l o p u d o ! Han^^on—Bcingtson — t Ander s íons , Johans-
empujar l a pelota. Por for tuna, iba d i r e c - i soiv-^Rydberg (G.)—Johansson (S . )—tHjeJm 
t a m r n i e a la red. Se ovaciona jus tamente |—Sandstron. 
la ecdio a dal jugador. I Altíl%$io G l u b . —> G ó m e z . Flores—Olaso, 
Canals, y no Zamora, han con t r ibu ido , de^- B i i r d i e l — T u d n r i — M é n d e z ^ ^ y i g o , tFa ja rdo— 
de luego, , al tanto. E l guardameta in terna-
cional detiene d e s p u é s un fuerte « s h o t » de 
Vicenta. B I L B A O , 6. 
E l empata da entusiasmo a l Racing. Se I do pa r t ido en t re su izo© y bi-lbaínos, d o m i -
impene su juego, l levado con predi e c o i ó n , nando é s t o s de n n modo abrumador. E l re-
por e l lado izquierdo. sultado ínó e l s igu ien te : 
E l mov imien to no pierde rapidez. * A T H L E T I C C L U B 9 tantos. 
Vieno m seguida uno de los mejores m o - ¡ (Carmelo, 7 ; Larraz-a; Laca) 
mentes. Serra cambia de juego, hacia e l ex- Z u r l c h F . C 0 
feérica: qpuesto. que centra con ;prec.isión \ \ * * * 
Rioardo recoge la pelota para pasarla a V a l - ' T A R R A S A . 6. 
derrama: el t i r o de es'e lo para Zamora de , » T A R R A S A F . C 1 tan to . 
un modo niag'stra". , (Argemí) 
Del saque so va a un nuevo asalto. So- ' R . R. G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , de 
breviena un t an to precioso: un nuf-.vo cen t ro . Madr id 0 
perfecto de 'Fuertes lo empa lma Valderrama 
do un modo que no cabu l a defensa. 
S E G U N D O T I E M P O 
Se ve que el ElS¡ afiol va al empate. 
part ido so hace m á s lento, lo que favoroco 
al juf-go e s p a ñ o l i s t a . E s t á ú cerca del mer-
co contrario, j e r o no se regis t ra un buen 
t i r o . A l contrar io , Ricardo dispone del p r i -
mer i n t e n t o , despejado por Zamora. 
Sensible p re s ión de los barcalonescs. M a u -
r i suelta un balonazo cont ra e l poste, ü i i a 
a g i o m e r a - i ó n trente a i a meta , que .so ter-
mina en «/-r.rner». E n remate de cabeza sa 
rechaza, pero d e s p u é s Zaba.a in t roduce e l 
ba lón , demQ&trando una opor tunidad extra-
ordinaria . 
H a pasado el cuar to cuarto de hora. 
E l juego es meaos cvxlicioso que en e l 
pr imer t iempo. Menos vistoso t a m b i é n . Por 
e l domin io e s p a ñ o l i s t a los interiores des-
cienden m á s de 1<> debido, y a j í el ataque 
por arroncadas pierde fuerza. > 
Los medios racingistas aguantan m u y 
bien, fobm-al iendo ent re los suyos ,en esta 
parte. E l ext remo dorecha e s p a ñ o l i s t a es 
el que se destaca entre su c o m p a ñ e r o s , en-
iraudo de cualquier modo. 
Poro a poco mejoran los racingistas, R i -
cardo y Va lde r r ama disponen do. nuevas 
«'.••asiónos. Varios avances se malogran por-
que e l ext remo derecha no pone todo e l 
í m p e t u necesario. 
E l ú l . i m o cuarto de hora pertenece m á s 
bien al R'ác-hig. Se r ep i t i ó una sal ida i n -
tempest iva d é Zamora, v tóenos mal quq 
conviorte on «.córner» un t i r o dé Valderra-
ma. D e s p u é s sé forma un l igero barul lo, 
que Ganalg despeja do un mudo inve ros í -
m i l en l a in i sn ia l í n e a . 
L I G E R O C O M E N T A R I O 
F u é un buen par t ido, que convida sen-
o ; l l á m e n t e , a presenciar su r epe t i c i ón . De l 
Racing podemos repetir lo dicho ayer sobre 
su actual yalcr. K l _ E s p a ñ o l ha conseguido 
u n no 'able -•onjunto'; iic« g u s t ó ayer e l ox-
í ron io dei-echa. 
Dos jugadores se exhibieron m á s en ol 
t e r reno: fueron iSerra y Caballero. 
Ricardo y Zabala muy marcados; este ú l -
t i m o estuvo bien pasando. Zamora no tuvo d e r a i ó u .Vizcaína) por 20-15. 
S E V I L L A , G.—El segundo par t ido entre 
seylUaaOs y m a d r ^ e ñ o s c o n s t i t u y ó un nuevo 
t r i un fo , t e r n r n a n t o , do los primeros. E l 
campo, completamente lleno. 
Sólo en ci1 p r imer cuarto de hora hubo un 
verdadero par t ido , en quy el M a d r i d cons igu ió 
a tgrnar . D e s p u é s e1. d o m i n i o fué aeree n-
t á n d o s o . que se puedo deo'r que el Sevilla 
hizo c u á n t o qu/iso. ^ 
C¿uesada dió La m i e m á nota del p r imer 
d í a . Poro antes de t e rminar el p r imer t i em-
po í-e r e t i r ó de l ¿ a m p o , alegando quo e l 
cuarto t an to se m a r c ó en «offside». 
R; su ' l ado : 
^ S E V I L L A F . C 6 tantos. 
Real M a d r i d F . C ü -— 
Cuatro tantos se hic ieron en e l pr imer 
t iempo. 
Algo m á s pudieron apuntarse los eevilla-
nos en tota1, pero d e s p u é s real izaron m á s 
bien una t .xh .b 'c ión . 
Del nuevo fracaso m a d r i l e ñ o no vale la 
pena, n ía s detalles. 
A r b i t r o : s e ñ o r C á r t e r . Equipos": 
S. F . C : Av.'ilés, S e d e ñ o — | H e r m i n i o , Ca. 
baile vo—Oc aña—C> abr ie l , R o l d á n — C a r r t ñ o — 
It?, y—Rod r i gue /. — B ra n d . 
R. M . F . C . : M a r t í n e z , . fQuesada—Pe: 
ri.s. B a r r e r o — C a l a ' a y u d — M e j í a s . Moraledn 
Popucho — Bernobeu — F é l i x P é r e z — f D e l 
Campo. 
P E L O T A V A S C A 
SAN S E B A S T I A N . 6.—Para los partidos 
finales del campeonato nacional a s i s t i ó en 
©1 f r o n t ó n M o d e m ó numeroso p ú b l i c o , ago-
t á n d o s e las localidades. 
Los resultados fueron -los s iguientes : 
A p a l a : 
OCH A N D I A N O-ARA Q U I S T A I N (Federa-
ción V i z c a í n a ) venc:eron a Adarraga-E.i-
zondo ( F o d e r a e ó n Guipuzcoana) por 45-26. 
A p u n t a : 
l l I C A C - R O V I K O S A (Federa •lón Catala-
na) vencieron a Sagarna-Guridi ( F e d o r a c i ó n 
( lu ip i i / . coana) ' per 45-22. 
ñ msaio: 
H e n H a i í ó s R E C O N D O ( F e d e r a c i ó n Gti)-
puzpoana) vencieren a M a í z - C i a t u n f g u i (Fe-
Programa de los emisiones para boy: 
MADRID (K. A. J. '2, 310 metros).—0, Orques-
ta Hispania: «Martas (fantasía), Flotow; ^ l a n i n i 
(fantasía), ijilassenct.—O.oO, ÍVov:ata del día, álti-
maa noticias, cambios, etc.—6,45, Tenor señor de 
Lorá: «Furtiva lacrima», Donizctti; Seficrita Marta 
Murf i : «Aria de amor» («Saiwón y Dal .la»), Saí.nt-
Saens. Tenor sefsor Lara: «I/Cs deux ¿to-les».—7, 
Cuarteto Coronado: «I/aricsienej (segunca «suitc>), 
^izet; tiempo primero, «Pastoral»; segundo, «In-
termedio»; tercero, «Minucto», cuarto, «Farándo-
la».—7,30, Tenor señor do Lara: «E/golictto» (bala-
da), Verdi; señorita Marta Muríi : «Cbe-Faró senza 
Kur-xToc» («Orfeo»), Gluck.—7,45, Cuarteto Corona-
do: <;Cboo-Choo bluos:» (fostrof. 1". Barr; «Txi Piru-
la» (tango) E. A. D'Astock; «Pan y toros» (fantasía) 
Barbieri; «La Alham.bra», Bretón.—8,15, Scftorí.ta 
Marta Murf i : «El trovador» (romanza), VíáÉi; Te-
nor «eñor | l<ara: «Carmen», Bizet.—8,30, Orquesta 
IJspania: «La Favorita» (fantasía), Douizetti; 
«Hlemón y Baucis» (danza do las bacantes), Gou-
nod; «Aida» (marcha triunfal), Verdi. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 335 metros).—1S, 
Quinteto Cocil: «Los chulos» (paeodoble), Sentís; 
«When you walkedont» (fox), (Berlín; «TJCS amours 
de Paillasc» (vals), Sylvano; «Cai.ro tonuou» (fox), 
Fisher; «Do you dance tho java» Worsley; «Oh, 
cherie. oh, cherie» (fox), Boget; «Judy and Punch» 
(one-step), TirJler; «Briso de mer», Lroncavallo; 
«Thais» (fantasía), Masscnet.—21, Orquesta «Fa.t: 
xemdas, <Io Sabadell: «Otollo» (fantasía), Verdi; 
«Frcifchutz» (overtura), Webcr; «Gioconda» (bai-
lables), Poaofóelli; «Cants de la térra» (selección), 
GironolLi; «Doorcs» (jota) Bretón.—22, Quinteto 
Nice: «Une jolie jambo dans un jolíe ha'*» (fox), 
Darlay; «Last nigth en tho back Porck» (fox) 
Shanbstader: «Paraná» ( ñamba), Scotis; «Carolina 
Sunshune» (vals), Smiíh: «TJC tango des adieux», 
Sylviano; «Carolina Mamy» (foxtrot) ; Jam<-»; «Mon 
tilla (marcha española), Ribalta; «Ijady of the eve-
ning» (fox), Berlín; «¡Oh! Ilarokl» (ooo-step); 
Robert.—2-2,'.'0. Ta péñora Olivar Escotó cantará: 
«¿Qué seré yo?», Casam<>z y Cr-aloibardas; «En el 
fango», Quin» y Galobardas; «La Fout do la Mo-
rera:, Estrado y Garcóa y Codinach; «Floros», Qui-
rós y Puclio; «...i es el tranvía», Casamoz y Mis-
torio; «El más valiente», Quirós y M1 llán. 
LONDRES (2 I , . 0., 365 metros) .—4 a 5, Hora 
de Greenwich C.mc/Cito por ol tr'o. Sesión do can-
to por el barítono Alexanrler Baillil y la soprano 
Gwen Maíhess. Conferencia por A. Bonnet l^aird.— 
5,30 a 6,15, Se'/ón para niños.—6,40 a 6,55, Ccm-
fñrenc'a por mís-ter Vemon Sommerficld.—7, Hora 
del Big Ben. Pronóst.:eo« metoorológicos, boletín ge-
neral do noticias y conferoncia sobro oleetrfeidad por 
el profesor G. W. 0. Howo (para todas látt osta-
riones).—7,30, Drama y música . -0 ,30, Hora da 
Groenwicb. Pronósticos motoorológico°. fífUTido bo-
letín general de nóíiéae, ranforeno:a de la Real So-
ciedad do JIort.icnItura y Elsie Yogerty y IJCWÍC Cas-
fon, recitadores (para todas las estaciones). Not.i-
o'as Io<-.ale<=:.—10.20, Orneo Tvell y Vivían Worth 
(excinírico»), STiíwca por el cuarteto. 
BOITRNEMOÜTH (0 B. M . , 3^5 metros).—3 a 
3,20. Sesión por ol barítono Harry Jones.—3,20 a 5, 
(ionferenria para fOñoras por Je°sie Macch. Concier-
to por la orquesta del Hotel Boyal Bath.—5 a 6, 
F-oiión pnra. niños.—6 a 6,30, Conferencia para es-
tudiantes por Mcry Jeremy.—6,30 a 6.45, Comferftn-
cvi ix>r el director de la estación.—-'10.20, Concierto 
por la orquesta del Hotel Boyal Bath. 
A P A R A T O S v ACCESORIOS para T . S. H . 
Adroher Hermanos, constructores. Gerona 
Sociedades y conferencias 
A S O C I A C I O N D E L M A G I S T E R I O 
P R I M A R I O 
L a secc ióu de Socorros mutuos do l a Aso-
c iac ión del Magisterio P r imar io ce l eb ró ante-
ayer junfca general. 
"So aprobaron la ^ l emor ia del secretario y 
el estado do cuentas, y se a c o r d ó , de spués de 
d iscut i r una ponencia sobre reform,-; del re-
glamento, quo en la asamblea del a ñ o próx i -
mo se e s t u d i a r á la forma de transformar 'a 
s ecc ión . 
Luego el c a t e d r á t i c o s eño r Eegerio Sán-
cllez dió su anunciada confe ienc i^ sobre un 
tema c lás ico , «E,l coloquio de los p e r r o s » , del 
cual extrajo oportunas observaciones. 
—Debemos ser " algo poetas—dijo—y no 
caer en desaliento n i en pesimismos. Conti-
HUOTQWS trabajando con entusiiasmo en la re-
novac ión espir i tual de nuestro pueblo, segu-
ros de que nuestros hijos bene f i c i a rán los re-
Bültadfis. 
E l cenferenciante fué m u y aplaudido. 
P A R A H O Y 
C A B A L L E R O S TVML P I L A R , siete tar-
de.—ClofTifereñcio. d n r t r i n a l «seiniürnl' sobre 
<>! Síinlx>lo do los A p ó s t o l e s a cargo del re-( 
verendo padre AJfonso Torres , S . J . , 
0 C C A.N 
L a exped ic ión Citroen-Centro de Afr ica; / 
(segunda m i s i ó n ) se compone de 16 peiso-1 
ñ a s , que emplean exclusivamente e n gu; 
arriesgada empresa ocho a u t o m ó v i l e s tápo ' 
oruga Ci t roen. 
So e r n p r e n d i ó la marcha el 28 de octu-i 
h r i \ saliendo de Colomb-Eecbar e inspeccio i 
nando al paso lias instalaciones organizadas i 
por ¡a C o m p a ñ í a Transafricana Citroen, p r i -
meros jalones de un servicio regular a Tom-
bouctou., quo se i n a u g u r a r á en el presente, 
mes de enero. 
El ; 24 do noviembre se e n t r ó en Niameíyjj 
con un rec ib imiento entusiasta. 
E l comandante del puesto a c u d i ó utíl i- j 
zando los r á p i d o s de Labezinga. saliendo- ai i 
encuentro do los expedicionarios con objeto, 
de conmemorar en un acto perdurable elj 
p r imer o n l ü ^ e por v í a a u t o m ó v i l ver i í icado | 
entre el M e d i t e r r á n e o y l a Colonia <M N i - , 
ger. E l prestigioso jefe iba a c o m p a ñ a d o dej 
unos 3.000 jinetes y meharistas. en repre-
Ben tac ión d.o todos los habitantes de Isa' 
regiones vecinas. 
Emprend ida do nuevo la marcha e l 27 d6( 
noviembre , llegaron los viajeros a Zinderj 
el 1 de d ic iembre , s in e l menor con t r a t i em-
po en su sistema de I tecomoción. 
A su paso por T&ssaoua, entre Niamey y i 
Z inde r , desfilaron ante la m i s i ó n 4.000" h o m i 
bros mandados por e l S u l t á n Barmou. 
Dos i t inerar ios d i s t in tos p o d í a .seguir la; 
caravana para alicanzar e l Lago Tchad.: bien 
por el. Nor t e , m e . n t e n i é n d o s e constantemen-; 
t e sobre t e r r i to r io f r ancés , o b ien por el* 
Sur, biiscando ol aCtoeso al Tchad' en-v F o r t -
L a m y , por la, Niger ia I n g e s a . 
Es te segundo i t i ne ra r io tenía l a ventaja-
de p e r m i t i r una marcha por pistas- orga^i 
niz.adas„ pero no se acomodaba al1-'tempera-j 
m e n t ó de los expedicionarios. ;, 
E l Nor te , per eV contrar io , o f rec ía d i f i 
cultades casi insuperables, debido a ias con-
dicioives de un terreno pantanoso, cubierto 
por completo de malioza. con m á s de 300-
k i l ó m e t r o s do arena movediza casi oonstan-; 
temen te , s i n l a menor t raza do pis ta alguna.,' 
!A pesar de estas dif icul tades, fué decidí - ; 
do por unan imidad seguir el i t i ne ra r io Ñor-, 
te , que p e r m i t í a permanecer constantemen-
te bajo eS pabe l lón f r a n c é s . 
L a caravana ppntinua la m i s i ó n que s » 
ha impuesto, d i r i g i éndose hacia e l Congo, 
belga, llevando recorridos desde su sahdai 
4.000 k i l ó m e t r o s por carpinos que se ostí- ' 
maban como inaccesibles v que solamentei 
les a u t o m ó v i l e s Ci t roen, t i p o oruga, han re-
corr ido sin-el menor oontrat iempo. 
E s t a nueva h a z a ñ a cubre do crloria a Ja, 
i ndus t r i a francesa y a IÍDS i n t r é p i d o s exPf" 1 
dic ionnrics , que tan to laboran por su patria; 
l levando a fel iz t é r m i n o esta m a g n a empresa^-
C I R C U L O S " D E ESri l lDIOS 
J U V E N T U D C A T O L I C A D E S Á N J E E O . 
N I M O E L R E A L . — A las siete de l a tarda* 
«Obras postescolares como base, g a r a n t í a y, 
f ru to do acción de las JuvenUndes Catóhcass-j 
£1 niño m q u í ú c o c v e c a á 
r o b u s t o , c o n h u e s o s - f u e r t e s » 
m ú s c u l o s p o t e n t e s y c e r e b r o 
d e s p e j a d o , t o m a n d o a t í e m " 
p o e l p o d e r o s o J A R A B E <k 
I n s u p e r a b l e c o n t r a l a a n e -
m i a , e l r a q u i t i s m o y l a tu* 
b e r c u l o s i s . 
M á s de 3 5 a ñ o s de óx t to 
creciente.— A p r o b a d o 
por la Real Acadeínif t 
de Medicine. 
ÍJÍÍI Rechace Codo ieü frasco no 
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Tal es la excUmacjón óe> muchas poi-sonac 
nue por abandono, dejaron de cuidar a 
tiempo una tos que a.l principio oonsideraron 
como poca cosa, •limitándoee a combatirla 
con simples remedia cabros. 
Este es el error mioia- de lae familias, 
que, por lo Bcncra1:, juzgan_ p r sí m.smas 
en im asunto que só'o al medico comp-te^. 
Porque eL qu& algunas veces se acier.e, 
tiene su explicación en que la tos no « 
una enfermedad propiameote dicha, smo « 




Este caso os e 
- B E r 
p'o lo mismo puede constituir el sin .orna 
típi'oo de una lesión de .loe bronqmos o ^ 
los  pu'.mones. - ,¡i.:a 
st e l más general (bronquitis 
\ catarros de todo género), y entonces la 
Solución Pautaubergo es ©1 remedio sobera-
no, como lo demuestra el favor de que goza 
desde haee más de treinta años entre los 
médicos v los enfermos del mundo enleio. 
E l 10 lo será de su alteza real el Infante 
del propio nombre. 
Los marqueses de la Adrada, Gándara, 
Griñón, Guad el. Je lú , Miraba;, y Mirasol. 
Los conde© de Alba de Yeltes, Casa Se»-
govia. Casa Sola, Gondom^r, Macurigues y 
Peña Castillo. 
Señores Beraza, Bilbao, Cánovas del Cas-
tillo, Creufi y Vaillan-t, Chávarri e Iranzo, 
González Terán, Ilerrón, La Torre y Fer-
nández Duro, López Dóriga, lx)6ada, Llo-
rens, Ma'donado y Lifián, Merás, Mora y 
Riera, Morales de Setién, Ojeda y Brooke, 
Ortfz, Otero, Ozt>res y Saaivedra, ÍPardo, 
Pérez del Pulgar, Piñana, Ramírez Dampie. 
rre, Rivera, Rubianes, Sánchez Piñana, Tua. 
són y Valero Martín. 
Les defieamos felicidades. 
PctiG'ones ¿ 3 mano 
Ha sido pedida i'a mano de "'a bellísima se-
ñorita.M'í.rce'des Picatostey Cereceda, hija de 
nuestro querido amigo don Femando, para 
el distiflgukk) pintor don Luis Sanz Mart í -
nea. 
Entre los novios se han cruzac/o presentes 
de tanto gusto como valor. 
La toda se ha fijado para el próximo mes 
de marzo. 
—También ha sido pedida la mano de la 
sáig&.icsj señori ta Milagiros Sáinz de Baran-
da para don Angel Gcnzá'ez Arnao y Ncr-
zagaray. 
Bod?. 
En Ka próx ima primavera se un i rán en 
eternos íazos la encantadlcra señor i ta Ma-
clas afecciones pumonares, sm que a un Concepción Mart ínez Pardo y 
Activo ten bnllante puedan \ g ^ r r a y eí ilustrado joven tífon Luis Pi-
fracasos que aquellos inevitab es determina- rv r fv rdn . 
San Gonzalo de Amaranto | su preciosa consorte (Concepción Ponsinch 
ieto: terapéutico e mg 
pr'mero de dichos fines concierne, el oficio 
que .la Solución Pautaubei'ge desempeña es 
el de modificar las secreciones y la expec-
toración, hacer que cese la tos y fortalecer 
^1 estado genera'. La higiene de la* vías 
resDirator as la réálfea impidiendo, por los 
efectos antisépticos y tónicos ya dichos, que 
la tuberculosis pulmonar, al acecho siempre 
de un organismo débil o depauperado, se 
imp'ante en definitiva en los órganos res^ 
piratorios, para convertirse luego en tisis ge-
nera'izada. 
Tahs son los resultados qué en él espáoió 
de siete "lustros han hecho d¿ la Solución 
Pautaubarga el remedio por antonomasia de 
Sai riera), y del extranjero, los condes de 
Los Llanos. 
Funerales 
E l 8 se ce lbrarán solemnes funerales en 
ía parroquia de San Mar t ín por el eterno 
descanso de'j alma de ¡¡•a señora doña Casil-
da Mart ínez y Martínez-Sobejano, fallecida 
el 31 de diciembre i i i t imo. 
La difunta fuó epreciada por sus acri-
soladas virtudes y caritativos sentimientos. 
Las mlBas gregorianas empezaron ante-
ayer, a |1aB doce, en el a'tar mayor de la 
parroquia de San Luis; tedas las del 7 en 
la iglesia de la Buena Dicha y al 24 en 
Santa Cruz, serán con igmal fin. 
—Taimblón se d i r á un funeral por oi alma 
de la señora doña Mar ía del Patrocinio Cano 
y Baranda ds Malhet, cleinoVidiabie memoria, 
P A E A H O Y 
—o—i 
ESPAÑOL 9,30, Hcrnani. 
GC(MEDIA 10,15 (función popular), (Bartolo tie-
ne una flauta. 
FONTALBA.—6 y 10,1-5 (funoioues populares), 
1915. 
CENTRO—Las de Caín. 
ESLAYA.—6, La risa <ie Juana y tangos por 
Spavcnta. 
LAR/i.—C, Concha, la limpia, y Madrina de gue-
rra.—10,30, El alma de la aldea. 
INFANTA ISABEL.—6, El • aire de Madrtd.— 
10,15, El mondigo de Guernxa. 
REINA VICTORIA—G, Béseme usted. — 10,30. 
ha mano miskr'ofa. 
LATINA.—10,30, Traidor, inconfeso y márt'r. 
APOLO.—G. Los sobrinos del cap.táu Grant.—• 
, 10,30, Don Quintín, el amargao. 
CISNE.—6, ¡Chófer..., al Cisne! y La tempra-
medirá 1.850 metros de largo por '¿5& 
BANQUETE DE LOS HOS. Ayer cele- ¡ ^ ¿ ^ ^ ^ 6kvarda a un nuI16n de 
bolívares. 
que aqu< 
dog por el abandono, y cuando ya todo re-
medio era imposible... 
Dr. LÜCENAY. 
G ^ t Q ^ G C I S Í E H T E S K E S í V i O S O S 
f l m w r <?* &a r a M 
Se compran para casa extranjera, pagán-
dolas espléndidamente. Puerta del Sol, 11 
y 12, segundo derecha. Horas, de once a 




USANDO LOS PERFUMES 
Extractos, colonias, polvos y demás pro-
ductos de perfumcTÍa. 
catesto y Cereceda. 
Roscón th. Reyes 
La distinguida y amable señora c'oña Do-
lores López Becerra, viuda de Agnado, invi-
tó ayer tarde a sus amigos a tomar el t é 
en su elegante casa efe la Gostañi la de 
los Angefes. 
La be¡la señori ta Nieves Cavanna y Bona 
tuvo la de'icada atención de cbsequiarla 
con eO1 c'asico «gatean des roie», ccnfeccio-
nado por olla primorosamente y que conte-
nía preciosas sorpresas. 
•* * * 
(El anuncio de las ebras en esta cartelera no 
supone su aprobición ni recomenclación.) 
el 7, a Cías once, en Santa Cruz; el 8, a " ' ^ ? ¿ N ' U ; r r tt - ^ o - t 
cnce. en San Sabas t ián; el 15, a las ocbo, FRONTON JAI ALA^.-A ^.a: Qu.ntana 
en Santa Catalina de Sena; el 31. a ^ P ^ * ^ 0 ? a — y Cantabna (.82ü'' 
nue^-e, en San Ignacio; él 28 en l!a capil'a ¡ î 3. - ^ J Aramburu (rojos) contra 
de: Ave María, a las diez, y eS' 30, a las ( 
diez y media, en Nuestra Señora de Gracia 
y en San Sebast ián (Martubsne), San Pe'.ayo 
(Burgos) y Casar (Cáceres) . Maniñesto el 7 
en el Cristo de la Salud; el 14 en las Car-
boneras, el 3 6 en Santa Cruz, el' 21 en San 
Ignacio; el 30 en el Corazón de María y en 
efl Buen Pastor (San Sebas t ián) . Misas gre 
gorianas en San Ignacio, a 'las nueve, y 
Cristo de la Salud, a Ite ocho, y comida 
en e' Ave María el 28, a las once. 
Renovamos la expresión dfe nuestro sentí- . ^ opoGÍCione-s a p¡azas de personal £a 
miento a las aistingui-das familias de ! cUÍtativo de las brigadas sanitarias prbvin-
nnadás. 
l i c i o n e s y c o n c u r s o s ioale3 
bró en Toumié la Asociación Nacional del Megis-
teriio su acostumbrado banquete a/mial. 
Asistieron más de 50 comensales, en su mayoría 
delegados de provinciais. 
Presidieron el acto, que resultó cordialiamo, el 
director general de Prjnera. enseñanza, el alcalde 
de Madrid, conde de Vallcllano; el presidente de la 
Asociación Nacional del Magisterio, señor (nircia 
Apanda; el marques de Betortiilo, don José Ga-scón 
y Marín, doña Matilde Garda del Real, Mispectores 
de Pif.mera oníeñanza, y los señores Camilo, Cha-
cón, Pcrnández Ascarza, Luzuriaga y López Mora. 
—o— 
CALEFACCíON Y USOS DOMESTICOS 
Avellana, 40 kilos 4,60 Pbas. 
Herrai, 20 kiles 6,00 » 
SANTA TERESA, 2 y «.-Teléfono J. i.960 
LAS Q U I E B R A S E N POLONIA. — El «D'.ario 
Oficial» publica la estadística de quiebra* oomcrcia-
les durante el año 1924. 
Kn el primer trimestre quebraron eólo cinco en-
t'dados, en el íegimdo aumentó el número de quie-
bras a 28 y on el rosto del año se registraron 
otras 20. 
J>e las 53 casas quebradas, 25 eran casas comer-
ciales v las rcfitontos cnt:dades particulares. 
MEDICOS DE BRIGADA SANITARIA 
(La G&cetá de aver nombra los tribunalesl 
Mañana se cumpl i r á el cuarto del falle 
cimiento de ha señera doña Pivar Mart ínez 
Ai-berdi de Araúz. de grata memoria. 
Todas las m'isds que se digan en esa fecba, 
en 
dur 
OSRAS H I D R A U L I C A S E N V E N E Z U E L A . — 
&sgún el <:Mar.chc«t-cr Guardian Comercial», el Go-
, . , i ' cia'es de Almería, Huelva, Oviedo y Ponte-
' ' ' vedra, y para las de Químicos do Canarias / 
Huelva. 
biorr.o venezolano estudia actualmente var os proyec-
tos de abras públicas, dertinados a aumentar el apro-
Se .anuncian concursos para proveer las se- ¡ visionamíento de agua del país, 
la iglesia de la Buena Dicha y diarias 1 cretarías del Avuntamiento de Onteniente i Uno de ellos se -refiere a la construcción de un 
ante el-mes ca Has siervas de María y ! (Valencia) ; de Cañaveral (Cáceres) ; de Lu- i depósito en la cuenca del río Macare, destinado 
Si un diente te da un mal rato, 
compra de Orive el Licor... 
Es e' calmante más grato, 
y sólo e l ver lo barato 
que cuesta, a'.-ivia ol dolor. 
También se rectificará el curso del no ^ P ^ 
hacia la cuenca del Macaro. Un canal de oO kiló-
metros llevará sus aguas basto Guarenos, que, a 50 
kilómetro , de Caracas, eetó separada do la capital por 
el monte Cortada. . . . , 
También se canaFzarán los cinco ramalo; del no 
de Gunroñas. j 
E L CALENDARIO GREGORIANO EN MON-
GOMA.—Con objeto de faciliter sus reladonea coni 
Europa, Mongol^ ha adoptado el calendario grego-
riano. 
E L CANAL D E SUEZ.—Los ingresos totales do; 
la Empresa del canal de Suez, desde el 1 do enero i 
al 21 de dicíiembre de 1924, so elevan a 18á.3GO.0OOi 
francos, frente a 173.890.000 francos en igual pe-
ríodo del año 1923, o sea un aumento de 10.470.000 
francos. . 
E L L I B R O DE LENIN.—Una Comisión encar-| 
gada de la conmemoración de Lenin, acaba de pn--
blicar una edición do lujo, consagrada a la memoria.' 
del famo.o revolucionario. Es un magnífico ¿.Ibura.̂  
que contiene 250 fotografías do Lenin, y que lu®-1 
tran toda la vida del revolucionario. 
Ha s:do muy difícil coleccionarlas, porque a Le-
nCn no le gastaba hacerse retratar. 
El álbum no estará a dispesioión del público an-
tes del 21 de enero. 
• 
Adoratrices. serán en sufragio de 'a men- cena (Santander), 
cionada señora, a cuyo viudo, den Juan 
José Araúz; sobrina, doña Ana Araúz y de-
más famivia reiteramos sentido pésame. 
Fallecimientos 
La señera doña Mar ía Pérez García, viuda 
de Frade, falleció anteayer. 
recoger las aguas de lluvia durante la estación in-
En La Casa de Socorro de Ha Latina falleciój 
Deogrrcias Le'bo Rtíldián, de cuairenta y ochd 
años,' con domicilio en el' paseo dle YeseríasJ 
números 7 y 9, v íc t ima de un ataque da 
alcobevietmo agudo. 
Conforme dijimos ayer, Deogracias fué re-i 
cogido dte la vía pública en estado de em-
briaguez. 
r í l l P f l ñ f M URGENTE DE PIELES i 
L!.l|y!El&Üi?illll, «GRANDE». CARMEN, 7Í 
categoría. Facilitamos programas y «conte-s fcaciones». Enseñanza por correspondencia 
para los que residan en provincias. Regalamos prospecto. 
La mencionada señori ta tocé ai piano, de | E l funeral t e n d r á lugar el vien-nes í), a 
manera prodigiosa y con el airoso mantón diez, en la parroquia dte San Jerónimo 
de Mani'ia, i n t e rp re tó el «marabú» de «Do-. e- R-cai. 
ña Vrancisquita». ! Oontaiba setenta y siete años de edad. 
La s e ñ o r a viuda de Aguado obsequió a ' Fué estimadia por las inmejcarables pren-
sas amistades con su proverbiali esp'endidez das personales que la adornaban, 
e hizo los honores con su acostumbrada: A c o m p a ñ a r e s en su leg í t ima P^na a JOS ¡ 
cor tesanía hijos, doña Adefa, don Joaquín, doña María, 
v . . ^ 1 don Francisco, don A'fonso y con Jul ián; 
| { ,^5 M í t i c o s , don Ar turo Soriano, doña 
Han salido: para La Habana, los condes, M2rí(a Teresa Oliveros, cbña Pilar Garnica y 
de Portalegre y su_ hija Carmen Gi-oizaid y 1 ^0ña MjiCagro de la Cavada y demás deu-
Gaifvajjal; para Má'laga. i1cs condes de Bai-1 ¿olS_ 
lén y familia; para Parte, tos señores de j "-^También anteayer falleció el señor don 
Solms; para Biár i tz . el duque de Tamames ¡ j g ^ o Ig'esias y Soto en su caca de ia 
y la princesa Radziwill, y para Santander, ca]le ¿,e la Magdalena, número 21. 
doña María S. Santuo'ia, viuda-de Botín. | Ten ía sesenta y dos años de edad. 
Retraso ! Era terciario franciscano y de la Guar-
Han líegado a Madrid: procedentes de B a r - ! 4 ' " 8 H'orfr ^ S ^ L ^ Í ^ W n ^ r* 
ceiona. don Juan de S u í v e s y Goyeneché y » ^Ue Un ferviente c ^ 6 h c 0 ^ ™ ™ P ^ ca-
bai 1 ero. 
Enviamos se;ntido pésame a "bs hermanos 
políticos, don Francisco Garrido Mena., doña 
Manuela Saavedra López y don Mariano San 
José; sobrinas, doña Carmen, doña Consuelo 
Vacani Iglesias y doña Mercedes San Jcsé 
Iglesias y diernás sotr.-inris. 
R-ogamos a los lectores de E L DEBATE 
oraciones por lo?; ímadics. 
E l Abate FARíA. 
3 1 . ° s o r t e o p a r a !a a m o r t i z a c i ó n d e t í t u l o s d e l a D e u d a a l 5 p o r 1 0 0 . E m i s i ó n d e 1 5 d e m a y o | 
c e 1 9 1 7 , y 1 5 . ° p a r a l o s d e l a E m i s i ó n d e 2 6 d e f e b r e r o d e 1 9 2 0 
Debiendo acomodarse la amortización a íotes cabales, corresponde amortizar en este trimestre, que vencerá el 15 de fe-
brero próximo la suma de un millón setecientas mU pesetas, por los títulos emití de© en virtud del real decreto fecha 10 de 
marzo de 1917, v seis milloneó seiscientas d'^z y sáote m i l quinientas gastas; por ios emitidos en 26 de febrero de 1920, 
euros cuadros respectivos son les siguientes: 
reparación &n el «Insti tuto Reus» (Preña-
dos, 23, Madrid) para la primera v cegunda 
Ahora es la época de plantar almendros edesmayos». Este árbol es el que más be-
nefioios proporc-ona al agricultor. 
E l almendro «desmayo» es el elemento providencial para, los secanos. 
Enseñanzas prácticas adquiridas por espacio de diez y ocho años en su cultivo 
para sembrarlos, cuidarlos, plantarlos, podarlos, injertarlos, transformar en desmavos 
los amargos e improductivos y todo lo raferente al cultivo de tan preciado árbol eh 
el libro del cura de Alquézar, de 350 páginas y profusamente ilustrado con grabados: 
precio, nueve pesetas. Cartilla-extracto del mismo, seis reales. Los pedidos al autor: 
Alquézar (Huesea). 
Se facilitan referencias para la adquisición de robustos y legítimos almendros 
«desmayos» en completa aptitud para ser ahora plantados. 
La coqueluche os una enfermedad emi- , 
nsnteinente contagiosa, da larga duración, 
v de síntomas, tan fatigosos, que causa hon-j 
da pena ver a los enfermitos atacados de 
¡Ella en pleno acceso de tos. 
¡Ciiánías veces hemos interrumpido el pa-
eo a l ver un niño que, presintiendo la tos, 
suspende sus infantiles juegos y busca apo- | 
vo en la pared con anhelante cara y pro-
funda inspiración, que se traduce en gol-
pes de tos corridos y quintosos, con el ca-
racterístico rv'idp del silbato al coger el niño 
nuevos alientos*!y que da por resultado el 
arrojar xm esputo rojo, sangumolento y es-
peso, quedando el niño abatido, lloroso y 
triste! 
Este es el cuadro asustante de la tos fe-
rina, que tantas reliquias puede dejar en 
los organismos infantiles, y que debo me-
recer toda 5a atención de las madres cui-
dadosas y Je médicos timoratos y celosos. 
Tiene este ef-tado patológico la propiedad 
'(como el sarampión) de propagarse y conta-
giarse cuando comienza "u desarrollo en el 
niño y cuando apenas ni la familia ni el 
médicó se han podido advertir de su presen-
cín en la cesa; de abí el que cuando el 
niño tose con su tos convulsiva, corrida y 
característica, ya ha podido contagiar a sus 
hermanos, a sus camaradas de colegio, a 
sus amiguitos. Conviene que esto sepan las 
familias para que cuando noten a sus pitu-
sos con tos nerviosa o rebelde, fiebre, ca-
tarrillo. estornudos y coriza, llamen a] mé-
dico, el que. coa su sana práctica, compro-
bará el dia-ímóstico fijo de la tos y el cata-
rro, aislando al enfermo coqueluchoide y 
evitando el contagio al reaí© de loa da la 
casa. 
;.Que el médicx) aecesitara presenciar un 
alaquo de los para cerciorarse de la clase 
á s que se trata? Pues él provocará un ac-
ceso, cosquilleando la garganta en su parte 
antero-posterior o introduciendo en la boca 
de! niño y tocándole la campanilla con un 
pincel o una cucharilla : el niño toserá, des-
vaneciendo dudas. 
Cerciorados de que es tos ferina de lo 
que se trata, merece poner toda la atención 
para evitar el contagio primeramente, y pa-
ra tratar y curar Ja enfermedad después, 
porque es una dolencia traidora por sí y por 
las complicaciones funestas que acarrea. 
Para evitar la propagación debe aislarse 
al enfermito y no permitirle salir a la calle 
por diez o quince días, que permanecerá re-
cluido en habitación bien soleada y en la 
jue so desparramarán por el suelo gotas da 
una mezcla a partes igua'es de «aguarrás» 
(esencia de trementina) v «salicilato de me-
tilo», que embalsamarán el ambiente. Has-
ta que la ios deja de ser intensa no debe 
acudirse al lemedio abusivo de cambio de 
ñires, contraproducente en el primer perío-
do para el enfermo, y nefasto para la región 
donde va, si está indemne de coqueluche-
Respecto al alivio y curación de ésta hay 
que advertir antes a las familias las com-
plicaciones graves que pueden sobrevenir si 
no se observan meticulosamente las indica-
ciones del médico. Los esfuerzos de tos pue-
den producir'hornias, hemorragias y miccio-
nes involuntarias; y si no se tiene cuidado 
de que cuando el niño tosa no le dé el 
aire de frente, o se barre alrededor de él 
en ese momento, sobrevendrá una «pulmo-
nía», a ía (pie está predispuesto, «broñeo-
neumonfa» rnny grave y casi mortal de ne-
cesidad. 
Por esto y porque hay pocos niños que 
tengan la suerte de librarse de las garras 
de esta dolencia infanticida, os por lo que 
son muchísimos los remedios recomendados 
hasta el día como curativos de la coquelu-
che : _ «Sueros, vacunas, auto-vacunas» o 
principios e;aborados con las mismas secre 
ciones del enfermito. «Jarabes, "ota^ in 
halaciones, pulverizaciones», etcétera; ' pero 
tanto remedio hace sospechar en la eficacia 
de todos; no obstante esto, ya se afina la 
puntería y »e da en el quid. 
T-os preconizados medicameníoB y tar 
usados por tedos, la «belladona», ei «bromo-
formo», .a «fendcola», el «agua fluorofor-
mada*, etcétera, son fármacos peligrosos por-
que pueden producir en un descuido nar-
cosis, contracciones pupilares, erupciones 
etcétera, y el «bromoformo», por lo pesa-
do, baja al fondo de los frascos que lo con-
tienen, y M por olvido no se agitan éstos, 
en las ált imas tornas irá todo y ocasiona-
rá trastornos graves. 
Bien manejadas la «drosera», «lobolia» y 
«grindelia», pueden curar , con facilidad la 
coqueluche ] pero bien manejadas, como 
ocurre con el llamado y conocidísimo «JA-
RABE BEBE», con cuyo jarabe ha obte-
nido curaciones inmediatas el eminente ca-
tedrático catalán doctor Oliver, y <,ue tan 
bien refleja sus maravillosos escritos cien-
tíficos de la Prensa profesional. E l doctor 
Crovetto cita otra porción de casos curados 
con esta racional fórmula, y nosotros lo em-
pleamos con éxito en la práctica diaria. 
Doctor AMALAC. 
i s p a n o i a t e m í a 
LOS PREMIOS Y SOCORROS DE LA 
FUNDACION «SAN GASPAR:» 
La Real Academia Española abre un con-
curso para la adjudicación de los premios v 
socorros d© la fundación piadosa San Gas-
par, correspondientes al año 1925. 
1J05 premio;- se destinarán a recompen-
sar actos de virtud que tengan por base o', 
amor filial, la abnegación, la honradez, la 
probidad acreditada, el valor que produzca 
beneficios a la Humanidad, las desgracias 
ocasionadas ror reveses de fortuna que ha-
yan cambiado la situación de personas ho-
norable.-; y que estes hayan soportado' cum-
pliendo con sus deberes de todo género y, 
en fin. cuanto a juicio de la Corporación 
sea de estimarse como ejemplar y meritorio 
en la vida de los pobres honrados. 
Se adjudicarán eocorros para aliviar U 
suerte de hombres de letras o d-?> Sus,.viu-
das o familia», siempre que se hayan dignos 
de este beneficio. 
Los premios podrán consistir en una can-



























































































































HA LLEGADO YA E L 
do fácil manejo y eterna duración, que econom'za 80 por 100 de ti^Mnpb, reduce e-' 
consumo do j abón . y suprimo el desgaste de la ropa. Devo'lveincs el imperto si a 
los odio dios de uso no le Gabisface. 
Pfecio, 15 pesetas, y por 2 más se i-crcite a craalquieivestación española 
o 
OIA 7.—Miércoles.—Santos Julián y Teodoro, 
márcires; Lucttuno, presbítero, y Claro, diáiiotio. 
(Abronse las velaciones.) 
1/a misa y oficio 'divino &on del segundo día In-
fraoctoava de la Ep'áanía, con IK-O sera doble y co-
lor blanco. 
ildoraclon Nocturna.—San José. 
A?e María.—A las onc-e, mieá, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres; costeada por doña Encarnación 
Pozuelo. 
Cuarenta Horas.—En la* Mércédarias de Don 
J uan de Alarcón. 
Corte de María.—Dé la Divina Pastora, en Sin 
Martín (IM y San Millán; de los Dolores, en su 
párroqiía (!'-). 
Asilo fie San José fle la Montaña (Caracas, 15).-
A las a:ete, ocho, ocho y media, nueve y diez, mi 
sas; por la tarda, a las oinco y media, rosario y 
reserva. 
Cristo de la Salud.—Cont'uúa la novena al Niño 
Jesús del Remedio. A las diez y media, expos-'efón de 
Su Divina Majestad, ejercido, misa_ solemne y adora-
ción clel Niño; por la tarde, a las cinco y med-a, 
mats'.fiesto, estación, rosario, sermón por don Enri-
que Vázquez Camarasa, ejercicio y reserva. 
Cristo de San Ginés.—Al toque de oraciones, ejer 
cicio con sermón y preces. 
Mercedarias de Don Juan de ñlarcón (Cuarenta 
Horas).—Continúa la novena al !Tiño Jesús do Pra-
ga. A laa ooho, expos'ia'ón de Su Divina Majestad; 
a Ins diez, mi&a solemne y a las cinco y media, ejer-
cicio opn sermón y reserva. 
JUEVES EUCRRISTICOS 
Parroquias.—iSan Lorenzo: A las ocho:—San 
Luis: A las ocho y media.—San Sebastián: A las 
seis, siete y ocho.—Santa Bárbara: A las ocho.— 
Santiago: A las ocho.— San Jerónimo: A las ocbo 
y modia.—Purísimo Corazón de María: A las ocln 
y media.—Salvador y San Nicolás: A las echo.— 
Eos Dtilores: A las ocho. 
Iglesias.—Agust nos Recoletos: A las ocho v me-
d'a, misa de comunión.—Asilo de Huérfanos del 
Sagrado Corazón de Jesús: A las seis y me-
dia, ejercicio.—Buena D.:cha: A las ocho v me-
dia, misa de cotminión general, con exposición. 
Calutravas: A las ocho y media.—Capuchinas: \ 
las s-:eto y ocbo, con e^pósípióñ,—Comendadoras de 
Santiago: A las ocho y media.—Esclavas del Sa-
grado Corazón (paseo do Martínez Campos) : A las 
seis.—Hospital de Sun Francisco de l'anla (Cua-
tro Caminos) : A las ocho.—Hospital del Carmen: 
A las ocho.—Jesús: A las siete, siete y media y 
ochó.—Pontificia: -A las seis y a la» ocho.—San Ma-
nuel y San Benito: A las siete y a las oc!:ó y me-
(1ia.—San Pascual: A las nueve.—San Pedro: A 
ocho.—Santuario del Perpetuo Socorro: A las 
ooho.—-Religljosas Jerónimas del Corpus Christi: A 
las ocho. ' • 
Por cada serie se hará un sorteo independiente y ee verificará eon arreglo a las disposiciones contenidas on la real orden 
fecha 30 de jimio de 1917. 
•Los sorteos tendrán lugar públicamento en oi' salón de juntas generales del Banco el día 15 de enero próximo, a las nui>ve 
en punto, y íes presidirá el gobernador o ua subgobernador, asistiendo además una Comisión oficia', el secretario y el inter-
ventor. 
Se anunciarán en los periódicos oficiales 'los números de los títulos a que haya correspondido la amortización, y quedarán 
expuestas al público para su comprobación las bolas de cada serie que hayan sido extraídas en les expresados sorteos, 
Madrid, 81 do diciembre de 1924.—El secretario general, O. Blanco-Recio. 
m m 
l i i P. 
j Arcas para caudales y c*jas | 
múralos. Máxima seguridad. | 
Precios sin competencia en | 
igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
i Apartado 185, B I L B A O j 
S c i í u n g fiír poUUÍ un í ) m á f ^ a f t 
c r tonmcr t 5 d t n ^ c r í a ^ ^ e r í í a e ^ B 43> 
•ss,xiih*í,n<%'..*!}c 30/32. 
No dejar do consultar esta casa. 
Para adquirirles recomendamos los 
Janreados y acreditados talleres de 
BAJADA PUENTE DEL MAS, 1. 
í o s e 
SODSIGUEZ-ARIAS 
FÜENCARRAL., 50.—MoíJeios garantizados. 
p e G h o , eSe i o s SSGGGSOS M i 
A s m a , etCmm e t o * 
t a 
c o m b a t e n * t o d a ssss&ptG ( J o 
, E X I G I D , tn todas las Farmacias 
que so veía den unicazneniv 
E N C A J A S ^ 
con e l nombre VAL DA «o te 
¿apa y nunca 
de otra manera . 
DE GLI CERO FOSFATO DE CALCOíT 
C R E O S O T A L . 
IMF ALIBLE COPITRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓmcos.BRonoums. 
Unr EXCiOHES ORIPALESvOSBILIOAO GEHERAL 
¿),> L̂niaipomciPaLESfAKriACifis ¿(A 
^ ^ í ^ r B e r j f o i c m s a a ^ ^ ' 
El dia 7 se abro la preparación en la Academia GAIA'AGHE, 
San BernarSo, 1,' principal izquierda, a cargo do los distingui-
dos secretarios del Supromo don Josñ Molina Candelero v don' 
Emilio Martínez Jerez, y dol del Gobierno do la Auáenoia. 
don Jesús Lezcano Alonso. Excelente internado. 
HA REDUCIDO NOTABLEMENTE LOS PREÜIPS, i 
TANTO EN BRONCES Y ORFEBRERIA REUGIOSA, 





Mario popular de Colonia y hoja comercial 
El mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
t ís ima. Anunciador de primer orden, 
e t cé te ra , e tcé tera . 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con ei nombre da 
( P o r v e n i r a i e m a n ) 
Se publica solamente en alemán 
PÍ Í-CÍOS de KnscrlpcJón para España. 20 ptaa. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se pn^Iica en Colonia, subre el Rkfn 
MAIÍZELLENSTEASSE, S7~4S 
• 
M r o o ^ s 7 enwo do 131» e ? „ o E: BATE: M/irmiD.—Aflo XY.—Núm. 5.53̂  
O r n s m s n t o s d e I g l e s i s . — G a r o í 3 I V l u e t i e l e s 
MAYOR, 3Í. Y BORDADORES, 2, 4 Y 6, MADRID. T E L E F O N O 37-94 M 
ra Bfla y? 
Ü l 
A W t W T A 
" e n i o s e s c a p a r a t e s q u e 
a t r a e n s u a t e n c i ó n p o r 
l a b f a n c u r a q b r i l l a n t e s 
d e s u l u s . 
E5 Q U E ESTAíl ALUMBRADOS (OIS HUEVAS LÁMPARAS 
Í 4 i 
M I E L S C H E ^ S . 
D E C R I S T A L O P A L I N 
DE VENTA EN TODAS PARTES Y EN 
MADRID: P r a d o , 3 0 « BARCELONA: M a l l o r c a . 
Trabajando en eu pro. 
pift casa piKxlo nsUid 
con la cókibro miiqni-
na alemana pora h<ir-
oer mocitas y cak-oti-
nce «WEINlí AGEN». 
Gastavo Weinhagen. 
Barcelona. A p a r tado 
521. Agentes ee ncoo-
eitan que conozcan es-
ta clase do máquinas. 
C A F E S 
v T E S de todaa clases. 
CnoCOI /ATES elaboradoe a 
brazo. Plaza Santa Ana, 12. 
Navas de Tolosa, 5 
a n t i g u o s 
r e c i e n t e s 
radicalmente 
poa LA 
qne procnra J P u I m o n e s r o b u s t o s , 
despierta el A p e t i t o , anmenta 
las F u e r z a s * s é c a l a s S e c r e c i o n e s 
y preserva de l a 
L. PAUTAüBERCS, 10, m (18 ConslantlnoplB, Parts y todas Farmadasi 
r3 
«Gaoota» 2S diciembre. Insiaticdas haerta ol 
27 enero. Convenzan 28 abril*; 2J)2 r>ln«.\«. 
L a Academ-a de los soñorea P E R E Z - C A B A -
L L E R O , R E V U E L T A , CARRASCO v CORTEZO, jefes de Admin-iptración y Negociado por opoeidún, ha esfablecido preparación beórico-prácll'oa. Ultimas 
opoedoionea obtuvieron 72 plazas. E N T R E E L L A S LOS V E R D A D E R O S NUMEROS 1, 3 y 5 DE LA L I S T A D E APROBADOS. ODra de conwutó-
Cioues adaptadas. Se publica rapUlísi.mámente por entregan, y eo remiten a provincias. Precio Uita!, 25 pesetas, Madrd; 2G, provinciua. lloras matricula, 
do eé.a a miove. VICTORIA, i , E N T R E S U E L O . Corresponden o a a DON BERNARDO R E V U E L T A . 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I H E A A CUBA-MEJICO 
bemcio mensual saliendo de üiíbao el día 16, de Santander el la, do üijón el 20. do 
porufla el ül para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de ilabana ol 20 do cada 
•©es para Coruña, Gijón y Santander. 
L I N E A A P U E R T O RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA Y PACIFICO 
Bomcio mensual Baliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de Málaga el 13 y 
de Cádiz el 1& para Las ralmae, Santa Cruz de Tenenfo, Santa Cruz do la Painia, i'uerti» 
¿tico üabana. L a Unayra, l'uerto Cabello, Cura5ae, Sabanilla, Colón, y por el Canal da 
^gjftiná para Guayaquil, Cailac, Moliendo, Anca. Iqinquo, Antoíagaata y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y PUERTOS D E CHINA Y JAPON 
Biete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña para Vigo, Lisboa, Cldiz, Cart» 
cena. Valencia, Baicelona, i'ort Said, Sue^ Colombe, Siugapore, Manila, Ílong-Kong, Shan-
gbu, Nagasaki, ivobe y iokobama. 
L I N E A A LA ARGENTINA 
bervicio mensual saliendo do Barcelona el día 4, de Málaga el 6 y do Cádiz el 7 para 
tanta Cruz do Tenerife, Montevideo y Buencs Aires. 
Coincidiendo con la salida do dicho vapor, llega a Cádiz otro qoe salo de Bilbao y San-
<ander ei día último de cada mes; do Coruña el día 1, de VUlagarcía el 2 y de Vigo el 3, 
con pasaje y carga para la Argentina. 
L I N E A A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Serviciü mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia ol 26, de Málaga el 28 y ia 
Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A FERNANDO PCO 
Bervioio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Pal. 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa vruz de la Palma, demáa escalas intermedias y Fer-
nando Póo. * 
Esto eervicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor do la Compañía qoo admito carga y 
pasajo de los puertos del Norte y Noroeste do España para tod-n loa do escala de esta línea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Bebajas » familias y en pasajes de ida y vuelta.—Precios convencionales por camsxotes ns-
pecialcs.—Los vaporea tienen instalada la telegratia sin hilos y aparatos paia señales snbma 
riñas, estando dotados do loe más modernos adelantos, tanto p¡7<ra la segundad de los viajeros 
como para su confort y pgrado.—Todos los vaporee tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje do tercera so mantienan * la altura 
tradicional de la Compañía. 
Belnjas en los fletes ae exportación.—La Compañía hace rebajas do 30 por 100 en Jo» fle. 
(es da determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para oi servicio de 
Comunicaciones marítimas. 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los principales pnor 
toe, servidos por líneas regulares, que lo permite admitir pasajeros y carga para; 
Liverpool y puertos de', mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique y Capetowa, 
Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java y Cochmchina.—Australia y 
Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Port Arthur y Vladivcstock.—New Orleans, Savannah. Char-
leste a Georgetown, Baltimore, PTIadelfia, Boston, Qaebcc y Mo'.treal.—Puertos do Amério» 
Central y Norteamérica en el Pacífico, de Panamá a, San Francisco do California.—Punta 
frenas Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
L a sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargará del trana-
porto y exhibición en Ultramar de los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y da 
ia colocación do los artículos cuya venta, como ensayo, desean hacer los exportadores. 
i m n c i r n m 1 0 m m í ñ m m 
i La Rcproaentaoión de Madrid se reunVá en amniblea ©1 
' día 18 díd corr.ente, en vez del día 12, como FO había anun-
oiado en la revista «Armas y üeportw.», órgano oficial de ceta 
Sooedad. Los demás estremos de la convocatoria subsisten 
en todae sus partes. 
Cuaronta ploznn convocadas «Gaostao 20 diciiembre. Instancias 
hasta 28 febrero; ejercioioa 15 abril. Preparación a cargo de 
ingenieros don Rafael García Rlves y don Eleuterlo Sán-
chez Bnsdo. San Bernardo, 1, principal Izqntevaa. 
talones 
Los principalos periódicos profesionales do Madrid, entre ollog 
«El Siglo Médico>, y ot̂ os de provincias, recomiendan, en 
largos y cnoomiiisücos artfcuibs. eí J A R A B E BÍEDINA DE 
QUEBRACHO como el último r- medio de la Medicina mo-
derna para combatir el asma, la Qisr^a y los catarros crónicos. 
Precio, 6,50 pesetas frasco. M E D I N A , fannacínt'co, 
SERRANO, 36, MADRID, y principales farmaedas de España. 
D E B I L I D A D , 
C O N V A L E C E N C 
ala Hemoglobina 
lou BKédlooa proolnman qne asta Hierro vital da la Sangra aa muy «uporkw 
* la oarmo orada, & los ferruglnoaoa. ato. — Da salud y Cuarao. — P A J U B , 
CURACIÓN PBOJBTA X SEQUHA 
coa 1A8 
¡ T I L L A S d e t D r . A N D F 
De venta eo todas las Farmacias 
L o a q t t o t e n g a n 1WB 0 s © f o c a a i ? ó n ; 
a s e n l o s C i g a r r i l l o s a a í i a s s a á t J c o s y l o s P a p ó l a s 
a s s o a f i o a d e l ' D r . A n d r e a , q n e l o c a l m a n ex^e^ a c t o y 
p e r t o i t b n d e s c a n s a r d n r a n t o l a n o c h e . 
No se lamente usted de tener sus pies destrozados. No acha-
que a sus callos lo que sólo es obra de su incorta. El que 
tiene la cara sucia es porque no se la lava. E l que tiene ca-
llos, juanetes, ojos de gallo o durezas es porque no usa el 
patentado 
ftdiáé 
que en tres días los extirpa totalmente 
Pídaflo en farmacias y dro-
guerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas 
F a r m a c i a P u e r t o 
? i m DE SAN liOEfOnSQ. 4 
M A D R I D 
t 
Usíedes mismos pueden mineralizar ins-
fantáneamente el agua de mesa, haciéndola 
alcalina y í i í inada, ligeramente gaseosa, 
digestiva, muy refrescante y agradable, aun 
siendo pura. Para ello, basta disolver en 
un lííro de agua potable un saquito de 
Mineralizada el agua de esta forma, constituye 
el régimen indispensable para preservar de las 
enfermedades y curar las afecciones de los 
* ' ~ J ~ 0 " f — o f ^ - ~ j 
Con una caja do 12 paquetes, pueden obtenerse 12 litros de agus roinsrs! 
m m m m m m m m - ' m 
D e p o s í t a r l D ú m e o p a r a E s p a ñ a : E s t a b l e c i m i e n t o s ES. S. A . 
P A S E O D E L A I N T D L ' S T R I A . • B A R C E L O N A . . 
V © n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e rí a s , 4 . 
En sus páginas, embellecidas con esp'éndidas fotografías, so ofre-
cen a! lector, como en vasto y atractivo panorama, las proezas de la 
Aviación, la T. S. H. y el modo de construirse ôs aparatos ano mis-
mo los grandes viajes y exploraciones geográficas, lias obras maravillo-
sas de la ingenieiía moderna, las conquistas de la Medicina y de la 
Higiene, las investigaciones de la Física y de la Química, los sorpren-
dentes descubrimientos acerca de la estructura de la materia, y todos 
los adelantos científicos e industriales de nuestros días. 
Colaboración du los más eminentes técnicos y hombres de ciencia 
de nuestro país y del extranjero, que dan cuenta en esta Revista de 
sus propias investigaciones, estudios, inventos, etcétera. 
Es la Enciclopedia más útil y provechosa que puede usted tener 
en su Biblioteca, va que encontrará en ella puestos al día TODOS 
LOS CONOCIMIKNTOS HUMANOS. 
Los precios de buscripción a esta Revista son los más económicos 
de todas: 50 números de la edición en papel satinado, con dos copio-
sos índices de la materias tratadas, sólo cuestan 20 pesetas al año. 
El precio de la edición en rico papel estucado asciende sotómente a 
30 pesetas al año. En el extranjero, 30 y 40 pesetas, respectivamen-
te, la suscripción anual. 
PIDANSE A «IBERICA» LAS SIGUIENTES ORBITAS: 
La Radiotelegrafía y Radiotelefonía modernas, por el capitán 
M. Castañs, pesetas 1,75; Monografía elemental de la máquina de 
vapor, por el ingeniero J. Prat, pesetas 1,10; La Prerislón del Tiem-
po, por el padre Ricardo Cirera, S. J., pesetas 0,75; Viajes Científicos, 
por el mismo autor, pesetas 1; Terremotos, sismógrafos y edificios, por 
el padre M. Navarro, S. J., pesetas 6; Sinopsis de los ParaJieurópteros 
de la Península Ibérica, por el padre Longinos Navás, S. J. , pesetas 3; 
María y la Compañía de Jesús, por el padre M. Tarré, S. pese-
tas 3. Estos precios se entienden franco de porte. 
Dirigirse «Ibérica», apartado, 9, Tortosa, enviando oí importe en se-
! líos de correo o por giro postal. 
'HHIIHIMIIIII I i lllllll I llllllllllllllllll lililí 
VINOS Y OOMAO 
C a s a f u n d a d a e n e ! 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPEEXARIA 
de des tercios del pago d* 
SfeftharmKto, viñedo el m i s renom-
brado ¿o la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA., Jerez de l a FrouSera 
PARA IMPRESOS Y 
-SELLOS CAÍCHO-
í t o n s I L O r t e p 
(HIJOS) 
EüCClDiglMíHD" 
ÍMÍTAM 171 • BWBID 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
LA SEÑORA 
F a l l e c i ó e i 8 d e e n e r o d e 1 1 1 2 1 
i 
m m r e c i í U d o i o s M s s s e p a m e m o s 9 i a m m m d e s o s a l d a d 
Su desconsolado viudo, don Juan José Araúz; su sdbrína, doña Ana Araúz, 
y demás numerosa familia 
R U E G A N a SILS amigos la tengan presente en sus oraciones . 
Todas las misas que se celebren mañana jueves día 8 en la iglesia de la 
Buena Dicha (calle de Silva), y diarias durante el mes en las Siervas de fia-
ría y Adoratrices serán aplicad-as por su alma. 
B A L N E A R I O D E S O L A R E S 
(Provincia de Santander) 
{Cemporada oücíai: de J 5 de junio a 30 de septiembre 
Aguas clorurado-sódecae, bicarbonr.tado mixtas, 
nitrogenadas.—Muv radioactivas. 
Gran hote!. Cecina de primer orden. Garages. 
BU fi.ü|BISIEUB UD 0 Ü ¡I y H 
Priinora v segunda enseñanza-. Gran internado, 
SAN F E L I P E N E R I , 2, MADRID 
t 
ammoadaa a oposCcáSn para el CUERPO AUXTLIAB. DB 
HACIENDA. cGaoeta> 28 de diciembre último. Se admiten 
peñoritas. Preparación completa por albos ftmoionarioa de Ha-
cenda. Clase de MECANOGRAFIA CON LOS T R E S 
TIPOS D E MAQUINAS. Academia de Calderón de la Barca, 
única qoe tiene un magnífico internado para ambos sexos, 
completamente independiente.—ABADA, 11, MüDRID 
tstómago, riiíonoa e Dtfacclones gastroimesunaies (Ufoifleas). 
Reina de la« de tncaa cor lo digestiva, higiénica y agradable. 
B A R C E L 
Káqnlnas para coser y bordar, 
las de mejor resultado y laa 
más elegantes. 
Máquinas especiales de todas 
clases para la confección de 
ropa blanca y de color, sas-
trería, corsés, etc., y para la 
fabricación do incylias, calce-
tines y gínero do punto. Di-
rección general en España: 
RAPIDA, S. A., AVIÑÓ, 9. 
Apartado 738. BARCELONA. 
Bu MADKID, CASA H E R -
NANDO, M A Y O R . 29, 
j GRAN VIA, 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, que so enviarán gratis. 
'11 • i ni. — — M i | — i 
Y M A R T I N E Z - S O B E J A N O 
MM'.Ú el m 31 de { ! i G l & m l i r s d e l 9 2 9 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su santidad 
Rm I . P . 
Su director eapír'Aual, reverendo padre Enrique 
Saco (roercedario); sus primos, primos políticos, so-
brinoe, eobrinoe políticos y demás parientes, 
R U E G A N a BUS amrgos qne la enootnúm-
den a Dios Nuestro Se&or. 
Ey funeral que ae celebrará en la iglesia parro-
quial de San Martín el dia 8 del actual, a las diez 
de la mafuuna; las misas gregorianas que se dicen 
a partir dol 5 del corriente en el altar mayor de 
la iglesia de San Eaie, Obispo, a las doce del día; 
todae las que se celebren el día 7 en la iglesia de 
la Buena Dicha (callo de Silva), y todae las que 
so dirán el día 24 del actual en la parroquia de 
Banta Cruz, serán aplicadas por el otemo descanso 
de su alma. 
Por expresa voluntad de la finada no eo invitó 
a la conducción del cadáver, que tuvo lugn.r el 
día 1 del corriente, al cementerio de Nuestra Señora 
do la Almudcna. 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA: camas, 35; «-a-
merae, 47,50; matrimonio, 55: 
colchones, 15; cameros, 22,50; 
matrimonio, 35; armarios in-
na, 140; roperos, 105; lava-
bos completoe, 20; mesas co-
medor. 20; mesillas, 15; si-
llas, 6; percheros, 20; camas 
doradas, 175; matrimonio, 250. 
Lona, 21. lOjo!, no confun-
dSreo, 21-33. Matesanz. 
O P T I C A 
PARA oonservar vteta, cría-
tales Ponktal, Zeiss. C a s a 
•Duboeo, óptico. Aíonal, 2L 
C O M P R A S 
S E L L O S españolee, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1, Madrid. 
AVISO. C o m p r o , pagando 
mucho, alhajas, objetos de oro 
y plata, antigüedades y pju 
pelotas del Monte. Sucesor de 
Juanito. Pez, 15. 
ENSEÑANZAS 
COLEGIO ROMANO. Bachi-
llerato abreviado, Primaria, 
Francés. Método rapediamo. 
Magdalena, 6. 
S E C R E T A R I O S Ayuntamien-
to, segunda categoría. Prepa-
ración : San Bernardo, 1, prin-
cipal izqa'.erda, Madrid. 
H U E S P E D E S 
CA'SA aeíia cedería habita-
cionea oabalíeros establee, con, 
rfíi. Bordadores, 3, tienda do 
imiigcne«. 
O F E R T A S 
C A B A L L E R O serio, práctico 
dirigir trabajos, adminifitwr 
fincas, ofrécese. Exoelentea 
referencias y garantías. Bacri-
bid: «Rodrlgaez>. M e o to-
ra, 19. Anuncios. 
COCINERA formof, oíréoose 
casa tranqtcJa. aa lavar. Bar-
qmlio, 1. 
VENTAS 
CAMAS doradas, mqooladaa, 
bronceadas, baratíeimas. Fá-
brica: Luna, 21. 
V A J I L L A S , 112 piezas, 68 
pesetas; bombillas, una pese-
ta; aparatos eléctricos, fil-
tros, objetos regalo. Ucendo, 
Infantas, 7. 
V A R I O S 
R E G A L O Iones colonia; gi-
bados, eeenxaa. Perforoerí» 
eooDÓm'.oa. Arroyo, Barqui-
llo, 9. 
LOS ANUNCIOS para esta 
sección los recibo la Agencia 
do PrtbKcádad do José Dimdn-
goez. Plaza Matute, 8. 
PARA toda claíie do anxmCÍo% 
inclusa los do esta Beocáón, 
A g e n c i a L a Prensa, Car-
men, 18. 
DE USO UNIVERSAL COMO AGUA DEÍ 
MESA.— NEURASTENIA, DISPEPSIA, 
t l l f KKCLOiUiiDRICA Y CATARROS 
GASTROINTESTINALES 
